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D E A N O C H E 
CANALEJAS EN PALACIO 
Madrid, 9 
Ha conferenciado largamente con el 
rey, en Palacio, el presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canalejas. 
NO HAY CRISIS 
Madrid, 9. 
A l salir del regio alcázar fné inte-
rrogado por los periodistas el señor 
Canalejas acerca de su visita al rey, 
suponiendo se relacionara con cier-
tos mmores de crisis que hoy se di-
vulgaron. 
El señor Canalejas los negó rotun-
damente. 
MINISTRO EN VIAJE 
Madrid, 9. 
El Ministro de Instrucción Pública, 
señor Amalio Jinveno, ha marchado 
esta tarde á Barcelona. 
EN E L SENADO 
EL VOLUNTARIADO DE AFRICA. 
—TERRENOS COMO PREMIO. — 
UN DISCURSO DE CANALEJAS. 
Madrid, 9 
En la sesión que esta tarde celebró 
la Alta Cámara púsose a debate el 
proyecto de ley creando el voluntaria-
do militar para las posesiones españo-
las del Norte de Africa. 
El senador liberal, por Murcia, don 
Tomás Maestre pronunció un elocuen-
te discurso elogiando el proyecto. 
Agreg-ó que debe concederse un 
premio especial para los soldados que 
constituyan dicho voluntariado, pu-
diendo aquel consistir en la cesión de 
terrenos para su cultivo. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Ccnalejas, contestóle en 
nombre del GoiDierno, ofreciendo te-
ner en cuenta los deseos del señor 
Maestre. 
El señor Canalejas aprovechó la 
ocasión para elogiar la corrección con 
que el Gobierno de Francia está pro-
cediendo en sus relaciones con el de 
España, y expuso la difícil situación 
de éste ante las dificultades y contra-
riedades que se le presentaron en 
cuanto con Marruecos se refiere. 
Añadió que hoy por hoy aun le es 
imposible fijar la fecha en que puedan 
considerarse finalizadas las negocis/-
ciones emprendidas con Francia. 
Concluyó declarando que el actual 
Gobierno procura, por todos los me-
dios, hacer honor al prestigio de Es-
paña. 
El señor Canalejas, al terminar su 
discurso, fué aplaudidísimo por la 
mayoría. 
EN E L CONGRESO 
las pésimas condiciones higiénicas del 
aludido buque. 
El señor Seoane, diputado liberal 
por Cambados, adhiérese á los deseos 
de su colega republicano señor Nou-
gués, y enumeró los abusos que con 
los emigrantes cometen determinadas 
compañías navieras. 
Censuró el funcionamiento de las 
agencias de emigración. 
Terminó pidiendo que el Gobierno 
se preocupe ante este asunto. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, prometió interesarse por 
la averiguación de lo ocurrido y agre-
gó que tomaría en consideración l is 
manifestaciones .df. los señores Nou-
gués y Seoane. 
Reanudóse después el debate sobre 
la Hacienda pública. 
El diputado republicano, por Ma-
I drid, señor Salillas, pronunció un lar-
• go discurso examinando los distintos 
I Presupuestos de la Nación desde 1850 
hasta la fecha. 
Combatió el aumento incesante de 
personal, por considerar que en aquel 
está el nrincipal recargo de los gas-
tos públicos. 
Puesta luego á discusión la fórmula 
sobre los suplicatorios para procesar 
á los diputados delincuentes, el ex-
ministro liberal señor Moret comba-
tió aquellla. entendiendo que en los 
dictámenes de la Comisión correspon-
diente se ha faltado á la ley. 
El presidente de la Comisión de sa-
plicatcrios, señor Alvarado, contes-
tóle brevemente defendiendo su ges-
tión. 
SosTádamente" aprobáronse linniv 
merables dictámenes denegando les 
sunlicatorios pendientes. 
LA EMIGRACION. —LA HACIEN-
DA.—LOS SUPLICATORIOS. 
Madrid. 9. 
Esta tarde, en la sesión del Con-
greso, el diputado republicano señor 
Nov qrués pidió al Gobierno que se 
castigue con todo rigor á los culpa-
bles de las muertos de cuarenta ni-
ños que emigraban con sus familias á 
bordo de un trasatlántico inglés. 
Dichos niños perecieron en su ma-
yoría por contagio, á consecuencia de 
LA HECHICERIA EN RARPELO-
INA—LOS CRIMENES DE LA SE-





El Juzgado instructor del proceso 
que se tramita en contra de Enrique-
ta Marina, como autora del secuestro 
de Teresita Guitart. y á la que se acu-
sa de otros tres análogos delitos con-
sumados en otras tantas infelices cria-
turas, ha practicado un nuevo regis-
tro en el domicilio que, en la calle del 
Poniente habitaba aquella. 
Un enorme interés despertaba la 
práctiva de este acto judicial, sobre 
todo después de la hazaña cometida 
ayer, por los hasta ahora desconoci-
dos cómplices de Enriqueta-, quienes, 
rompiendo los sellos del Juzgado, pe-
netraron en la aludida casa y se lle-
varon de ella cuantos documentos y 
objetos creyeron que pudieran com-
prometer á la procesada. 
Por fortuna para la iusticia. el nue-
vo registro ha permitido encontrar 
terribles huellas, que los indicados 
cómplices no quisieron ó no pudieron 
borrar. 
En un saco se hallaron diversos hue-
sos de cadáveres infantiles; y en va-
rios francos, sangre coagulada. 
También se encontraron misterio-
sas re setas con extrañas fórmulas 
que demuestran frecuentes y minu-
ciosas prácticas de hechicería. 
El Juzgado, después de un escrupu-
loso examen de todo cuanto halló, pa-
rece convencido de que se trata de 
una larga y espantosa serie de críme-
nes, en los que figura Enriqueta Ma-
rina, indudable autora de ellos, como 
un horroroso monstruo de maldad. 
A pesar de las innumerables y per-
sistentes pesquisas del Juzgado, que 
ni un instante descansa por conseguir 
el total esclarecimiento de lo ocurri-
do r i la ya tristemente famosa casa 
de la calle del Poniente, ignórase aun 
la finalidad que Enriqueta perseguie-
se con sus macabros delitos. 
Se acentúa la creencia en la com-
plicidad del marido de Enriqueta, al 
que se ha vuelto á detener. 
Ingreso en la cárcel—donde, como 
presuntos cómplices, se encuentran 
también un tal Vaque, amante de En-
riqueta, y un tal Domeneoh, curande-
ro, compinche de éste—y, por orden 
del Juez, ha quedado incomunicado. 
Enriqueta, que se halla en la cár-
| cel de mujeres, sigue siendo muy vi-
gilada pues se teme que pueda repe-
tir su intento de suicidarse. 
La prensa dedica amplias informa-
ciones á este sensacional proceso, que 
hoy cautiva toda la atención pública. 
LA OPINION PUBLICA. —ENRI-
QUETA CONFIESA SUĴ  CRIME-
NES.—POR QUE MATABA. 
Barcelona, 9 
Por mqmentos apasiónase la opi-
nión pública con los crímenes, que 
: comienzan á descubrirse, de la ya 
I tristemente célebre secuestradora En-
Iriqueta Marina, suponiéndose que 
|8,queilos son análogos al terrible co-
i metido no hace aun mucho en Gador. 
| El Juez especial que instruye el pro-
! ceso de~ Enriqueta presentó hoy á ésta 
; los restos humanos encontrados en su 
| domicilio. 
La procesada, impresionadísima. 
i confesóse autora do los crímenes que 
j ce la imputan. 
I Declaró que mataba á los niños pa-
i ra extraer de sus cadáveres las gra-
sas con que ella pretendía curar dis-
tintas enfermedades. 
Las gentes buscan ávidas los perió-
dicos para conocer los detalles de tan 
espantosos sucesos. 
CONFLICTO EN VALLADOLID.—• 
POR UN REGISTRO. —UNA MA-
XIFESTACIOX. — HERIDOS Y 
DETENIDOS. 
Valadolid, 9. 
Un agente de Consumos registró 
groseramente á un empleado de la 
Compañía de los Ferrocarriles del 
Norte, lo cual motivó que ios compa-
ñeros de éste, indignados, organizaran 
una gran manifestación pública de 
protesta, en la que tomaron parte más 
de tres mil de aquellos. 
Los manifestantes, dirigiéronse al 
Ayuntamiento, donde el Alcalde les 
ofreció estudiar el asunto. 
No satisfizo la contestación de ;a 
autoridad, y acto seguido procedie-
ron á incendiar las casillas del Res-
guardo. 
Se hizo precisa la intervención de 
la policía que dió varias cargas. 
Cuatro manif es ¿antes resultaron he-
ridos y nueve fueron detenidos por la 
fuerza pública. 
Esta, después de grandes esfuer-
zos, consiguió impedir el asalto á los 
restantes fielatos. 
LOS CARBONES NACIONALES 
Oviedo, 9 
La Diputación provincial se ha reu-
nido hoy en sesión extraordinaria, 
acordándose, por unanimidad, que se 
recabe el apoyo de todas las demás 
diputaciones de las provincias carbo-
níferas, á fin de solicitar del Gobier-
no que se admitan los carbones na-
cionales en los buques de la Marina 
de guerra, en vista de que los infor-
mes técnicos demuestran la superio-
ridad de la. hulla asturiana sobre la 
inglesa que actualmente se emplea en 
los aludidos barcos de la Armada. 
MEDIDAS PROHIBITIVAS 
Santander, 9 
Las existencias de carbón en los 
denósitos de este puerto apenas si po-
drán bastar para el consumo de unos 
veinte días. 
En el Gobierno Civil se ha efec-
tuado una importante ^reunión á la 
que asistieron, presididos por el Go-
bernador de la provincia, las autori-
dades y principales personalidades 
de ella. 
Se acordó, después de un largo 
cambio de impresiones, pedir al Pre-
sidente del Consejo de Ministros que 
se nrohiba la exportación de carbón 
y á la vez, el abastecimiento de los 
buques extranjeros, pues mucho so 
teme que falte aquel tan preciado 
combustible para los barcos naciona-
les. 
LA EXPORTACION DE NARANJAS 
Valencia, 9 
En los puertos de toda esta costa 
de Levante ha sido preciso cerrar mu-
chos de los almacenes dedicados á la 
exportación de naranjas, por las di-
ficultades surgidas para su transpor-
te, á consecuencia de la huelga de ios 
mineros ingleses. 
EL' CARBON EX VALENCIA 
Valencia, 9 
La tonelada de carbón véndese en 





Han llegado al, campamento español 
de Izhacen un coronel inglés, secre-
tario de la Embajada británica en 
Madrid, y un oficial alemán. 
Ambos fueron escoltados por un es-
cuadrón de caballería. 
El infante Don Alfonso de Or-
leans que, como es sabido, presta sus 
servicios en el ejército de operacio-
nes, les sirvió de intérprete y de guía. 
Juntos visitaron el campamento. 
Los distinguidos huéspedes extran-
jeros elogiaron calurosamente las 
obras de fortificación, y sus inmejora-
bles condiciones de defensa y de ha-
bitabilidad. 
Para el valiente y sufrido soldado 
español fueron pródigos en alabanzas. 
LAS LIBRAS 
Madrid, 9 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras á 27-18. 
' miembro de la sociedad que en su ho-
i ñor se celebra una fiesta, 
CELEBRACION DE 
UN ANIVERSATJO 
Esta noche ha celebrado la Socie-
dad de Ingenieros Navales de los Es-
tados Unidos, un banquete en conme-
moración del 50 aniversario del com-
bbte librado entre los dos primeros 
acorasalos americanos el "Monitor" 
y el "Merrimac." A l acto asistió el 
capitán Mamiaduke que en aquera 
fecha ea guardia-marina á bordo del 
"Merimac." 
En Filadelfia, los soldados de ma-
rina del Arsenal, celebraron una gran 
parada como homenaje á Wiiliam 
Durst. único superviviente del acora-
zado "Monitor." 
El Ministro de Relaciones Extran-
jeras de Suecia, en cuyo país narió 
Eriesson. ingeniero constructor del 
"Monitor," ha enviado un mensa ja 
de felicitación al Departamento de 
Estado. 
COMBATE A TROMPADAS 
Daly City, California, Marzo 9 
En un sangriento encuentro á 
veinte "rounds," el pugilista Tom-
iny Murphy derrotó esta noche á sa 
rival Abe Attell. 
DEMANDA DE LOS OBREROS 
Ciudad de Méjico, Marzo 9. 
Los representantes de cuarenta mil 
obreros que trabajan en las setenta y 
nueve fábricas de algodón de más 
importancia que hay en el país, han 
presentado al Gobierno una instancia 
pidiendo la uniformidad de las horas 
de lahor con los jornales que deven-
gan. 
Dicen los obreros que si el Gobier-
no no presta inmediatamente la debi-
da atención á sus deseos, que dentro 
de una semana se declararán en 
huelga. 
LA CONDUCTA DE ROJAS 
El Paso, Tejas, arzo 9. 
La conducta del general Rojas, je-
fe de las fuerzas revolücionarias de 
Juárez, ha causado un disgusto gene-
ral en la población. 
PROTESTA DE UN ESPAÑOL 
La casa del señor Alonso, adminis-
trador de la Sucursal del Banco Na-
cional Mejicano, ha sido saqueada. 
El señor Alonso es subdito español 
y ha enviado su protesta por telégra-
fo al Ministro de España en Méjico. 
SERVICIO REANUDADO 
Ciudad de Méjico, Marzo 9 
Hoy ha quedado restablecido el ser-
vicio de ferrocarriles entre Méjico y 
Torreón que estuvo paralizado vein-
tisiete días. 
LLEGADA DE TROPAS 
Ea llegado un tren de tropas con 
setecientos federales y rurales. 
DERROTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
En un combate librado en Nazare-
no, los federales derrotaron á los re-
volucionarios, haciéndoles cincuenta 
muertos. 
Muy aplaudidos fueron también 
Rosa Blanch, Carmen Ramírez, Paco 
Martínez, Madurell y García Cuello. 
"La vengadora de su honor" fué 
un gran éxito. 
El Corresponsal. 
ARTEMISA, 
La Guardia Rural recorriendo las zo-
nas azucareras. 
9—III—7 p. m. 
A las once de la mañana de hoy en-
tró en esta villa y acampó el escua-
1 drón M del regimiento número 1, de 
la Guardia Rural, al mando del ca-
pitán señor González, que viene visi-
I tan do las zonas azucareras des de la 
i provincia de la Habana, y se dirija 
recorriendo todas las colonias de ca-
ña hasta el término municipal de Ca-
bañas. Tanto el referido capitán Gon-
zález, correcto caballero y pundono-
roso oficial, á quien aquí se le distin-
gue por su digno comportamiento du-
rante el tiempo que mandó en esta los 
destacamentos del referido Cuerpo, 
como los subalternos que le acompa-
ñan, señores Rodríguez, Varona y Ji-
ménez, y segundos tenientes respecti-
vamente, son objeto de las mayores 
atenciones por los principales elemen-
tes sociales de la localidad. Todos los 
demás del personal que componen el 
mencionado escuadrón, presentan 
buen estado de salud y vienen muy 
animados. 
El próximo lunes saldrán con rum-
bo á Cabanas recorriendo las princi-
pales zonas azucareras de este térmi-
no. Me dice el señor capitán, que poí 
todos los puntos que lleva recorridos 
ha encontrado á la gente del campo 
animada de los mejores deseos para 
el trabajo, reinando la más absoluta 
tranquilidad y es digno de tenerse en 
cuenta, los importantes planos que el 
mismo capitán va levantando de la 
topografía de todos los puntos de su 
recorrido, con sus menores detalles. 
El Corresponsal. 
SAGUA LA GRAM>E. 
, La zafra 
9—III—8 p. m. 
Hasta hoy han sido transportados 
por "The Cuban Central" á los puer-
tos de Caibarién, Cienfuegos é Isabe-
la. 771,572 sacos de azúcar. 
En igual fecha del año anterior ha-
bían transportado 1.037,043, resul-
tando por tanto una diferencia en 
contra de la zafra actual de 285,471 
sacos. 
Linares 
D I S C O S D O B L E S 
" C O L U M B I A " 
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CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
G.Saenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Se hace carg-o del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio, judicial ó extrajudi-
clalmente, y admite poderes para represen-
tar á, sus clientes ante los Tribunales de 
Justicia. 
Bnfete: TncAn nflin. 2. altos, de 1 A 4. 
Teléfono A-32-19. 
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544 Mz.-l 
S A J A S l E S i m i A S 
Las tenemos en Huestra Bóve-
da construida coa tedoe los ade-
lantas modenaoa j las al^ni lamos 
para guardar Talores de todas 
ciases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
Ea esta oficina daremos todos 
ios detalles qae se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S v C O M P 
903 156-14 F. 
ROBO DE VEINTE MIL PESOS 
El Paso de Tejas, karzo 9. 
El señar Fernández Alonso. Admi-
nistrader de la Sucursal del Banco 
Nacional de Méjico, en Juárez, ha ma-
nifestado que el general Rojas se ha 
llevado veinte mil pesos del Banco. 
El dinero fué extraído de las bóveda?, 
que tardaron más de veinticuatro ho-
ras en abrir, utilizando barretas y cií-
namita. 
El general Rojas declara que ese di-
ñero es del gobierno y que él es el 
único responsable de ese capital. 
El señor Alonso niega sea cierta la 
declaración del general Rojas y afir, 
ma que los veinte mil pesos fueron ro-
bados del Banco. 
CUESTION DE RBCIPROGIDAD 
Ottawa, Canadá, Marzo 9. 
El día 27 ded corriente se iniciaror. 
las negociaciones para concertar un 
tratado de reciprocidad entre el Ca-
nadá y las Antillas británicas. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
está al tanto de las negociaciones 
pues teme que puedan perjudica:* los 
intereses americanos en las Antillas. 
Dícese que Jamaica, temiendo po-
ner en peligro su comercio con lo? Es-
tados Unidos, no ha querido tomar 
parte en esas negociaciones. 
PARA TORREON 
Ciudad de Méjico, Marzo 9. 
Cuatro trenes de tropas han salido 
por el Ferrocarril General Mejicano 
para Torreón. En diches trenes van 
destacamentos de artillería, infante-
ría y caballería. Agregando este con-
tingente al que embarcó anoche, en 
las últimas veinticuatro horas han sa-
lido de la ciudad dos mil hombres. 
El Gobierno declara que ya tiene 
cinco mil soldados en 'el distrito de 
Torreón. Para dicho punto han salido 
también tropas de Durango. 
EL PRIMER FESTEJADO 
Washington, Marzo 9. 
La Sociedad Pan-Americana de re-
ciente creación, celebrará su primera 
fiesta en forma de un almuerzo con 
que el día 19 del corriente obsequiará 
al doctor Naon, Ministro de la Ar-
gentina en los Estados Unidos, y que , 
por éste acto resultará el primer 
(D« nuestros Corresponsales) 
BANAGÜISES. 
Mae-stros que no cobran. — Lluvias 
perjudiciales. 
9—ni—12.10 a. m 
Los maestros de este pueblo no han 
cobrado aún el mes de Febrero. Urge 
que se les pagne. 
Las lluvias de ayer han causado no-
tables perjuicios á la zafra de los cen 
trales "Alava" y "Santa Gertrudis " 
Ramcs 
MATANZAS. 
"La vengadora de su honor." 
9—lU—2 p. m. 
En el teatro ''Santo" celebróse el 
estreno del drama, de Zárraga, "La 
vengadora de su honor,'' que fué muy 
laudablemente representado por la 
notable compañía cómico-dramática 
de Paco Martínez. 
Prudencia Grifell, que encarnaba á 
la protagonista, obtuvo un gran triun-
fo personal, siendo entusiásticamen-
te aclamada. 
SAGUA 
9—m—8 p. m. 
Comisión de vecinos en defensa del 
Ferrocarril de Caibarién á Nuevi-
tas. 
Acompañados por el Secretario de 
la empresa ferroviaria "The Cuban 
Central" señor Enrique Schwiefp. vi-
sitóme esta tarde una comisión de 
Yaguajay representando á los veci-
nos de les barrios de Chambas, Ma-
bulla, Mayajigua y Punta Alegre, pa-
ra dar las gracias al DIARIO DE LA 
MARINA y demás de la prensa haba-
nera que apoya la justa campaña del 
ferrocarril de Caibarién á Nuevitas 
por el Norte de la Sierra de Bambu-
ranao. 
Componen la comisión los señores 
| Emilio Escobar, Antonio Carbajal, 
(Manuel Martínez, Fidel Ungo, Barto-
lomé Vinagre, Jesús Cabada y Rolan-
do Pardo. 
Los comisionados salieron para San-
jta Clara con el objeto de rogar al 
¡Consejo Provincial revoque el acuer-
| do tomado en contra del cruce del fe-
rrocarril por el Norte de la Sierra. 
Antes de marcharse visitaron al Ad-
ministrador de la empresa para ro-
garle que en caso de que fracasen las 
gestiones cerca del Consejo, de prir-
cipio cuanto antes con subvenoión ó 
sin ella al tendido de las paralelad 
Que ellos en representación de los te-
rratenientes del término ofréccnle 
giatuitamente una faja del terreno 
que necesiten para la vía. 
Mr. Harry Usher, atendió afable-
mente á la comisión, saliendo í-Ptr-
fechos del resultado de las gestnn.js 
los visitantes. 
Linare?. 
S 1 V Í I T H P R E I V I I E K 
U MEJOR BE TODAS LAS MATOS DE ESCRIBU 
ANTES DE COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA NUESTRA 
AGENTE3 GENERALES 
C H A R L E S B L A S C O & Co. 
O'Rellly 16 moderno Teléfono A-TfiOMt 
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CABLECfRAMAS COMERCIALES 
Nueva York. 
'Jirba, 5 por 
Marzo 9. 
cierno (ex-Bonos de 
interés, 103.3|& 
Bonos á e ios Estados Unidos, á 
W0.Z\8. 
Descuento papel comercia^ 4 á 4.1Í2 
por ciento anual. 
C&mbios sQbni Londres. 60 d(v., 
banqueros. $4.84.25. 
Cambios si> Londres, á la vista 
banqueros. $4 87,25. 
'Oaiuoio sonro l'/tría, banqueros, ót) 
djv., 5 francos 18.118 cémimos. 
Cambios- soutt l tara burgo, 60 djv., 
banqueros. 9&3¡16. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
J-a. 4.61 ets. 
. 96, entregas de 
entregas de Abril. 
polari/caciúu 89. en pla-
miel, pol. 89. en plaza. 
üettfrifugas pol 
Marzo, 3.1 j'4 ds. c, 
Idem idem 96 
nominal. 
Musca/nido 
za. 4.11 cts. 
Azúcar de 
o.86 cts. 
Harina, patente Minnesota. $5.50, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Londres, Marzo 9 





'.ascabado. pol. 89, 14s, 
de la nueva remolacha 
Consolidados, ex-int©rés 77,13| 16. 
üescutnlo, Banco de Inglaterra, 
3.1 ¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reyris 
traías en Londr /̂p cerraron hov á 
£84. t 
París, Marzo 9 
Eenta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 95 céntimos. 
VIENTAS £)E VALORES 
Nueva York, Marzo 9. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 217,360 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DI'. LA PLAZA 
teriores desde el principio de la ac-
tual zafra. 
Los refinadores norte-americanos 
1 que se hallan hoy suficientemente 
' bastecidos con sus anteriores grau-
des compras para hacer frente á la 
I uemanda del consueto hasta Abril, se 
, valieron de la circunstancia de ha-
berse normalizado, al parecer, la mo-
lienda en esta Isla y de la constanre 
baja del azúcar de remolacha en Eu-
! »opa. para deprimir el mercado, re-
, (luciendo sus límites por cada partida 
olreeida á la venta, con lo que esia-
bteederon .una nueva baja en el precio 
de cada operación que se efectuó y 
lograron adquirir unos 200.000 sacos 
base 96. de 3.114 á íi 3.5|32 cts. c. y f, 
Pór este motivo los exportadores 
jen la Isla, se han visto obligados á 
¡ bajar sus ofertas con relación á la co-
i tización de Xueva York y como son 
muy contados vendedores que 
I acoptaron la baja, las operaciones efee 
| tuadas durante la semana en esta y 
| demás plazas de la Isla han sido de 
| escasa importancia, supuesto que com-
| prenden solamente 35,750 sacos que 
' cambiaron de 'manos en la siguiente 
forma: 
En la Habana 
1,100 sacos centrífuga pol. 94. de 
5.84 á 5,82 rs. arroba. Tras-
bordo en bahía. 
1.400 idem idem pol. 94,112. á 6 
rs. arroba. Idem idem? 
4.900 idem idem pol, 95, de 6.1|8 & 
5,90 rs. arroba. De Almacén, 
3,400 idem idem pol. 95.1|2-96, de 
6.20 a 6.1¡8 rs. arroba. De id. 
450 idem Azúcar de Miel pol, 
85.1|2. á 4.52 rs. arroba. De 
idem. 
En Mantanzas 
7,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
6,1 ¡8 á 6 rs. arroba. 
En Sagua 
7.000 sacos centrífuga pol. 96-961^, 
de 6.22 a 6.16 rs. arroba. 
1,000 idem Azúcar de -Miel poi. 
87.1.Ó-89. de 4.44 á 4,88 rs, @. 
En Cienfuegos 
3,000 sacos centrífuga, pol. 96, á ' 
6.07 rs. arroba. De Almacén, i 
6,000 idem idem pol. 95,1¡2 á 5'; 
rs. arroba. Al costado del[ 
barco. 
El mercado cierra hoy. aunque 
i quieto, algo más firme, debido á las 
! recientes lluvias que han entorpecido : 
nuevamente los trabajos de la zafra 
¡y cotizamos de 5.15|16 a 6 rs. arroba, 1 
: por centrífugas pol. 95.^-96, y m 
. _ • j)*a|'̂ iuiiJiiLr_i'iioazri:" —• 
Mercado Pecuario 
.Marzo 9 
Entradas del día 8: 
A Florentino Mtnéndez, de San Jo-
sé de las Lnjas, 20 machos y 19 hem-
bras vacunas. 
A José Suárez. de Sancti Spíritus. 
45 hembras vacunas. 
A Belarmino Alvarez, de Ciego de 
Avila. 40 toros. 
A Francisco Crespo, de San Miguel 
del Padrón, 3 vacas. 
A Jacobo Laurenr, de Candelaria. 
2 machos y 23 hembras vacunas. 
Salidas del día 8: 
Para el consumo de los Mataderos 
de esta capital sanó el siguiente ga-
nado : 
Matadero de Luyauó. 70 machos y 
1S hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 343 machos y 
98 hembras vacunas 
Para otros lugares; 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
H.»callao. 20.toros. 
Para la Primera Sucursal, á Loren-
zo Luj'án. 1 caballo. 
Para Matanzas, á Miguel Rodrí-
guez. 28 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, á Julián 
Quintana. 10 toros. 
Para San M;guel del Padrón, á 
Francisco Alvarez, 1 caballo. 
Matadero Ind'jstrial 
/ia*?,* saerineadas hoy: 
Cabwcm 
Ganado vacuno 226 
Idem de cerda 215 
Hem lanar 28 
Se detalló la carne á los sisruienTes 
1'recios en plata: 
cas. á 17, 18. 19. 20 y 21 cts el kilo. 
Terneras á 21 centavos el kilo. 
< 'ei-da, á 34, 36 y 38 cts, el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyauó 
Keses ¿acriiieadas "noy: 
Cab«z«« 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
eigoientes: 
Matadero de Regla . . $ 116-40 
Idem Luyam 1.275-15 
Idem Industrial . . . . 2.965-4."» 
Tolal $4.357-00 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ba recaudado durante la 
semana. ].0S9 2¿ 
Marzo 9 
Azúcares.—Ej azúcar de remolaeíia 
ha cerrado hoy en Londres, con una ¡ 4 ^ á 4.9ji6 rs. arroba por azúcares de 
fracción de alza; también se han i Miel pol. 88j9ü, en Almacén. , 
afirmado los precios en Nueva York j 
y cierran muy sostenidos á la cotiza-
ción más alta de ayer. 
A pesar do !as buenas disposiciones ; 
en que están los compradores para ¡ 
operar con alza en los precios, nada»; 
apenas se hace debido al retraimiento j termina hoy 
de los vend-dores que tienen aspira-l Id_ id_ la ^ r Ú r 
Ganado vatuuo 91 
Idem de cerda 72 
- Id&m lanar . ." 60 
S* detalló la carne k los siguientes 
precios en plata: 
La de vtorr,e:, toretes, novlllns v va-
t us. a 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 v 34 cts. el kilo 
Matadero de Reiría 
Keses•saerivieadas Iíov: 
Cab*zaa 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96'5 
en plaza, según la cotización diana 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
. 6,0778 rs. f'/ 
. 6.4O00 rs. @) 
6.2389 rs (§) 
( i . ' ¿2 i7 rs. I<I 
44986 rs. .Vi 
< iones más elevadas y sabemos hoy 
feolameiite de las siguientes ventas: I r - , , . 
0 l i d , en la primera de-
600 saeo-; centrifuga pol. 96, á j litem ^ Marzo 
6.23 rs! arroba. Trasbordo en ; Id F(IHTERO ^ I Q ¿ ] [ 
esta bahía. ^ !Id Febrero de 1911 . , 
3,00£> sacos centrífuga pol 96. i .-y' 
6.1ÍS rs. arroba. En Cárdenas I , E n la 3eniaua qÜVterminó el 5 del 
Cambios.— - Cierra el mercado con actual molierou 173 eentrales, se re-




Londres. 8dfV 19,-̂  
60dlv 18,^ 
París 84iv 5.H 
Hamburco, 3 drv ü-H 
Estados JJnidos, 3 div 9.. 
Lspafia. s. plaza v can-
tidad, 8 div . 2.^ 
Dcto. papel comercial 8 fi- 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS,—Se coti-
zan hoy, corno sigue; 
Greenbacks 9. 9,^?, 
Plata española 98.^ 98^.V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 9 de 1912. ^ 
A fas $ de la tarde 
Plataospañoia 98% á 98% V. 
CakieriUa (en oro) . . 101 á 103 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109V4 P. 
Oro americano contra 
plata española . , , . 10 V, 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
í-uises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . & 4-27 en plata. 
El peso ' americano en 
plata española , . , 1-10 V. 
DE 
V a l o r O f i c i a l 






50 centavos plata. . . , 
25 .idem. idem. . . . . 
10 ' lem. idem. . . . . 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Marzo 8 de 1912 
A.5ÚC3ire3,—Debido al bu^n tiem;>o 
ie hs remado rlurante la pasada 
mana 
rant-
y part'5 dé la actual, la aK»-
l y & f p é c t é dé la región Éíiica-
ú Isla y P01" 0̂ íia*0 ^aD 
i tos de embarque 64,112 toneladas Je 
azúear, se exportaron por "los misinos 
36,801 idem y quedaron en almacén 
¡ 201,743 idem. contra 170 .centrai 
m X P , ; moliendo, 59.:5S1 toneladas recibidas 
ó.^P, ; 14,732 idean exportadas y 224,612 id, 
i existentes, en la correspondiente se 
"/2 " i mana de 1911. 
D. ' 
Con tiempo más favorable, según 
se ha dicho más arriba, la molienda 
ha progresado de una manera bas-
tante satisfactoria durante seis ú ocho 
días; pero las lluvias que empezaran 
nuevaanente á caer á mediados do 
esta semana, vinieron á .entorpecer 
otra vez los trabajos de la molienda 
en varias comarcas de las provincias 
de la Habana. MétanzAs y Santa Ci-
ra y -como esas aguas no trajeron r l 
tan desdado frío para acabar de ma-
durar la caña, se teme que, además de 
demorar la molienda, sufra serios per-
juicios el resultado final de la citm-
paña, con motivo del daño que ha de 
eausar á los jugos el tiempo cálido y 
húmedo que prevalece 
A pesar de haber mejorado algo, el 
rendimiento de la cañ.i queda todavía 
1 por 100 debajo del promedio nor-
mal de los años anteriores, en esta 
época. 
Muchos hacendados y más especial-
mente los de determinadas comarcas 
de la provincia de Sania (Mará, ie-
men que, á pesar de sus esfuerzos ios 
quedará much.i eaña en el campo sin 
moler, pues 110 creen que les será po-
sible recupera/ en los tres meses de 
molienda que ¡es quedan, el atrás:» 
que ha tenido la zafra en la primen 
mitad do la eampaña. á consecueneia 
del mal tiempo y el i>oco rcndimieuio 
de la caña. 
Por esta razón queda en pie el ú ' -
ínno estimado, en el cual se asigna á 
la présenle zafra un total de 1.50U.000 
á 1300.000 "toneladas. 
Anúneifise á última bofa, que el 
•centra] ••Aun.'ÜIa." ubicado en MA-
símp <J'"n v. h-i ílett-rmina lo sospen' 
\ ú p t la móliénda, eji i'jfta d.d mai reá-
• :¡;minuto, y h? vendido sus eañáa á 








Oanado vacuno 8 
Idem de cerda S 
Idem lanar 1 
Se delaiió la carne a ¿os siguientes 
p'-pcios en pía ta: 
Vacunos, á 20 y 22 cts. el kilo. 
Cerda á í{6 centavos el, kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 5, 5.1¡8. 5.1¡4 y 
5.1 2 centavos. 
Idem de cerda, de 7.112 á 8 eenta-
tavos. 
Idem de cerda, á 8. 8.1 ¡2 y 9 centa-
vos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca 
Jo por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterior."1*. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2,112 centavos. 
Otra clase superior, á 2,5¡8 cenra-
vos. 
Seboelabora.lo, por quintales, á 
.$7.50 y $8.00 
Precios de los cueros 
Conunúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7.20; de segunda, m 
$3.50; salados, por quintales, á $12, 
$10,% y $13,i/2. 
Cueros del Crematorio, á $0. 
Pieles de cabrio • 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
sata mercancía y !ns precios que al-
canza lá misma permanecen firmen. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro U 
tonelada. 
Oleo Margurina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alean-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ckm de Xueva York. • 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de | .% á 2 centavos-, arro-
ba de 37.112 í 60 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2:». 
I ¿sos oro. 
Resumen semanal 
Tara atender a la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re. 
gis, las fipuieat«% cabezas de yranado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 




























-WUtenberg. Bremen y escalas. 
-México. New York. . 
-Morro Castle. Veracruz. 
-Pinar del Río. New York. 
-Saratoga. New York. 
-La Champagne. Veracruz.̂  
-Meckenburg. Hamburgo. 
-Spreewald. Veracruz. 
-Cayo Gitano. Amberes. 
—Antonio López. Cádiz y escalas. 
-Manuel Calvo. Veracruz. 
-Vivina. Loverpool. 
-Balmea, New Orleans. 
-Esperanza. New York. 
-Monterey. Veracruz. 
-Alfonso XIH. Veracruz. , 
-Pfo IX. Barcelona y escalas. 
-Ipiranga. Hamburgo. 
-Havana. New York. 
-Frankeewald, Hamburgo, escalas. 
-Lousiane. Havre y escalas. 
-Antonio López. Veracruz. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-Beta. Boston. 
como unas cinco toneladas de carbón en 
íaoos y 4 granel. 
Dicho lanchón es de quilla plana y pro» 
| achatada; popa recta. 
Sus dimensiones aproximadas son las sl-
• tfuientes: 
Eslora: 19 m.; Manga: 5 m.: Puntal: 
1 1.23 m. 
Tiene una obra muerta, excepto en la 
'. popa, como de medio metro de altura. 
El buque entft calafateado por dentro 
y por fuera; está, pintado de aplomado y 
1 de verde hasta su línea de flotación: tiene 
! un número 3 con pintura negra ft. proa y 
: otro á popa de cada una de Jas bandas; 
i no hay más señales que indiquen su pro-
cedencia 6 pertenencia; no ne encontró tri-
| pulaciOn á bordo; no tî ne más que una 
escotilla "á popa, la cual estaba calafatea-
da y clavada & la cubierta; no tiene arbo-
ladura ni señales de haberla tenido; pare-
ce .ser exclusivamente para carga en el 
interior de los puertos: el barco está, en 
buenas condiciones: es de nueva construc-
ción y no parece haber prestado servicio 
alguno; dicho barco fué encontrado en la 
costa de lâ  parte interior de los arrecifes 
del lugar conocido por "Ensenada Honda." 
& once millas al E. de la boca de este puer-
to: una milla al O. de Punta de las Azules 
y cuatro de Punta Mangles. 
' Y en cumplimiento de lo dispuesto, se 
j publica el presente edicto, en el Boletín 
! Oficial de la Provincia, en la Gaceta Ofl-
I cial de la República y en los periódico» de 
mayor circulación, fijándose también en los 
lugares públicos para que puedan venir 
en conocimiento de los interesados, á fin 
de que los que se consideren dueños del 
buque y demás efectos hallado», se pre-
senten á aducir sus derechos en esta Ad-
ministración dentro del plazo de treinta 
días á contar desde la primera publicación 
del presente en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Puerto Padre, 4 de Marzo de 1912. 
>I. A. Baral. 
Administrador de Aduana. 
C 934 30-9 M. 
I—Lá Navarre. St. Nazaire escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 11—México. Veracruz. 
„ 12—Morro Castle. New York. 
„ 12—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 15—Vlenna. Montevideo. 
„ 15—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 17—Antonio López. Veracruz. 
„ 18—Esperanza. Veracruz, escalas. 
„ 18—Manuel Calvo. New York, escalas 
„ 18—Balines. Canarias. 
„ 19—Montereyl. New York. 
,, 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Ipiranga. Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII. Poruña y escalas. 
„ 21—Frankeewald. Veracruz. 
„ 23—Lousiane. Ned Orleans. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 29—Antonio López. N. York, escalas. 
Abril. 
„ 3—Beta. Boston. 
.. 3—La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 8 
De Cayo Hueso en 6 horas vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Plke, 
toneladas 2522, con carga y 104 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. , • 
Día 9 
De Tampa y escalas en 31 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 87 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Bremon y escalas en 29 días, vapor 
alemán "Wittemberg," capitán Wi-
llen, con carga, consignado á Schwab 
y Tillmann. 
De Christiania y eecalas en 44 días, va-
por alemán "Hermann," capitán Hel-
mann, toneladas 2030, con carga, con-
signado á E. Zimmermann. 
Municipio de la Habana 
Departamento 
de Administración de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Eu cumplimiento de lo que previe-
nen los artículos 74, 7G y siguientes de 
la Ley de Impu^tos Municipales, se 
cita á los industriales por los concep-
tos que so expresan á continuación, y 
en el día y hora.s que so indican, a. fin 
de verificar la Junta que estainy- el 
artículo 70 Je la oitada Ley, en la casa 
de la Administración. 
Y .se advierte á los contribuyentes 
que podran hacerse representar en la 
Junta, por otro «-ontribuyente ñ<t\ mis-
mo grupo, inscripto por lo menos, con 
tres meses de antelación á la fecha de 
la Junta. Dichas representar-iones se 
otorgarán por escrito, y caso de díalas 
con respecto á al»una. será sometida 
en el acto, como cuestión previa, á la 
resolución de los conrurrentes, sin ul-
terior resolución. 
RELACION OUE SE INDICA 
DIA 10 
POR LA MAÑANA 
De i b á lOVo.—Tiendas de tejidas 
con taller. Ejercicio .de 1911112. 
De 101 ó ¿ n.—Tiendas de tejidos 
con taller. Ejercicio de 1912|13. 
De 11 á 11 V>.—Almacenes de sede-
rito y quincalla. 
Habana. Mar/o 5 de 1912. 
Ju l i o de C á r d e n a s , 
Alcalde MunicipaV 
€ 728 5-7 
LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayoj 
parte ,de las niñas, sus tribulaoio. 
nos proceden de la falta do nutrí, 
cion, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy día se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen mileg 
de ñiflas en esta condición; al. 
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este peí 
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tria, 
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todoíj los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que eJctraem-os de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niflos pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
bus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Me-
íleo, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar do lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec. 
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
Batiafactorio." En las Boticas. 
~3 
Empresas Merca» ti íes 
Y S 9 9 I E 0 A D E S 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a 
s . A, 
De orden ilel señor Presidente, y por 
acuerdo del Directorio, se cita & los seño-
res Accionistas de esta Compañía, para la 
Junta General Extraordinaria que ha d« 
j celebrarse el día 1S del mes actual, á. las 
, cinco de la tanie, en las Oficinas de la 
• Compañía, situadas en Concha y llacen-
i dados, y en cuya Junta se tratarAn loa 
! asuntos siguionl -s: 
1. —Informe de la Directiva provisional. 
2. —Elección de nueva Directiva. 
3. —Ampliación del Capital Social, y emi-
sión de acciones. 
Habana, 0 de Mareo de 1912. 
El Secretario. 
Eduardo Rlvero. 
276 1 .1-1« 
" E L I R I S " 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
covado," por Heilbut y Rasch. 
Para Veracruz y escalas, vapor anu .-n a-
no "Monterey,,, por Zaldo y Comp&fJa. 
Para New York, vapor noruego "Sildva," 
por A. J. Martínez. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, Co-
ruña y Santander, vapor alemán "Cor-







Sobrante de-1909 que ae reparte. . 
Sobrante de 1910 que se está repar 
Sobrante de 1911 para reparti'- en 
Importa el Fondo Especial de Re 
O'.iota?» de seguros la« más econó 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PRO 
Habana. Febrero 29 de 1912. 
INCENDIO 
,. |52.S7d,356.00 





micás y sin competencia. 




285.97 T. ' . i 
34. 
El Consejero Direcljor, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAWÍAS. 
894 
. . 2é% 
Londres, 60 djv 19U 
Londres, 8 d v, 19% piOP. 18% P|0 F, 
5% p1*) P. 
3% p 0 P. 
3% p;o p. 
9 p 0 P. 
, París, 3 d|v. . . . . . . B1 
j Alemania, 3 div i1/» 
Alemania, 60 d!v. . . . 
! Estados Unidos, 60 d v. 9Ví 
Estados Unidos, 60 dft. 
España 3 d]. s'. plaza y 
cantidad. . . . . . . 2 2^>pOD. 
Descuento papi»! Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga,- de guar_po, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, A 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4.11116 rp. 
arroba. 
Señores Corredores de t iruo durante la 
prer.ente semana: 
Para Cambios: O. Bonnett. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Marzo 9 de 1912. 
U P^vra —A-p 'a i l f lar ' •! .«. 
Í i la ant-*rior .rafra y n^ lia-
tcdatft la nueva, sino 
3« partidas, que adqaieren los 
raeroji á precios irregulares. 
Luygnó 






Adyana de Puerto Padre 
A V I S O 
Por la presente «e hm-r públiro que en 
la mañana del día 21 do febrero del aflo 
on <urso fui1 hallado en el Iiistrito Marí-
timo á. mi cariro, un lanchón de madera, 
que trafa A su bordo un (adunóte y una 
bomba fl popa en el costado de babor y 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a Cuenta de Ahorros" 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO UL/, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
fiNTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Mz.-l 
T H E T R U S T G O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $500^000 Z Z R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta c o r r í e u t e . -Pas?a in t e re res sobre d e p ó s i t o * pti 
el Depa r t ameHto de A h o r r o s . 
T e n d e y c o m p r a girofe sobre todos los mercados . 
m z * M U H S I I O 31 
C 740 «1L ra 
DIARIO DE LA MAEINA.—íiiBUáÓn de la mañana.—^larzo 10 de 1912. 
V I D A M U N D I A L 
La más atrayente íictualidarl del 
viejo y del nuevo mundo no lo es hoy 1 
una gnerra entre naciones, ni si-1 
quiera una revolución, más ó me nos ! 
á la americana... No. Lo es una i 
huelga: una de esas asombrosas huel- j 
gas que son algo así como una i:gue-
rra en la paz": la pasiva revolución 
de quienes, con más ó menos razo-
nes, pero siempre en doloroso alarde, 
renuncian al trabajo, y con el trabíi-
jo, al pan.. . 
Son hoy—lo son des-.le hace di^z 
días—los mineros ingleses: un mi-
llón de mineros, por los cuales son 
muchísimas las fábricas cerradas, 
muchísimos los trenes que diamina-
yen su tráfico, muchísimos los bar-
cas deteuidos en puerto... 
La industria de la fabricación de 
hoja de lata, afectada también por la 
huelga, pone en las calles á cuarenta 
mil hombres m á s . . . 
Y á esrtos siguieron trescientos mil 
de otras industrias... 
¡ Todo por el carbón! 
Su falta se deja ya sentir con enor-
me ansiedad en la mayoría de los 
puertos del ^lediterráneo, en muchos 
de los cuales apenas si del preciado 
combustible les quedan acopios para 
un mes. 
i Vislúmbrase la gravedad inmen-
sa del conflicto? 
Pues agréguese que los mineros de 
Westfalia propónense llegar también 
á la huelga antes de tres días, por 
lo que ya se les ofrece el aumento de 
un diez por ciento en sus jornales. . . 
No es fácil la predicción de lo que 
puede ocurrir. 
Lo único cierto, hasta ahora, es que 
la huelga de los mineros ingleses ha 
dado por resultado el engrande-ci-
miento del mercado extraujero... de 
los Estados Unidos. 
Un cablegrama de ayer nos parti-
cipa que han sido despachados cinco 
importantísimos cargamentos de car-
bón para la Argentina, y que se es-
pera que los Estados Unidos logren 
retener una gran parte del mercado 
de earbó-n que en Su d-América sos-
tenía Inglaterra, exclusivamente... 
Y he aquí cómo, por el carbón, el 
intervencionismo norteamericano lle-
ga ''de hecho" hasta las márgenes 
del Plata. . .si los obreros de las mi-
nas de antracita no se declaran tam-
bién en huelga. 
Por momentos aumenta en Italia 
la preocupación ante su guerra de 
Trípoli, que ya se prolonga dema-
siado. . . 
Creíase que la resistencia de los 
tripolitanos no habrta de ser larga, y 
confiábase en que la presión de las 
potencias de una parte, y de otra el 
reconocimiento de su impotencia obli- ! 
garan á Turquía á pedir la paz. 
Pero Turquía, resguardada por las 
mismas potencias de todo ataque en ' 
su territorio de Europa y Asia, y l i -
berada de todo sacrificio, ha encon-
trado muy cómodo para ella y muy 
duro para Italia el limitarse á fomen-
tar con un pequeño contrabando mo-
ral y material la cruzada del mundo 
musulmán africano contra su adver-
saria. 
Desde luego, el gobierno italiano 
confía en sortear todas las dificulta-
des, apoyándose en el general patrio-
tismo. Los mismos socialistas, ene-
migos de la guerra en principio, des-
de que se declaró han observado una 
conducta correctísima para no debi-
litar en lo más mínimo el esfuerzo 
nacional. Pero aunque así sea y aun 
que en el debate que se plantee so-
bre la comunicación del Gobierno 
acerca de la guerra, se descarte el 
fondo del asunto, siempre hay mil 
cuestiones relacionadas con el moti-
vo capital, mil incidencias que lo bor-
dean y que resultan delicadísimas y 
comprometidas. 
Leonardo Marini ha observado, en-
tre otras, dos, cuyo sólo enunciado 
pone de relieve la gravedad que en-
trañan. 
He aquí la primera: ¿íls ó no l i -
bre Italia para emplear todos sus me-
dios ofensivos contra Turquía, obli-
gándola á la paz? El no llevar lá 
guerra al propio corazón del imperio 
turco, atacando sus puertos, destru-
yendo su comercio, ocupando sus is-
las y forzándolo á ceder j obedece á 
simples consideraciones para con las 
potencias ó á alguna presión deni-
grante para una nación libre, fuerte 
é independiente como es Italia? ¿Ha 
de resignarse este país á una hostili-
dad perpetua, á una sangría suelta, 
á la burla de su adversaria, cuando 
tiene en sus manos los medios de oo-
tener una paz por eoanpleto favora-
ble? 
Piues estas espinosas cuestiones tie-
nen que plantearse, porque la nación 
tiene derecho á saber dónde va y la 
extensión de los saerifieioe que se le 
piden, y ante este interés supremo no 
puede haber consideración alguna 
que vede al Gobierno el hablar claro. 
El segundn punto importantísimo, 
es el de las relaciones internaciona-
les, de las cuales dependen los futu-
ros destinos de la nación. 
Los desagradables incidentes sur-
gidos con Francia y la actitud que 
durante ellos ha observado esa po-
tencia, el viaje de Kinderlen-Waech-
ter á Boma y el del Conde de Turín 
al bautizo del cuarto nieto de Gui-
llermo I I ; la campaña de ciertos ele-
mentos austríacos, y la muerte de 
Aerenthal constituyen el nudo de un 
gran problema para el porvenir de 
Italia, que ha de decidirse por la 
continuación de la ^Tríplice" ó por 
su aproximación á la '¿Triple En-
tente." 
Se comprenderá qt!e no hay asunto 
más complejo que éste para Italia. 
Alemania ha sabido aprovecharse de 
las divergencias con Francia para 
halagar á este país y estrechar sus re-
laciones oficiales; pero de esto a 
vencer todas las dificultades que 
se oponen á la continuación de la 
'"Tríplice." hay mucho camyio. 
La actitud sospechosa de Austria, 
su política en Oriente, la cuestión del 
Adriático, el irredentismo, todos son 
motivos que invitan á reflexionar. 
Añádase á esto la futura situación 
en el Mediterráneo si se divorcia 
Italia de Inglaterra y Francia, para 
darse crenta exacta de la transcen-
dencia que puede tener el debate. 
En tanto que así se piensa en Ita-
lia, Austria preocúpase, á su vez, al 
ver cómo aquélla, con su conquista 
de Trípoli, se pone en contacto con 
Francia y con Inglaterra por exten-
sas fronteras, lo que, en lo futuro, 
la puede ocasionar rozamientos y 
conflictos... 
Ante esto, un cronista austríaco 
propone la realización de ixm acuerdo 
para la cooperación de las flotas de 
Italia y de Austria en el Mediterrá-
neo. Esto es: romper la convención 
italo-anglo-franeesa acerca del equi-
librio en el Mediterráneo y confiar á 
las escuadras italianas y austríacas 
la defensa de los comunes intereses 
en dicho mar. 
Y supónese, así, que si en la Triple 
Alianza se introdujese un compromi-
so para la acción naval común, como 
no podría ser grande el auxilio que 
Inglaterra prestara á Francia, ya que 
tendría que defender las extensas cos-
tas de su propio suelo de la flota ale-
mana, Italia y Austria se encontra-
rían en el Mediterráneo en condicio-
nes muy favorables, hasta de eviden-
te superioridad. AI efecto se hacen 
estudios y cálculos eobre el número y 
valor de las unidades de combate de 
Francia y de Austria é Italia, con los» 
que se pretende demostrar que ias 
dos últimas resultan favorecádas. 
Dentro de dos años, Austria tendrá 
cuatro "superdreadnougt," y cinco 
Italia, mientras Francia no poseerá 
más que tres. En cruceros acorazados 
también serían muy superiores las 
dos potencias reunidas, y cuanto á 
acorazados de segunda elase) las fuer-
zas se equilibrarían. 
Uno de los más prestigiosos mari-
nos austriacos, el vicealmirante Chia-
r i acoge la idea con entusiasmo, no j Havana Electric iban á fundirse, para 
sólo por ser amigo de Italia, sino por i formar una unidad enorme, que radi-
la conveniencia de su país, pues en el carfa en Cuba, pues la primera arras-
caso de una guerra naval, considera \ traba á la segunda, ofreciéndole consi-
que sin el auxilio de la flota italiana, | derables ventajas. 
j - j ' i Pflsnron los meŝ s vino la campana la austro-húngara sena reducida a la | rasaron iu» , ^ i 
T u j * ; dp los veteranos, se agito el partido in-impotencia. Juntas ambas nada ten- ae ia!> vew^il ^ & f. , , I deDendiente de color, los liberales se 
drian que temer. 1 i. v+; , , , - -i -d i ' convirtieron en perros y gatos politi-En el año ultimo v en el Parlamen- : loiívhhc u f v v i í ,- eos la desconfianza surgió, nuoo pa-to húngaro, cuando se pidieron ex- ^ ia i - - j • 
* , v . y, sobre la paralización de cien 
phcaciones sobre el proyecto del im- • . x< , , 
. , - n i. i 3 negocios provechosos, la Compañía del 
peno de aumentar la flota, el conde 
de Esterhazy, por encargo del mini.^-
• * . , qne intesraban cubanos y españoles. 1 
tro Aerenthal coníestn exponiendo , , 
uiu .-nriTuniai, nVA.~nfa íl̂ inVin nnní todos SUS ir 
Gas. la única genuinamente cubana, la 
los argumentos pertinentes, y* con el 
aditamento de que el incremento na-
val, no sólo no iba contra Italia, sino 
que acaso algún día ais dos flotas pu-
dieran encontrarse en condiciones de 
cooperar á la defensa de los comunes 
intereses. 
que obtenía y dejaba aquí todos sus in-
' mensos beneficios, se ha americanizadio, 
¡se ha nvexado á la otra gran emnresa 
yanqui, á la Empresa de los Tranvías, 
; á la misma que debió atraer y domici-
liar en Cuba! ¡Qué síntoma tan desas-
i troso de un negro porvenir para la in-
dependencia de esta tierra infortuna-
da! ¡ Qué terrible lección y qué tre-
. . ann-i Imendo castigo para los que no saben Un norueero el intrépido Ammis- , - i -° ' , * , ^ : medir la profundidad del abismo a que sen asegura haber descubierto el 1 o-; . . _ t ^ J á n . ™„ o ; marchan ciegamente, arrastrandb con-
'sijro todas las conquistas de varias .ve-
neraciones sacrificadas, toda la belleza 
de la historia, toda la poesía de la pa-
labra patria! 
Cuando otra floreciente empresa cu-
bana, la de Cárdenas y Júcaro, se fuu-
di? en la de los Ferrocarriles Unidos, 
nosotros entrevimos el peligro que eso 
determinaba para nuestra joven é in-
segura nacionalidad y hasta denuncia-
mos lo fatal que sería la repetición de 
En Christianía reina, con tan faus-
to motivo,Vl natural contento. 
Pero el "Times" de Londres no sa 
fía mucho de la supuesta veracidad 
de la noticia.. .porque Amundsen, 
cuando partió de Noruega, anunció 
que se dirigía al Polo Norte. . . 
¡Y descubrió el Polo Sur! 
En el "Times" se conoce que no ol-
vidan al famoso doctor de "Los hijos 
del capitán Grant." 
De aquí su sorpresa. 
G R A V E S I N T O M A 
Nuestro estimado colega E l Comer-
cio publicó en su edición de ayer ma-
ñana un sensato artículo, lamentando 
que, al fusionarse las empresas del Gas I 
y del Tranvía, no se haya convertido 
ésta en compañía cubana, según antes 
se esperaba, sino aiuella en compañía 
americana, según demuestra ahora la 
triste realidad. 
E l Comercio achaca ese gran fraca^ 
so de nuestra personalidad económica 
á las desastrosas consecuencias de la 
campaña veteranista. Los que quieren 
cubanizar el país con alarmantes pro-
cedimientos, lo extranjerizan cada vez 
más, pues el capital, que es tímido de 
suyo, se asusta ante los peligros 'de des-
orden público, y busca garantías al 
abrigo de extrañas y ponderosas ban-
deras. 
Ha cosa de un año se decía que las 
empresas del Gas y Electricidad y el 
ta^hecho. No solo se iban la tierra y las 
principales industrias del país á temi-
bles manos sajonas: también se iban 
las empresas locales, los negocios que 
siempre se habían explotado en el país 
por gente del país, en sociedad con los 
españoles, elemento de la propia fami-
lia, sin ambición de poder ni sueño de 
reconquista. Tras las grandes fincas, 
las grandes manufacturas de tabaco y 
las grandes fábricas de azúcar, pasa-
ban á poder de ingleses y americanos 
las pocas empresas, los pocos negocios 
que "venían á ser los rasgos fisonómicos 
de nuestra personalidad mercantil, ba-
se de sustentación de la personalidad 
política en todo el mundo civilizado, 
pues ya se sabe que el dinero es en to-
das partes el mayor poder, la fuerza 
dominante. 
El dinero de Cuba, perseguido por 
continuas amenazas de revolución y 
guerra, comprometido por alarmas que 
no cesan nunca, teme, se asusta y pre-
fiere cambiar hoy de bandera que que-
dar mañana, sepultado bajo humeantes 
escombros. 
La más poderosa de las empresas cu-
banas, la Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana, se ha anexado á la 
Compañía del Havana Electric, y am-
bas forman, de->de el sábado, la "Hava-
na Electric Kaihvay. Light and Power 
Company," en castizo inglés, bajo el 
pabellón de las barras y las estrellas, 
con domicilio en los Estados Unidos. 
No puede haber peor síntoma... 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA! 
Marzo, 4. 
Mr. Undervvood, Presidente de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Representantes y jefe, "floor lea-
der," de la mayoría democrática, es 
hombre muy inteligente y muy equi-
librado, con mucha moderación, mu-
cho sentido práctico y nada del " po-
lit ician" de brocha gorda; sin em-
bargo, según todas las aparienciaSj 
ha querido hacer politiquilla electo-
ral con ese " b i l í " para suprimir to-
do derecho de importación sobre el 
azúcar, sin distinción de proceden-
cias. De sobra sabe que el Senado 
actual, que es republicano, desechará 
eso; y no es seguro que fuese apro-
bado, mañana, si hubiese -un Senado 
democrático; porque hay Estados, del' 
todo ó en parte, democráticos, que 
son azucareros y que influirían con-
tra una medida tan radical; á la en al,, 
también, se opondrían las elementales 
nociones de equidad. 
El senador Bristow, que es repu-
blicano, pero de los "progresivos" ó! 
izquierdistas, ha dicho.ayer, que "se-
ría desleal, "unfair," para con los 
productores de azúcar, que han crea-
do una industria, gracias á la pro-' 
tección arancelaria, el suprimir dB 
golpe esa protección." Las exagera-' 
cipnes echan á perder las t buenas' 
causas; y siendo excelenite la de los 
libre-cambistas, ó mejor dicho, "fis-
calistas" americanos, cometerán una 
gran torpeza y traerán una reacción' 
proteccionista, si aplican métodos re-; 
volucionarios. Sea ó no sea cierto' 
que tales ó cuales industrias necesi-: 
tan protección, se les debe dar tiem-
po para que se transformen' y deficn-
d'an ó para que liq^nnden en condicio-' 
nes favorables. i 
Al partido democrático le basta con 
proponer rebajas considerables en log' 
derechos para cumplir con sus com-
promisos y distinguirse, en esta ma-
teria, del partido republicano. Las 
supresiones súbitas de derechos, debí-' 
litan, sin utilidad, el presupuesto de 
ingresos; porque, para que un artícu-
lo se abarate, no es indispensable que 
entre libre, sino q'ue pague poco con' 
relación á su precio. Un derecha de 
uno por ciento sobre un sombrero de 
á dos pesos ¿ obligará al consumidor, 
á andar en pelo? Pues con ese poco 
y con otroá muchos pocos que se re-| 
candan se forma un total apreciable 
de ingresos. 
El privarse de todo lo que rinde el 
azúcar—cincuenta y tres millones de 
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS» 
TANDO POCO DINERO? 
Tom« ©I ELIXIR QLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reoonstituy^nto del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droyuerias y Farmacias. 
800 Mz.-l 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolío. el accidente más terrible da la flebitis? Si V. ha ©soapado á él, ¿quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimiento?, la debilidad, que resultan tan a menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una cepita da Elixir de virgrinle Wyrdahl, que restablecerá la circulación y bar* desaparecer todo dolor. - Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo & : Producto» NYKDAHL, 91, Agrular, HABAnra.. Exíjase la firma de garantía Wyrdahi. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
D EN OBJETOS DE GUSTO PROPIOS PARA REGALOS, S E ACABAN DE R E C I B I R EN LA J O Y E R I A LA ACACIA San Ralael 12 
C 782 6m—6t—8 
•[•i ^ A T 5 A T ? A T ? T ^ 5 0 fo tograf ía de G o l o m í n a s y Comp. , hace retratos al platino con un 6 0 por l O O de rebaja en 
J j J X Mdfa^iN iWÉnLJC ¿ i L J e i J ^ W m ,os Precios- 6 imperiales, cíe- , un p e s o - 6 postales, c íe , , un peso- E n s e ñ a m o s pruebas 
' como g a r a n t í a v repetimos Gratis la plancha que no agrade. 
L A M P A R A S 
ALEMANAS DE FILAMENTO METALICO MARCA 
Las M E J O R E S - L a s MAS E C O N O M I C A S - L a s de MAS D U R A C I O N 
Maquinaria en G e n e r a l - B O N I N G & Co.--Efectos Eléctricos 
Obrapía 16, esquina á Mercaderes—HABANA—Telefono A-2260 
1 1 M E T E O R O 
C 768 13-3 
m m A LAS DAMAS 
(Pera ol DIARIO DE LA MARINA; 
Ma-drid, Febrero 20. 
Me he permitido el lujo de eslar 
algo indispuesta unos días, y esto ha 
sido causa, lectoras queridas, de que 
mis "Cartas'' hayan sufrido un pe-
queño retraso; pero anas he sufrido 
yo no escribiendo oon la puntualidad 
que debo, deseo y acostumbro. 
Me desquitaré, y esta, crónica no i 
irá sola, sino acompañada de otra, si | 
es que en la presente no cabe todo 
lo de actualidad. 
Empecemos. 
Me figmro que ya llevará ^n esa al-
gunos días mi ilustre amigo el señor 
don Lmis de rerinat, hijo de los Mar-
queses de este título y hermano de 
los Duques de Andría. Pertenece á 
dignísima y distinguida, familia ciu 
baña, de la cual he tenido el gusto 
y la honra de hablar 4 ustedes en 
'Üjstintas ocasiones, y últimamente 
coa el tristísiráo motivo de la muer-
te de la encantadora y llorada niña 
Carmencita, hija de los de Andría. 
Luis de Perinat es, ante todo, el 
prototipo del caballero, y además 
del caballero amable con todo el 
mundo justamente qxierido. Hace la 
vida de sociedad, pero sin hacerse es-
clavo de ella; tiene mucho don de 
gentes, y conocimiento sutil del mun-
do. Posee cuanto puede contribuir a 
hacer grata y amable la existencia, 
pero acepta estos dones sin orgullo, 
sin abusar, sino con una sencillez y 
discreción sumamente atractivas. 
Comprendiendo, sin duda, lo que 
es indudable; que no bastan ni los 
hooiores. ni las riquezas, ni las diver-
siones para llenar todas las aspira-
ciones de la inteligencia, se inclinó 
al arte con tal afán y con tanto éxi-
to, que sus obras, notables todas, di-
cen bien claramente que es un buen 
é inspirado eseultor. Las de fama 
aquí, como Benllkre, hónranse con 
su trato y con tenerlo en su estudio ¡ 
los del extranjero muéstranse igual-
mente entusiastas de cuantos traba-
jos ejecuta el joven aristócrata es-
pañol, que es un verdadero artista. 
Yo quisiera que ustedes pudiesen 
admirar algunas de las lindísimas 
obras expuestas, y muy celebradas 
por cierto, ¡no faltaba más!, en los 
Salones de París. 
Una de dichas esculturas es la de 
Cleo de Merode, que "está hablan-
do," "que pestañea," como suele 
decirse, y por consiguiente, que " d i -
ce" y expresa lo bonita, lo interesan-
te que es esta actriz. Otra escultu-
ra, "Un Réve*' es, efectivamente, un 
sueño y . . . "nn amor." "Regina 
Cceli," inspira el mismo religioso sen-
timiento con que k modeló Perinat, 
que puso en esta hermosa escultura 
tanta idealidad como acierto. "Fleur 
des Neiges" es un primor, un verda-
dero primor. "Mil i tza ," encantador 
y sugestivo busto de mujer, tiene 
tanta elegancia y tanto arte, qme Ho 
se sabe qué asombra más, si la ex-
presión de los ojos, la perfección de 
la nariz y la belleza de.la boca, ó la 
hermosura del brazo que tiene apo-
yado con tanta coquetería como dis-
tinción. "Chagrm" es una mujer 
idealmente preciosa y poéticamente 
triste. "Reine d̂és Anges," con el 
niño Dios junto al seno, es otro feliz 
alarde de isentimiento, de religiosi-
dad y de muy artísticas aptitudes. La 
figura de cuerpo entero que repre-
senta "L'Auge du silence" tiene 
tanto interés, tanta atracción, que 
convida á muy sentidas y hondas 
meditaciones, después de haber me-
recido el espontáneo sentimiento del 
elogio incondicional. Y, en fin, te-
das las obras de Luis Perinat deben 
verse, y debe también saberse que 
algunas de ellas han sido premia-
das. 
Perinat es tan modesto, que rara 
vez habla de su arte. ¿Por qué no le 
piden ustedes las fotografías que en 
forma de primorosas postales tiene, y 
que reproducen algunas de sus prin-
cipales escrituras? 
Sentiré haber ofendido su gran 
modestia con estas líneas, pero he 
creído un deber de justicia trazar-
las; y todavía voy á "ofenderlo" 
más aún, diciendo que lamento . no 
saber expresarme mejor, porque á 
no ser por esto continuaría en mis 
elogios, los cuales serían entonces 
más dignos de él. 
Ha^e ya tiempo que hablando 
nuestro .Monarca con el Archiduque 
Remero de Austria, próximo parien-
te de la Reina Cristina, hubo de ex-
presóle cuán grato habría de serle, 
asistir á sus bodas de diamante que 
se celebran en estos días. El Archi-
duque Raniero y su esposa, y con 
ellos la Corte toda de Austria, recor-
daron no ha mucho al Rey de Espa-
ña aquella conversación, haciéndole 
presente con "el recuerdo la satisfac-
ción que sentirían si don Alfonso y 
doña Victoria honraban con su pre-
sencia la familiar ceremonia. El Rey, 
sin poder comprometerse en rotundo, 
reiteró, al contestar, su deseo de 
asistir á dicha fiesta con la Reina, si 
las atenciones de la suprema gober-
nación del Estado se lo consentían. 
El viaje estaba acordado en princi-
pio, é iban los Reyes 4 salir para la 
capital vienesa hace una semana; pe-
ro las circunstancias por que atra-
viesa el̂  país, efecto principalmente 
d'e los últimos asoladores tempora-
les, de la campaña de Africa y de las 
negociaciones diplomáticas, es posi-
ble, casi seguro, que hayan influido 
en el asunto, haciendo pensar en si el 
citado viaje regio sería ó no oportu-
no. Y decidió al Rey, como siempre 
hace, á someter la resolución de tan 
importante extremo al parecer de su 
Gobierno. 
En fin, que el viaje no se lia he 
cho, que quizás queda aplazado, j 
que quien lo ha emprendido, gustosa 
como siempre, es la Infanta Isabel, 
que marchó hace muy pocos días i 
Viena para asistir á las bodas de dia-
mante del Archiduque Raniero. Per-, 
manecerá allí una corta temporada. 
Una dolorosa y doble desgracia 
ha apenado estos días á la Real Fa-
milia, que siente como propias las: 
desdichas de sujs fieles servidores. 
El penúltimo sábado por la mañana1 
falleció doña Patricia Díaz, que ha-1 
hiendo entrado en Palacio al servicio; 
S.S. A.A. R.R. por log años del 86 al! 
87, siguió al de la malograda Prin-, 
cesa de Asturias desde su casamien-i 
to y continuó al de m s hijos después 
de su muerte. 
En la noche del mismo día pasó á 
mejor vida la señora doña Amalia I 
Habermann. dama austríaca que vino i 
de Viena el año 1881, á las órdenes-
de j a Reina Cristina. Durante estos' 
treinta y un años prestó -á la augus-' 
ta señora servicios estimadísimos, i 
avalorados por su lealtad y su afecto 
á toda prueba, conquistando legíti-
mamente el cariño grande que la 
Peina le profesaba. La rmevte de' 
ambas señoras ha sido muy sentida 
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prsos—impido reducir los dcroehoí; 
sobre otros artículos. Ha dicho un i 
periódico—y pí; democrático—q'ae '< 
más se haría por la clase pobre, si, | 
conservando un dereclío hajo sobre el; 
azúcar, so bubiete reducido más el i 
que pagan los géneros de lana. 
Del impuesto -sobre las ganancias, j 
qne propone Mr. ünderwood, .1711-
pliando el qwc ya existe para lie 
"corporations'' ó sdeiedadefl anóni-j 
mas. y qne es aceptable, en principio,: 
no quiero hablar hoy: porque lo de j 
mayor interés para nos «tros es lo que 
o] • frec sugrar" afectaría á Cima; i 
como, también, á Puerto Rico, f i l i - i 
pinas y Tíawnii. qro lo combatirán. I 
Aquí «c ha publicado que una de las | 
enusecuoncias de "free suerar" ¡feria : 
la desaparición del tratado de reci-
procidad eon Cuba; y que ano de! los 
resultados Je osta rb ^ana^ición sería I 
perjudicar -á la producción cafeí;-le-
ra de Puerto Rico, de la cual toma 
Cuba más del cincuenta por ciento, i 
graeias á la ventaja arancelaria de i 
veinte por ^iento que el tratado con- ' 
cede á ese artículo, por ser ameri-
eátto. 
Lo sesrundo está fuera de toda -la- I 
da que sucedería; cuanto á lo prime-J 
ro, no está claro; por lo menos, pava 
mí. Se dirá que. perdiendo aquí su , 
trato de privilegio el azúcar cubaiio,' 
tieben perder el qne tienen en Cuba 
Ia.s mercancías americanas; pero es el 
caso qo« el convenio de reciproeHad i 
no se limita al azúcar, sino que com-1 
prende todas las producciones . dtí 1 
esa isla; las cuales, eliminado el con-j 
venio, perderían la ventaja de que i 
hoy disfrutan. /, Se conformarían con i 
eso? 
Este es el punto de vista cubano. I 
Pnaito de vista americano: siend'o pe-
culiares las relaciones políticas entre 
las, dos repúblicas ¿(se podría renun-
eiar á qtne, también, siguieran siendo 
peculiarea las relaciones económicas? 
/, Se admitiría en "Washington que en 
Ouba (pagasen los productos america-
nos lo uiismo que los europeos, 7 
"aun más ," si esa isla hiciese trata-
dos con otras naciones? 
Acerca del porvenir que tendría la 
industria azucarera cubana si preva-
leciese el plan Ünderwood, los peri-
tos dirán. Knírando aquí sin pagar 
todo.s los azúcares ; c mservan'a el de 
Cuba su mercado, ó sería desalo ja.lo 
de él por otros mis baratos? Para 
esto último, se necesitaría tiempo, 
porque no se improvisa una produc-
ción de un millón de toneladas: y 
con tiempo par delante. Dqbtt po Cría 
abaratar la suya; cosa en que ya hu-
biera debido pensar (y que algunos 
le hemos aconsejado) sin aguardar á 
que la amenazase el peligro. 
X. Y. Z. 
E] Juzgado de instrucción de .Matan-
zas nada sabe, nada ha podido sacar de 
sus pesquisas sobre la misteriosa des-
aparición de Anselmo García. 
Lo mismo les ocurre al gobierno y al 
general Monteagn lo. 
Y escribe " E l Día" 
Parece ser que este suceso está lla-
mado á causar honda sensación y que 
hasta traerá complicaciones serias al 
Gobierno con alfirnnos políticos; pues 
sesrún se decía ayer entr." los represen-
tantes y senadores por la provin -i-i le 
MaíanzíKs se había hablado de agitar la 
idoa de hacer un acto de presencia en 
el lugar de los hechos. # 
Bien. Y ¿qué significaría esc a"to de 
presencia? ¿Una protesta, una especie 
de rebeldía contra los tribunales, las 
autoridades y el gobierno? 
Repitamos doloro.samente lo que 
a iuel personaje de comedia. 
Aquí va á pasar algo. 
Sin embargo, afortuna.lameute pa-
rece que no hay mucha conformidad 
sobre este punto entre los legisladores 
matanceros. 
Dijo el senador ¿eonr Godinez á ' El 
Día" : 
" S o formaré parte de esa Comisión 
parlámentaria que piensa intervenir 
en el suceso de "Pedro Betancourt." 
por entender que todavía no hay mdi-
e'os ciertos de que haya sido asesinndo 
el señor Anselmo García por un ene-
migo personal, ó por una entidad cual-
quiera. 
Si esa a- t i tu l toman los represen-
1 antes y senadores de la provincia de 
"Matanzas, sé podrá lógicamente supo-
ner que damos nue^ra aproharión á 
cierífvs rUTOOres de que se trata de un 
erímen político y se daría níbulo á que 
tal cosa se propalara, siendo una parte 
integrante del Gobierno. 
Adenvá?. e> muv prematuro hacer 
?es'tiones encaminadas á inv^stieap un 
hecho del que conocen los Tribumdec 
de Justicia, oue yo reo y esnero harán 
esfuerzos por su rápido esclarecimien-
to por lo mismo que en el está envuelto 
el nop>bre del Gobierno. 
Dudo oue el móvil del crimen. *i lo 
hav hay;) sido Himin.-ir á un enemiW 
temible en nnlíricn ; pues el sefior \n-
selmo García es muv ñoco popular ^n 
la jurisdiccián 'londe hnv. en ca1"' : •. 
otros elementos de acción oue pn lie-
ren ser víctimas de un asesinato, defan-
do por sentado que ese ha sido el mó-
vil. 
J,c- senadoYes y ropres-rntantes s-tn 
eyfremadamentí. celoso»! de su; íiiríhii-
eiones v prerrogativas. 
Vo i-on«ienten oue nadi« ose toeafloa. 
Dígalo el actual conflicto entr-1 la 
C:'niara r el Eje-utivo. 
Diseurrien :1o en sana lógi a deben 
s\iponer esc misnio celo por la integri-
dad'de sus funciones en los Tribunales 
de Justicia y ^n las autoridades. 
Y si-á esto incumbe por su cargo el 
investigar oficialmente cuanto concier-
ne á la misteriosa desaparición, jquí 
se busca, qué se pretende, eon el pro-
yectado acto de presencia de los sena-
dores y repl'esentant'*s matanceras en 
el lugar de los hechos? 
¿Es que se quiere jugar á los conflic-
tos ? 
¿De qué conflictos trataremos? /.Del 
de la Cámara y el Ejecutivo ? 
Según ' 'La Discusión'' no tiene im-
portancia. Todo está en una mala inte-
ligencia mutua entre ambos poderes. 
Puede ser ine no le falte razón á "La 
Discusión." Si la Cimara y el Ejecu-
tivo se hubieran entendido no hubieran 
llegado á reñir, seguramente. 
Terminaremos como "'La Di.̂ cu-
• lull 
Allá ellos se las entiendan." 
baño. Y si no las sofoca, lo hará el Pro-
i teetor. 
Respecto á la campaña veterau >t;1 
: ya sabemos demasiado lo que quiere 
! Mr. Knox. 
Hn cuanto al cariz de la campaña 
i racista, conocemos lo que quería Mo-
. rúa, pero ignoramos todavía lo que 
piensan y lo que quieren en Casa 
Blanca. 
Sin embargo nos lo suponemos. 
Y tememos seriamente que nos lo co-
muniquen. 
iTratáremos de la segunda .nota • 
; ó consejo ó indicación ó advertencia ó 
memorándum ? 
;Para qué! Eso ya ha venido. 
Vamos á otros conflictos después de 
• los cuales no sabemos lo que vendrá. 
. Escribe El ;Mimdo": 
Quiere la ley Morúa—y Aíorúa fué 
un hombre promineut»1 de la raza le 
color", que llegó á ser Presidente del 
S- nado y Secretario del Despacho en 
' el Departamento de Aericultura—que 
.no haya partidos racistas en Cuba, á 
' fin de evitar conflictos entre blancos y 
n> ^i'os. y para evitar la formación en 
tales partidos formuló y se aprobó la 
! lev que lleva su nombre. Quiere Mr. 
Kuok. á su vez. tme aquí no haya nin-
eón nartido militar, ninguna fu< rza 
pciftibo-militar. Mr. Knox. -orno todo 
an«rio-sajón, odia la acción políti-a del 
milítárismo. Por eso se ha opuesto ro-
sneítaiDMite á la campañs de los vete 
ranos. ; Resurgirá la agitación de los 
i in lepen dientes de color" ; Pueden !os 
veteranos, no como ciudadanos cuba-
• nos. sino como tales veteranos, organi-
j zarse 011 fuerza política, ó, por lo me-
¡ pos, eiercrr ó tratar de ejercer una ac-
; cien política ? Esto, oue pudieran hacer 
como ciudadanos, nos parece que ya no 
pueden hacerlo «orno veteranos, en cali-
dad de tales. 7 Y qué resultará, se nos 
nregunta si resurge la agitación de los 
! independientes de color y si se re^nu-
la la agitación de los veteranos0 Pues 
1 tendrá que sofocarlas el gobierno cu-
! Ya el general Núñez nos ha di ho 
repetidas veces en su especialí-imo es-
, tilo de bromas y sinuosidades lo qne 
deseaba como Presidente del Cotoaéjo 
Nacional. 
El coronel Aranda que suele llenar 
y a'darar, quizás excesivamente los 
huecos que leja el general Xúñe;'. ha 
lidio á ;" La Lucfea " : 
Los veteranos no desisten d^ -u i iea 
y toda la campaña pn la actualidad se 
limitará á oue se repartan las tierras 
entiv los cubanos, para pue éstos sean 
dueños de su paí«: y á cubnuizar la ad-
ministración. 
Los veterajios «<dien. por buen con-
ducto, que el gobierno cubano ha de 
ser requerido ñor el de los Estados 
Tnidns por vanas cosas, ñor subvencio-
nes cuantiosas á determinada Hn.̂ a de 
ferrocarril, por la Lev del Dramido, y 
por otros muchos negocios leoninos, y 
en vista de todo esto, que la prensa ba 
comentado con exceso de detalles, no 
quieren oue la culpa de lo oue sobre, 
venera !*ai{ta sobre los veterano!!, pues 
na ra éstos la república fstá sobre todas 
las eosgs. prefiriendo el cubano al ex-
tranjero, que en algo han le lir'ren-
ciarse íos veteranos á les partidos polí-
ticos. 
—La moción de sesión permanente 
oueda para el rearreso de la asamblea 
del Camaguey: pero la oninián eenernl 
e< mantenerse con criterio unido hasta 
dejar satisfechas has aspiraciones de 
normalizar y eubanizar la admini!^ 
ción. 
—Los partidos políticos han compi^ 
metido siempre á Cuba y para impe* 
que lo realicen una vez más están ir/ 
veteranos. Hay que detinirsc; partida 
nuevos con orientaciones nuevas y »0 
biernos de hombres de limpia historir 
no de pillos. 
Parece que el coronel Aranda está 
más al tanto de lo que se piensa y ^ 
proyecta en Casa Blanca, respecto ¿ 
Cuba que el mismo gobierno. 
Ya sabe que tras la -primera Xota v 
la • segunda a ímonición. van á venir 
otras. 
Por éso, para velar por la patr^ v 
para extirpar de la aamánistracióo v 
de la po!í;i'-a á todes BUantog no SQOÜ 
de "limpia historia" demandó que ej 
Censejo Xacional se mantenga *r\ se-
sión permanente. 
Como" se mant uvo el Comité de Sa-
lud Pública en París durante la époe¿ 
del Terror. 
; lis tan grave la situación? 
¿Qué nueva "nota." además de la« 
anunciadas por el coronel Aranda. quó 
mievo peligro amenaza á Cuba?i 
Cortamas de "La Discusión": 
El pensamiento de los veteranos es. 
tá fijo en la asamblea de Camagüey. 
Dfi ella depende la línea de conducta 
que tenemos que seguir los veteranos 
en el país y de ahí la importancia e¿ 
traordinaria que reviste. 
Es necesario que los veteranos de 
buena voluntad, los que aman á Cuba 
eon pasión verdadera, levanten la ca. 
beira y dejando el corazón tranquilo, 
pensemos en el futuro de la Patria y 
no dejemos oue los impulsos -del sen-
timiento dominen á la cabeza que por 
entero tiene que estar entregada al 
estudio del arduo y difí-.dl problema, 
que ejecute libre7uente. 
Pocas horas quedan ya para reali-
zar el acto más difícil que los vetera-
nos ban tenido hasta nuestros días. 
NTuesto consejo es: Que se deje á la 
1 N E R - Y I T A 
•^B* Racional y Verdadera Medicina para 
Restaurar las Energías Físicas é Intelect-
uales, Curando Rápidamente y con Ex-
ito Maravilloso, las Anemias, Clorosis. 
Desgaste Cerebral, Debilidad Nerviosa 
y Muscular, Impotencia ó Pérdida del 
Vigor Sexual y todo Agotamiento en 
General. I 
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H E R N A N I 
MÍEOS r 
Todo hombre debe ipedir cuanto antes un ejemplar de eete mara-
villoso libro. Hombres que se hallan próximos á contraer matrimo-
nio, — hombres que se hallan enfermos, — hombres que han bebido 
eon exceso, han trasnochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaidos — hombrea incapaces para el tra-
bajo 7 para disfrutar debidamente de los placeres do esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIR UN EJEMPLAR DE ESTE LI-
BRO GRATIS. Este libro explica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
enfermedades y como pueden ser restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vigor en un 
corto tiempo y /i un costo muy reducido. Si Ud. desea ser un hombre entre los hombres, este Ifbro 
le indica como conseguirlo. Esta ORAN GUIA DE LA SALUD indica como enfermedades tales como; 
S Í F I L I S , G O N O R R E A ( P U R G A C I Ó N ) , I M P O T E N C I A , 
Enfermedades del Estómago, Hfgado, Vejiga, y Ríñones, Atrofia, Estreohoz, Reuma-
tismo, Pérdidas do Fluido Vital, Emisiones Nocturnas, Virilidad Perdida, Masturba-
ción, Nerviosidad, Pérdida do Fuerzas y Todos Los Demás Padecimientos Privados 
y Crónicos de Los Hombres, Pueden Ser Pronta y Permanentemente Curados. 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas trrande de la npoca Fotografían en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es ta me.'nr miqulma pan harer dinero en IM esquinas, feriaiy at»»r-— dones al aire lllire. El Sr. n, M. Green de Maywood, DL, escrlhfl "'El Domingo, harrl JĴ .gO". VM. puede ticer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fotoersfias. Tarjetas postales f3x4 1-2). Postales en miaiatura (2s1) directo $obre pap<*l, sin nega-tivas. También hace fotof rafias en botones fe 1 pulgada-- Etrriba boy por el follcta r «Iroular, GRATIS. Al dlrijlrse a nosotros, menciónese este Periódico. MelcMor, Arwlrws & D ímm. 116 BreaiSt, Nev Y«rk t A. U. 
La higiene prohibe el abuso de íos 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TEO-
PICAL. 
Los tabacos y cigarros 




niateris les de 
Vuelto Abajo 
Recomendamos al pú 
blioo inteligente los pr. 
be, en la seguridad d 
que merecerán su aproba-
ción. 
FABRICA: 
No aufra Ud. mas. No malgaste Ud. »u dinero 
Éste valioeisimo libro ha «alvado á millares 
de hombres enfermos, de una muerte 
temprana; deja Ud. que le ayude 
antes de que sea demasiado tarde. No 
nos mande dinero alguno, simple-
mente llene el CUPON PARA 




, con Doctores que no entienden su mal. 
Cupón para libro gratis^ 
• DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 200 
208 N. F1FTH AVE., CHICAGO. UJL. U. S. A. " 
• MUY SRES. MIOSr—Estoy fnteresado en su Oferta del Libro S 
• Gratis y les agrredeceré ae sirvan mandarme inmediata- • gg mente un ejemplar. 
gn Nombre completo B 
• 
• Calle y námero • 
i | 
• Ciudad ó Villa • 
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ti CURATIVA, VIGORiZANTE Y RECOMSTiüyEHTE 
242. HABANA. I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A 6 E L L 
f g M A L A S 
y D I G E S T I O N E S \ 
En eficaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra qur quiere decir digestión ^ 
ilificil: en cambio, más de la cuarta • 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico. tonifi«ar la 
nrnceii &t\ estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
E L i m ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
ACESIAS T VÓMITOS ^ 
asi como la sen&acion de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
, de ELIXIfí que es de agradable.! 
Habor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de lo» licores de mesa. 
Pe i fHÍ» m w j)mr»;)íi>< fvmtcit» 
del m-indc y Sen-ano, 30. MADRID 
3e remite telieto por cs-rw i pyien 13 pida 
ENERSIA EN LAS ENFERMEDADES J 
DEL PECHO 
alt. 8-22 83it 
J RAFECAS, Ohrama x9, úiilco repre-
?entante y depoBitaric de Jas especioISda-
dM i> Píiiz de Carlos, Elixir, digestivo. 
DinamoR-eno, tónico, reconstiuyente. antl-
Uervióco, fulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. líeumatol contra el reuma y 
iróta. Pursrantlna contra el extreñimiento. 
':iti>3 generales: SarrA. Johnson. M»-
.' "ida 1 catálogos. W8 
por enantas personas las conocían y 
sabían do qné manera tan ejemplar 
cumplieron sn misión core a ¡le la 
Real Famili;i. 
Heinos lonido la inmensa Min-te de 
volver á oír "Tristan é Ises." esa 
maravilla de ópera. Y se la heinos 
vuelto á oír al tenor Viñas, qne fné 
qníeit la estrenó en la temporada pa-
sada. 
Las oomparai'iones son odiosas ¡ 
poro hay ocasiones on f|nr se impo-
nen, como bien dice un ilustrado cn-
lico. y osta es una de esas ocasiones. 
Rodsseliore. que es quien ha interpre-
tado la parte de Trístín este año. es 
un maestro; Un maestro .joven, con 
las facultades y el talpntn,frescos y 
florecientes. Mucho debemos á este 
artista los entusiastas del arto wajf. 
neriano: pues nos ha "reTíla lo,*' así 
com? suena, el Si^fri^-» dtó Ck îto,*9 
el Sigmundo de la " '^"slk.VTia " y el 
':Log€ del Oro " Su Trütáa fué 
notable también, pero en él uo nos 
hizo nintruna revelación. Esta Cgue 
perteneciendo de d.-recho^ si 'cnor 
español Francisco Viñas. % o i r \ 
calidad de Tristán cri ea<a nr. nova-
to; y d papel, para dominarhi aurtu-
eal y dramáticamente, requicr.1 ti( ñi-
po, nnicho tiempo de estudio. N i es 
ile las cosas que se improvisan. 
Viñas en este pap.d abrumador y 
placado de dificultades ̂ musicales, es 
un veterano. Su últiir > Tristán pa-
reció ¡i todos aún superior a] tiel año 
pasado: un Tristán |U" será difícil-
mente superado en 1> E'iturc, 
La Gagliardi. portentosa artigía, 
estuvo, como siempre, insnpcrable. 
Muy bien la Ghiemni y Challis. 
1.a orquesta de Ma^inn/zi contribu-
yó en la capitalÍMinn parte î e le 
corresponde á la pciV'ch'n de esto 
Trisl.'m." que oons4if'jy!- una frlovia 
l>ara el Teatro Real, pata los inter-
pretes de la obra y parí 1 > "nipresa. 
La aalii estaba lleni. > el públieo] 
so mostró desde el nrini"ro hasta el 
últiim momento poseído de verdad** 
ro entusiasmo. 
No sin mushoa reparr-f; que n*» «oa 
ahora del ea»o. condenes, lo* -nü 
afamados críticos eg oye "Mâ senet es 
un compositor de aotoi-io talenú v 
dr espíritu exquisito, .̂ cabamos de 
OÍT .i Anselmi ••l "WcrtMor"' V il i . he 
compositor, obra que no v( o mny 
ai-raigada en los gustos le ñúestro 
público, que halla en eTla Cierta mo-
notonía dulzarrona, sin (inc esto sea 
quitarle la verdadera importancia 
un • tiene dentro de la labor írcm ral 
del célebre músico fran 'í. 
¡Con q&é arte admirable encarna 
el espíritu de ese pers-inaje el r̂.cora-
paráble maestro, el gran tehbt An-
selmi, cuyo arte es femenino, como el 
de .Masscnetl \ o hay palabras para 
expresar la finura y la iíelicadezS 
inconiparablcniente oxijuisitas enn-
que el gran cantante avalora y es-
culpo las melodías sentidísima-!, ^u 
voz ha venido ê ie año alga dúblUfti-
da por la grave enfermedad pie el 
omínente tenor ha padecido; p^-o sn 
timbre especialísimo y verdadera-
mente encantador parecen hab«»r ga-
nado con ello: y «m cuanto h s.i arle, 
;i su fraseo, á sa técnica asombrosa y 
á sn exprefión. qu« á -reepj; ylcanfs 
batía lo lublim*. pued*» íseí^rar*» 
qne aumentan «n maestrís de sñ. s)) 
aSa En ' "^"erther" mro*:!?^ 
llegar 4 máf. dentro de la natur^le, 
ra especial de éste cantante *jct*t5r. 
dina rio. 
' ' E l rey trovador." "trova dramá-
tica." do Kduardo Marípiina. se ha 
estrenado recientemente con éxito en 
el teatro de la Princesa. En opini'r 
de algunos críticos, el autor se aleja 
no poco del r.. mbo seguro y preciso 
en que coincidieron sus .tres grande, 
producciones teatrales: "Las hijas 
del Cid," "Doña María la brava" y 
"En Flandes se ha puesto el sol." 
Participa, es claro, del definido esti-
lo dramático desarrollado por el poe-
ta en toda su obra: del vigor y ptt-
janza did verbo, de la abundancia y 
riqueza métrica de la forma ; pero HO 
ciertamente tic la solidéz escénica ni 
de la vibrante emoción de aquellas. 
En " E l rey trovador," diversos 
elementos de fantasía y de tradición 
se funden felizmentr; el espíritu su-
t i l , aventurero v poético de la Pi*1»-
venza. 5e realiza plenamente en loá 
hermanos Faldit. * el guerrero y el 
poeta: mejor aún en <ü segundo, ' el 
rey trovador." que rema por la fuer-
za de sn en«ño 7 sn «tnbioión en tm 
remo que no existe." y »abe ideVn-
zar las reaMsdei por"la gracia de w 
poejia. 
Mientras Guillermo de Faldit, 5rt 
•ipresla ú defender el feudo provcn/a] 
de Li l , por amor y lealtad á Dama 
Laura, la señora. e«ya belleza en-
cierra el malefici.» del amor nlaldito. 
&arge en la senda cU los dos her na-
nos. Su alma florece al sentir 61 
amor de Arnaldo. Y Guillermo el 
gm rrero, que la adora con tod . la 
violencia de su fu-taloza. loco uc 
desengaño traiciona á su señora y 
franquea á los enemigos el camino 
del feudo. Arnarldo corre á defen-
derlo. 
Dama Laura, horrorizada de la lu-
cha frati ida. intenta evitarla onM'e-
<m: lo á los enemigos tierras y rique 
/as. IVro el encuentro sobrevica". y 
• •n él- (i.. illermo el guerrero, (pie í la 
hora suprema intenta corregir QOfile-
menle su traición, cae mnerto por sus 
aliados do un instante. 
La casa Faldit se desmorona. So-
bre la tumba del hermano muerto, 
llora Arnaldo "U descongójelo. 
Dama Laura huye é eíconder 11 Co-
lor irreparable, en andansa persu -. 
te. 4 la' Santí Paleítma Y al rê -
trorador. en ru abaniono. ê d̂  I | 
muerte. 
De lof ?uatro acto$ de !»«ta írora. 
resaltan los do* últimos por \A ini.'-n-
siilad dramítíca de aígimos m omm-
tos. El acto segundo está compuesto 
con impecable primor de forma. 
Todos estos momentos culminantes 
de la obra marcan en la labor de los 
intérpretes grandes aciertoá. María 
Guerrero, que en todo su. papel rea-
lizó un trabajo de declamaíión y re-
proentación exquisito, realzó el in-
tenso final del acto tercero y el de 
la obra con soberbios arranques de 
inspiración. Estuvo admirable, y fué 
ovacionada como merecía. 
^Fernando Díaz de Mendoza encar-
nó la bella figura del rey trovador 
con refinado arte, y recitó sus bellí-
simos parlamentos de los dos prime-
rpa actos con BSgaro y pcnetr.mfc 
dominio del ritmo. 
ThttUUer tuvo momentoa muy afor-
iuniulos de expresión, y la Ĉ ftn'eio y 
la Blanco resaltaron del excelente 
eonjunto. 
La presentación escénica es fa t̂u"1-
H : lié gu»lo esquií-ito Dejoraei'»-
ue^ y trajei. aquella; ie Roves^aln. 
'"omronen un conjunto d:fmo ift 
trtdieida del ejíeaano de la Prtuéa-
f-a. verdadero templa del Art* 
E?ta "Carta" se baíe h r t t e C03-
íinuaré en otra. 
Sai.omk XT'^F.Z Y TOPPTK. 
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iiileminipir una sola vpz. 
Xo sabemas que sombra siniestra en-
vaelven esas líneas, sensatas por cier-
to de " L a Discusión." 
Pam-.'iios (jue ve tras la asamblea 
de Caniagiie\- alrro «rravemente foiieB-
to •que á pesar de .ser órorano de! Con-
sejo Nacional, quiere iwba7.ar v ale-
jar. 
Nosotros esperamos. Psper.m.u nna 
vez más que la cabeza pnpda más que 
lo que H f-olpcra llama corazón. 
Y que taf vez'sin eufemismos se lla-
me pasión. 




ducción criolla hasta para esportar, 
en compensación de la osL-uridad en 
que viven, derrotados de la vida, ó on 
tgw murieron, miserabies. la Martí-
nez Casado. IoStPÜ laín, Paulino D>'i-
>íos han sorprendido las sienicutes 
líneas de " L a T'nión (Española 
Plasta nosotros lleca el rumor—que 
geofg&mxm. por su índole, con íodas las 
reservas del caso, má-s necesarias que 
nunca en esta épo^a de eombinar-ion^s 
políticas—de qne el general ^Fonncal. 
i'andidato de los conservadores ó lf| 
Presideneia eje la República, no autori-
zará que lo desienen sus eor^elio- oii;! 
riits en tanto no s^ resuelva, satisfacto-
ria m^nte nara los que fueron sns eom-
pañeros de anuas, cierto nroblema á 
(jii,1 se ha dado carácter de mu-ional. 
tal vez porque viene afectando no sólo 
á los ¡mines sociales á que en Pealidad 
interesa, sino al país. 
Si la notiéia es '» no cierta, pronto 
ía yabreMios: quizás cuando se celebre 
In Asaml'lca Xacional de Veteranos en 
Cániafrn'>"' vi es qiM antes no ha^bm 
auloii. Dor el eeneral los voceros 
de su pai'tido. . 
Xo damos con ese lazo qne se^úu e]> 
colcvra une á la candidatura dp Meno-
ai con la asamblea veterana de Cama-
" En lo que no puedo estar coui'ur-
one con el solitario de Guanajay. el 
eminente J .X. Aramburu. es en aque-
llo de que el teatro francés y el alemán 
sean superiores al teatro español. &.r: 
Dehe babef aquí un error de memo-
como lo hay j»raii-de de apre^iaci-'u 
ai aplicar un calificativo que nunca 
mereceré. Xo recuerdo haber dicho 
690, ni haher t-omparadt) el teatro es-
pañol con otros. 
Si el distinguido escritor reprodu-
jera palabras mías que tal dijeran, ó 
•si rectificara la opinión atribuida y el 
adietivo agradecible. me haría favi>r. 
«acerdotes de 
del vioiín. re-
eouplet y ía 
)s de nuestras 
in .los'' cuba-
ga lo. Hriudis y nt 
rt religión dei dr.tn 
:.z'um derrotada [H 
! rumba. . . 
Xo porlfiruos que; 
j a^titu les de adap 
]!iis: á medida que cambian los gns-
j tos y toma el arte nuevas onentacio-
' nes. surgen de nuestro seno las gran-
des figuras; ahora se llaman Camelia. 
Sorg. Irma. Sorna. Meireles... 
Lo qne no hemos podido producir 
todavía son estadisias desiwteresados 
y abnegados hombres políticos; con 
dos Gálvez y los Cortinas se extinguió 
ía cosecha empezada con los Várela y 
los Al dama.. . 
Bu candiio. hago mías sais frases 
iVr. nlcs ü' obispo de Pinar del R;o, 
-Monseñor Manuel Ruiz. literato, poe-
ta inspirado, hembre cultísimo, de t:% 
to muy amable y de eonducta priva'ia 
irreprcKrh'able; tal vez el más joveH 
de los prelados católicos: con segun-
U i. uno de los ofatioreg religiosos 
que más honran á la 1 ierra ded insigne 
Tristáu Medina y del elocuente Do-
val. 
Y es lo que decía yo el otro día í sí 
tales son los sacerdotes cubanos y de 
tal prestigio intelectu'al y moralv gozan-
algunos ; por qué mentir con eso de 
•os curas intransigentes, azote de las 
i'ninilias y tiranos ele las conciencias, 
i eso aquí no es sino burdo mentir'? 
Como no esté en aquel partido polí-
tico-militar á que se refiere " E l Mnn-
le deja traslucir el coronel 
A ra» bi. 
S i V d . q u i e r e q u p 
s u a n u n c i o p r o d u z c a 
D I N E R O , a n ú n d e s e 
c o n P I N A R I V E R O . 
C A M P A N A R I O N U M E R O Í 2 Í 
T e l é f o n o A - Í 5 2 1 
De "Diego Diego." ilustradísimo 
cronista de teatros de " E l Triunfo:" 
"Est-a noche es el beneficio de una 
de las imás aplamlidas icupieiistas cu-
banas—l'a Bella Imna—en Alhambra... 
•Su arte es simpático y natural ís imo. . . ! 
Es latamente criollo el sello de su' 
repertorio. . . El cronista desea éxito 
coropleto á sni paisana la cubanísima 
Irma." ' 
Y más abajo, anunciaindo los es-
pe-etáeulos de la noche • 
"Mañana viernes, beneficio de la 
• bella Camelia, cupletista eauiagiie-
yana." 
Como se,vé. ya la pa-tóa de Agra-
[ monte y la tierra toda de Luz Caha-
illero y Várela, produce bellas "rum1--
beras." que exhiben su ar+e "neta-
mente criollo." Ventajas del progre-
• so. y progresos de la república. 
Pronto no harán falta cupletistas 
/catalanas y andaluzas: habrá pro-
j Xaieva cariñosa carta de "X'ilnl-
sum.'^mi leedor de Taimpa. Y siento 
•que lo extenso de ella y la falta de 
tiempo me prohiban comentarla'toda. 
Haigo cons-tar. empero, la razón que 
tiene cuando advierte á los que ha-
blamos de Lineólo, leñatlor. de Mon-
¡roe, hijo <le campesinos, de Jhonson. 
sastre, que ¿o fueron ellos sa-cados 
de la manigua ó de la sastrería para 
dirigir los destinos de la gran nación 
americana; sino que por el estudio, 
el talento y las virtudes cívicas, se 
habían hecho aliarnos de tal honor y 
necesarios al crecimiento 'de su pa-
tria. 
Y-es eso. precisamente, lo que me 
hace, entre alu'unas otras razone-, 
preferir la república á la monarquía. 
Si los reyes fueran elegidos por el 
pueblo, en vista de sus aptitudes, el 
título me importaría poco. L a eondl-
tdón de hereclitario del cargo es lo 
que no une •compLaee; porque no siem-
pre los hijos de los reyes son inteli-
gentes siquiera.. La historia está lle-
na de ejemplos; verdaderos degene-
rados han sido ascendidos al trono, 
nrentras eminentes ciudadanos vi-
vían oscurecidos. Muchos reyes han 
sido eonocidos por los motes que in-
dicaban su debilidad ó su bófcpeza. 
Pocos se han llamarlo con el Roy eas-
lellano, "Eí Sabio;" pocos " E l Cas-
to:" " E l 'Hermoso." " E l Témera-
rio." " E l Imbécil." se ha dicho de 
uiuehos. ó sevlia p-n.sa lo. Y no paree? 
lógico que gobierne á millones de se-
res racionales, eminentes patriotas al-
gunos, un hombre vulgar; como sería 
absurdo que los hijos de los Presiden-
tes heredaran á sus padres en el Go-
bierno, sólo por serlo. 
(Laiego, la lista civil es otra enor-
midad. E l parentesco no da derecho 
á vivir sobre el país. Y no se me diga 
que los Presidientes suelen colocar cu 
la Administración á sus deudos: eo-
lóquelos e.l rey, pero que trabajen. \ 
no se insinúe que en algunas repúbl-
eas impera^ el "chivo;" también en 
las monarquías puede habenlos. y á 
VHt-es los hay. tremendos. Esas inst.-
1 uciones. vetustas ó seculares— como 
mi lector quiera—están llamadas ^ 
i -apareeer. sin que por eso se que-
brante el principio de autoridad. En 
ioniza hay paz y en los Estados L'n.-
,los hay progreso inmenso, y las le-
yes se respetan. Verdad que en Espa-
ña han faltado al republicanismo 
hombres de acción, desinteresados y 
verdaderos apóstoles. Los que pensa-
ron muy alto, como Pí. valieron mns 
en la oposición que en el Gobierno; 
, los que cautivaron millones de al-
mas, fueron débiles, como Castelar: 
i los que ahora hay, suelen combatirse 
y envidiarse "fraternalmente." 
Pero todo se andará: es cuestión de 
\ escuelas, no de jefes. Cuaudc haya 
I pueblo sinceramente republicano, hi-
jbrá república. 
joaqtjtx X. ARaMBUHU. 
EN M R DE M I 
E n el Consejo de Secretarios ceie-
! brado ayer, se nombró una comisión 
i compuesta por los señores Machado, 
i Varona Suárez y García Kolhy. para 
I combinar el programa ded recibimien-
to y de las iiestas en honor del Se-
i retario de Pistado de la Unión 
| Americana. 
Dicha comisión se reunirá eJ lunes, 
: con asistenc'a del señor SaiDguily. 
Además del baile que se efeictuará 
¡en la Secreiáría* de Estado, se obsa-
: quiaráal distinguido visitante con un 
! banquete, uo 'habiéndose resuelto 
I ̂ ún el lugar en que se celebrará. 
Se ha pensado ofrecer el banquete 
li n la expresada Secretaría, pero 
creemos que se desistirá de ello, pues 
el salón principal no reúne -las con-
diciones de amplitud y capacidad ne-
cesarias, tode vez que la mesa exce-
derá, probablemente, de cuarenta cu-
biertos. 
También se proyecta llevar á un 
: ingenio, cerearo á esta capital, á Mr. 
Knox; pero esto dependerá del estado 
en que él se encuentre por conse-
cuencia dei viaje, y del tiempo que 
teiigp. disponible. 
La Xaciui proporcionará hospeda-
je en uno de ios mejores hoteles de 
esta ciudad, al Secretario Knox y sus 
acompañantes. 
ABONOS 01 S W I F 1 PARA GANA 
I A B A C 0 , r y 
LA MATERIA DE HUMOS ANIMAL, 
SANGRE Y HUESO, mezclada en las propor-
ciones que requiere su terreno, dará, por resulta-
do un aumento muy considerable en el rendi-\ 
miento de la cosecha. 
Folletos en Español é Inglés, informes con 
respecto á precios, etc., serán suministrados con 
gusto por 
Swiít and Go.-Apr 61 -Apartado 417-Haliaiia, Cuba 
C 754 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
865 Mí.-l 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Pnenteia. l l e r e a d o s . T e c h o s , L w c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o » , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e 'n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Haremos estudios de proyectos y levaHtarao1? planas gratis, suministrando 
eotizacione.s por lü fabricación é instalación de las obras?. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O S W P A R i Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
i 901 APARTADO Núm. fi5A Me.-l 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
VICIOS DE LA SANGRE: TRATADOS Y CURADOS SEGUN 
METODO DEL DR. VULPIAN DE PARIS, CON EL 
JARABE DEPURATIVO ANTISIFILITICO 
preparado por el Dr. J. GARDANO, farmacéutico 
Recetado por Médicos eminentes.̂ -SO años de Exito. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor, contra las afecciones sifil.ítica* 
adquiridas ó hereditarias. 
O . m V . O R H É A Q , • , SOLITARIA 
se expulsa infaliblemente en dos horas, 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA con el 
CON LAS CAPSULAS GARDANO. TKMKIGO ( AKlíANO 
mucho más activas y seguras que cual- No hay nada mejor ni más seguro, 
quiera otra preparación. $1-00 en cual- Se vende únicamente á $2-00 en casa 
quler botica, y por $3-20 m. o. remito 4 del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, y por 
frascos por Expreso, al interior de la Isla. $2-00 moneda oficial, mediante giro post. i, 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. se remite al interior por Expreso. 
C 913 104-7 
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des-
t'on 
El Ferrocarril de 
Caibarién á Nuevítas 
Acuerdo de la Conusión de Ferroca-
rriles.. 
"Habana. Febrero 2i) de 1912. 
señor Representante de The Cuban 
i Vnlral Kailways. 
Muy í>L*ñor mío: E n la sesión cele-
brada por la Comisión de Ferrocarri-
les en el día de ayer, se tomó el acuer-
do que dice así: 
Vistt/ el proyecto presentado á ¡s 
aprobación de la romisión de Ferro-
carriles con IVcha Io del córlente mes 
por el Administrador General de Thí 
< uban Central Railways Ld . para la 
construcción de una línea de ferrocr.-
rril de servicio público y ancbo nor-
mal, desde el kilómetro 4 de la línea 
<le Caibarién á Placetas, hasta la Pun-
ta deJ PasteliUo en la Bahía de Nue-
Titas, acompañado dicho proyecto da 
la fianza expedida por la Compañía ; Ia8 otras líneas existentes que se 
Cubana de Fianzas por la suma de 
$20.800 moneda americana para ga- ! Compañía el consentimiento de los 
rantizar la construcci-ón del referido ! dueños de las líneas, dando conoci-
proyecto de línea, en cumplimiento ; miento á la Comisión en cada caso, 
de lo que dispone el art. I . Capítu-1 ^c la modificación que se acuerde pa-
lo I V de la Orden 34 de serie de 1902, ! ra sai aprobación, 
vistos y estudiados los planos y 3.2-\ (j) Se recomienda que é'ser posi-
más documentos que forman dicho | ble y para evitar mayores males y 
proyecto, así como lo informado so- ¡ perjuicios á los terratenientes, que 
bre el mismo por la Inspección Gene- j desde el kiilómet.ro 258-500 hasta el 
ral de Ferrocarriles, la Comisión 265-500 se modifique ei trazado de la 
acuerda dar su aprobación al men- línea á fin de que la zona de la mis-
cionado proyecto bajo ías condiciones ma se sitúe contigua á la que prtene-
signientes: ce al Ferrocarril de Puerto Príncipe 
(a) Las acordadas por la Comi- 1 á Nuevítas. y á menos que se obtenga 
sión para cruces de caminos en 7 de de los terrateirientes la cesión volun-
sion para cruces de un Ferrocarrii Asimismo acuerda la Comisión 
con otro en 7 de Noviembre de 190íi. aceptar la fianza ofrec.da. la que .se 
(c) Las acordadas por la Comi- reservará en el cuaderno (pie con tal 
sión para enlaces de ramales, etc., en : objeto se lleva en la Secretaría de !a 
26 de Marzo de 1906. Comisión. 
(d) Cuantas otras disposiciones1 Lo que de orden del señor Presi-
acordadas por la Comisión; de carao- dente tengo el honor de comunicarle. 
ter general, que estén en vigor. 
. («) En el k'ilómetro 26 se 
m r á el camino hacia el Norte 
objeto de evitar el cruce. 
(f) En el kilómetro 40 donde, por 
t-res veces se üitenta cruzar las líneas 
particulares del central "Victoria."' 
se modificará el trazado con el fin de 
que se verifique un sólo emee. ' 
(g) En el kilómetro 85 se desvi i-
rá el camino hacia el Sur para evitar 
el cruce. 
(h) Se someterá á la aprobación 
de Ja Comisión un proyecto de enlace 
con la línea de los Ferrocarriles de 
Júcaro á San Fernando, á -los efectos 
de las disposiciones del artículo I I I , 
Cap. X I I de la Orden 34. 
(i) Se respetarán las rasantes de 
Atentamente, 
(f) Ldo. 




E L T I E M P O 




Plcetas, Minas,' Lugareño, Contramaestre, 
Morón, Santa Cruz del Sur, Xuevitas, Ve-
guita, Manzanillo. Campechuela, Media 
Luna, Niquero, Felton y San Luis. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C S E T A R I A D E 




Noviembre de .lí>06. 
(b) Las acordadas ̂ por la Comí-
Observaciones á las 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762'12; Habana. 761'50; Matanzas, ¡ 
761'42; Isabela, 76173; Camagüey, 76r63; 
Manzanillo. 761,83; Songo, 760*60. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'6, máxima 28'0, mínima 21,0; 
Habana, del momento, 21'5I máxima 2r)'8, 
mínima 20'5; Matanzas, del momento, 
19'4, máxima 29'0, mínima IS'S: Isabola, 
crucen, á menos que se obtenga por la ¡ del momento. - 21'5, máxima 29*5, mínima 
20'5: Camagüey, del momento, 23,2, máxi-
ma 29'5, mínima 20*9; Manzanillo, del mo-
mento, 22'8I máxima 27'0, mínima lít'6: 
Songo, del momento, 21*0, máxima T-.VS, 
mínima 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; 
Habana, S, id.; Matanzas, SW., flojo; Isa-
bela, SSE, id.; Camagliey, NNE., id.; 
Manzanillo, ESE., id.; Songo, E., 5*0. 
Lluvia: Manzanillo, 4'8 m m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas é Isabela, despejado; Cama-
güey, Manzanilol y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Agramonte, .Tagüüey 
Grande, Bolondrón, Máximo Gómez, Mar-
tí, Colón, Arabos, Limonar, San José de 
los Ramos, Perico, Roque, Banagüisea, Ya-
guajay, Mayajigua, Caibarién, Cruces, Es-
peranza, Ranchuelo, Cifuentes, Encrucija-
da, Palmira, Jicotea, Santo Domingo, Ma-
nacas. Calabazar de Sagua, Camajuaní, 
taria del terreno para la construocií'n 
de la línea de otro modo. 
Por qué es la Eagle Brand (Marca Aguila) 
la Mejor para las'criaturas. 
Es una leche ideal obtenida en condi-
ciones de perfecta sanidad, de vacas sa-
nas, condensada donde reina suprema la 
limpieza, con el procedimiento original 
Inventado por Gall Borden poco después 
de 1850. Este procedimiento nunca ha 
podido ser mejorado. 
Ofrece la mejor medida de seguridad, 
conveniencia y economía; puede obtener-
se en donde quiera en el mundo civili-
zado, es siempre uniforme en cuanto á 
calidad y composición y cuando está pro-
piamente diluida y convenientemente ad-
ministrada, sólo la leche de la Madre la 
supera. 
BORDEN'S CONDENSED MlLK 
PALACIO 
Recurso de alzada 
Kn la Secretaría de la Presidencia 
se ha-recibido e] recurso de alzada es-
tablecido por don Tomás Alfonso 
contra acuerdo de la Secretaría de 
instrucción Pública, que lo declar) 
incapacitado para formar parte <\o [a 
Junta de Educación de Santa María 
del Rosario. , 
AI Calabazar 
Poco después de las dos de la tar le 
í*alió ayer de Palacio el señor Fre¡r.-
dente de la República, en automó-
vil, para su finca "América,' en el 
Calabazar. 
Acompañaban al Jefe del Estado 
su hijo Miguel Mariano, el Magistra-
do don José María Agnirre y el ayu-
dante capitán señor García Espinosa. 
Seguíanle después, en otra máqui-
na, el Secretario d-.' la Presi lí-nria. 
Sr. Remírez, y el hijo político del Pre-
sidente, señor Morales Coello. 
E l general Gómez regresó á Ppla-
cio poco después de las seis d? la 
tarde. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
« Un expediente 
Bl Gobernador* de Oriente ha envia-
do á la Secretaría de Gobernación el 
espediente de la visita que por dele-
gación del Poder Ejecutivo giró al 
Ayuntamiento de Holgnín. 
Reclamaciones 
Algunos acreedores del Ayunta-
miento de Remedios, de la época co-
lonial, gestionan por medio de la Se-
cretaría de Gobernación el pago de 
dichos créditos, alegando para ello 
que el citado Municipio no ha inclui-
do cantidad alguna en sus presupues-
tos con tal objeto. 
Pidiendo aclaración 
La Secretaría de Gobernación, te-
niendo en cuenta los dos acuerdos 
distintos referentes á la destrucción 
de la vía férrea que ¿traviesa terre-
nos del central "Hormiguero," cuyo 
asunto se encuentra en litigio entre 
la "Cuban Company" y los propima-
rios de dicho central, ha solicitado de 
la Comisión de Ferrocarriles aclarí 
los acuerdos para saber á cuál de 'os 
dos litigantes debe proteger la fuer-
za pública. 
r ei tren ^enirai • sano anociifl 
para Camagüey el st fioi- Marqués Ue 
Sania Lucía. 
La estación de Ciego de Avila 
E l Presidente de la Compañía del-
Ferrocarril de ("uba. Sir Van l lon^ 
ha manifestado (pie ta constnie-iÓQ 
\W 
.•ni !. imero 
Tiene derecho 
Al señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Oriente se le co-
munica que esta Secretaría está de 
completo acuerdo con el informe emi-
tido por el señor Letrado Con&ult-tr 
.de la misma, en que se considera con 
derecho la reclamación establecí la 
por el maestro de Guantánamo José de ]a fotaci^n de Ciego de AviU 
Alvarez Reyes para sor nombrado bía sido 4l.mi,ratla debido al nún 
en una vacante de dicho distrito por d<¡ .lsllllU,s ,,„,. [a Compañía habí, 
cuanto so encuentra en calidad de tenLlo lvs0iver últimamente, en 
maestro excedente. tre e],as ,a ^nsfc^efeiónlde nuevai 
Nueva Escuela líneas, pero que es el propósito de U 
Al Presidente de la Junta de Edn- Kmpivsa t'i-igir un edificio digno d( 
cación de Mayan' «e le manifiesta aquel pueblo. 
qiie este centro acepta el ofrecimien- j Los planos del proyecto de la Esta 
to que hace The Spanis A.mericai I 
Tron Co.. de establecer una escuela en 
el poblado de Felton.( siendo de qu,£c- j 
ta de dicha ' 'ompañía el pago del ¡ 
maestro y la casa, ordenando se pro- i 
vea de mobiliario y .material esco'ar i 
la referida escuela, y se manifiesta' 
jypimi&mo á la Compañía el agradeci-
±~ J - J 4. í . 
En los ensayos que se hicieron 
I 
XCKTA VORK 
Modelo m e j o r a d o , motor de l a r g a c a r r e r a 3 ^ X 5 ^ de 3 2 cabal los de fuerza . E l 
ú n i c o c a r r o de precio m u y moderado que ha a l c a n z a d o u n a popu lar idad g r a n d í s i m a en 
los Es tados Unidos , E u r o p a y S u r A m é r i c a . E s t o es debido a l buen m a t e r i a l que se em-
p l e a y á l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y fuerte del motor y de todo el carro . 
S ó l o deseamos que V d . vea este c a r r o y a n d e e n é l . S u r e s o l u c i ó n y fallo d e s p u é s 
no puede ser m á s que favorable . Nuestro representante , M r . N. E . Bates , Hote l T E L E -
G R A F O , p o d r á h a c e r arreglos con V d . p a r a e n s e ñ a r l e el modelo que tenemos a q u í . 
D a r e m o s la A g e n c i a p a r a la H a b a n a á la c a s a ó persona que tenga mejores faci l i -
dades p a r a d e s e m p e ñ a r l a y obtener el é x i t o que invar iab lemente h a n obtenido todos 
nuestros agentes en las pr inc ipa les capitales de E u r o p a y S u r A m é r i c a . 
j y i o t o R H U P P 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
La primera aplicación del Ungüente 
de Doan calma la irritación en casos do 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillasctc. 
E L UNGÜENTO 
DE D O A N 
DESPERCUDE 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el "Budqir" de las 
señoras. Los hombrus deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. CJna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PR' )CURESK en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN GO., 
Bui t a lo . X. V., 
E . U . de A m é a r i c . 
m m m u í u e i 
IMPOTENOIA — P E R D I D A S 88351-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E R B O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
887 Mz.-l 
"miente de este departa-mpnt»-. 
Se tendrá en cuenta 
La solicitud de las Juntas de Edu- j 
cación de los distritos de Pinar del 
Rio y Jaruco. de que se establezcan | 
varias aulas en los mismos, se ha dis-1 
puesto se tenga en cuenta para resol-
ver la favorablemente en sai oportuni-
dad. 
i No es legal 
A la Junta de Educación de Pinar I 
del Río se le 'manifiesta (pie no es po- ¡ 
sible acceder á la petición que- for- • 
muía de tomar cantidad de los so- ¡ 
brantes de personal para abonar j 
otras atenciones, porque la Ley Orgi-
nica del Poder Ejecutivo prohibe lus 
transferencias de créditos. • 
Pag-os ordenados 
Se ha dispuesto sean abonados 1ns 
siguientes servicios: reparaciones 
efectuada en la casia-escuela propie-
dad del Estado en Nueva Gerona. Is-
la de Pinos. 
Diecinueve días de haber del difun-
to maestro de Sancti Spíritus «eñer 
Bernabé de Pina. 
Las reparaciones llevadas á cabo 
en la escuela propiedad del Estado 
de la ciudad de Bayamo 
Excedencia y permuta aprobada 
Han sido aprobados: la permuta 
entablada entre las maestras del dis-
trito de Pinar del Rio señoritas Nie-
ves y Hortensia Goenaga y la exce-
dencia acordada por la Junta de Edu-
cación de Jiguaní ¡i favor de la maes-
tra señorita Elisa García. 
están vm pr -paraudo. 
E n Las Cañas 
Hoy. á las dos y media de la tarde, 
se efectuará en el üialóu de la Socle. 
dad "Las l añas"—Primciles esquina 
á Pezuela. en el r-jrro—la inaugura-
ciún de la Éscuek Dominical " L a 
| Inmaculada Concepciún/ 
que 
hemos visto un grsfti númrro di' niñoj 
que asistían á e«t4 escuela-catecismii 
con verdadero entusiasmo y que pro-
meten que la obr-i santa acometida 
por la Sociedad rebulle un verdades: 
éxito y dé inestimables frutos. 
Ejercicios de tiro 
Mañana al toque de Diana éaldrñ 
del CampaiiU'uU» d<é Columbia pa-j 
Santa Cl^ra cirai objeto de hacer ej.v. 
cios de tiro en la sabana de Escam-
bray una columna compuesta del K> 
cuadrón " L " Regimiento número 2 
3e Ja Guar.'.ia Rural, y dos baterías 
de montaña de la tercera y cuarta. 
Al mando del primero irá el capi-
tán Iglesias y ne las segundas los ca-
pitanes Leouar y Chomat. 
Irá también una batería ligera al 
mando del ev i tan Vila. 
Las fuerzas estarán mandadas po: 
el teniente "pronel Quiñones. 
De ayudante de Ifl columna irá ei 
capitán Ayudante del ("nerpo de Ar-
tillería de Campaña, Domingo S. 
Méndez, de P^-voste y Juez de Ca:U-
po. el capitán David Wismark. 
m encargado de dibujar el ero-
quis de la ruta seguida, lo será el 
teniente OswaMo Miranda y de la 
asistencia del ganado, el segundo te-
niente Veterinario. José M. Sáncluv. 
Al frente de la Sanidad Militar irá 
el primer teniente médico César Mu-
xó y en comisión de la columna, el 
primer teniente Enrique Pereda Sar-
diñas. 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
PITT5BURGH 
Indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
d e 6 . A . F A H N E S T 0 C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Fomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B. A. F A H N E S T O C K ®. 
PITTSBURGH, PA., E . U . D E A . 
,..»..«-«..«..«..»..«..••••-••••• t I t • I ' T * * *• 
L O E G H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
ÚLTIMA PALABRA DE LA I 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
' de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
Ú l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
HABANA Venta, al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
j 
indiscutible superioridad so-
bre todos tos purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son. Taquechel, etc.. y farma-
i» y droguerías acreditadas. 
n 
tit-7 IdlO 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
TISIS , ANEMIA, RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l ' d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S * 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N Q L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
las cortadas, her idas y golpes, como t a m b i é n p a r a la-
v a r s e la boca y dientes. 
S e puede usar de mi l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s in e l í a en la c a s a y e s t é seguro que sea 
de la m a r c a C U B A N O L A . 
D e venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e exclusivo: O . C . S Í V Ü T M 
San Ignacio (>, Halianu. Bo>toii, .Mass. U. S. A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 
Marzo 10 de 1012. 
Vis-
L i b r o s r a r o s y e s c r i t o s c u r i o s o s 
Los volúmenes se entregan 
ai recibo de sólo $2 Cy. 
La compra se completará 
mediante pequeñas mensua-
lidades. 
A d e m á s de m u c h o s c ien tos de selecciones tomadas de los escr i tores m á s c o n o c i d o s de t o d o el 
m u n d o y d T t o d a s T s é p o c a s , a b u n d a n en la B ib l i o t eca se lecciones de obras ^ J ^ . ^ J ^ ^ 
hacen inasequibles para la genera l idad de los lec tores y de otras que seria ¡ W ^ * * ^ lenguas" 
na suma de d i n e r o , y que aun adqui r idas , s e r í a n i leg ib les para e l c o m p r a d o r p o r encon t ra . se en lenguas 
m u y p o c o generalizadas y n o haber s ido hasta ahora t raduc idas a l cas te l lano. 
P E H n f e n t o de los c o m p i l a d o r e s f u é hacer u n i y e r s a l m e n t e ^ ^ ^ . ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
aquel los que acud ie ran á él en busce de sus autores f a y o r i t o s , ó de quienes t e n í a n no t i c i a s Por ser f amo-
sos, c o m o para los que desearan en r iquece r su e r u d i c i ó n l i t e r a r i a c o n el c o n o c i r a i e ^ « P ^ 1 U ^ ^ S 
ye rdade ramen te raras, ya l iosos hal lazgos , s ó l o c o n o c i d o s de los e r u d i t o s que, c o m o los i lus t res co labo-
radores en la c o n f e c c i ó n de la B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , h a n pasado la m a y o r par te de su 
y i d a en las b ib l io tecas m á s c é l e b r e s que ex i s t en . j u 
E n anunc ios an ter iores h e m o s h e c h o m e n c i ó n de r e n o m b r a d o s escr i tores de m u c h a s naciones , 
desde A l f o n s o el Sabio, hasta Jac i to Benayen te ; desde C i r i l o V i l l a y e r d e hasta J e s ú s Castel lanos H e r -
n á n d e z C a t á y C a r r i ó n ; desde D a n t e y B o c a c c i o hasta Juan V e r g a y G u i l l e r m o Per re ro ; desde Shakes-
peare hasta R u d y a r d K i p l i n g y Si r A r t u r o C o n a n D o y l e . 
Las breves ind icac iones que hacemos á c o n t i n u a c i ó n , i n f o r m a r a n respecto a a l g u n o de los m u c i i o s 
escr i tos raros y curiosos—hasta ahora inasequibles—que p o n e m o s a l alcance de t o d o s . 
Nuestro toiloto descriptino 
será enviado gratis y franco 
de porte á quienes lo solici-
ten. Véase el cupón inserto 
al pié de esta página. 
L A A U T O B I O G R A F I A D E A U G U S T O 
Augusto, un año antes de su muerte, hizo grabar en columnas de bronce y 
colocar por toda Roma un extracto de aquellos de aua actos oue juzgó más acree-
dores á la gratitud del pueblo romano. Bl único ejemplar qíie ha quedado de esa 
inscripción—de la cual se tomó la "Autobiografía" inserta en la B I B L I O T E C A — 
Be encuentra en el frontispicio de un templo de Ancira (hoy Angora) en el Asia 
Menor. Está escrita en líneas paralelas, alternadas en griego y en latín. Ambas 
versiones se hallan muy borrosas, pero lo que resta de cada una ayuda á comple-
tar la otra. Se dá una por primera \ez en español. 
Hasta el presente no existía versión castellana alguna cíe la colosal "Histo-
ria de Roma," por Dlon Casio. L a B I B L I O T E C A publica el relato que éste hace de 
la destrucción de tres legiones romanas por Arminio, héroe germánico. 
Tito Flavio Clemente, que floreció hacia el año 200 de nuestra era, nació pa-
gano, pero convertido al cristianismo trabajó tanto en pro de su nueva fe, que la 
Iglesia le tuvo por santo hasta el papado de Benedicto XIV. Fué uno de los fun-
dadores de la doctrina histórico cristiana. "La conservación del paganismo" es 
uno de sus escritos más característicos, traducido especialmente para esta obra. 
C U R I O S I D A D E S L I T E R A R I A S 
Las "Sagas," leyendas poéticas y mitológicas de los antiguos escandinavos na-
rran los principales acontecimientos históricos acaeéidos en Suecia, Noruega, Dina-
marca, Islandia, etc., en los siglos XI, XII y XIII . En ellas se encuentran curio-
sísimas noticias, especialmente relativas á los vikings y sus audaces expediciones 
piráticas. Para la BIBLIOTECA se han traducido varias de las sagas más impor-
tantes, la de Eric el #lojo (flnes del siglo X de J . C ) la de Grettis (siglo XI) la 
de Haraldo el de la hermosa cabellera (siglo XII) etc. 
"Roberto el Diablo" es una antigua leyenda inglesa. E l estiló peculiar de aquel 
tiempo (siglo XI ó XII) es altamente pintoresco, y la traducción se ha hecho pro-
curando conservarle todo el añejo sabor. 
Boecio, ilustre filósofo y hombre de estado, romano, del siglo VI, ganó el fa-
vor de Teodorico, rey de los estrogodo¿, quien le confió importantes cargos: pe-
ro habiendo caído en desgracia fué recluido en una prieión y hecho decapitar. Du-
rante su encarcelamiento escribió el "Tretado de la consolación filosófica," par-
te en prosa y parte en verso, obra que gozó de inmensa popularidad en la Edad 
Media. De ese "Tratado" se hizo la selección "Inconeistencia de la Gloria." 
Procopio, historiador del Imperio de Oriente, escribió sus "Anécdotas ó His-
toria secreta," criticando con dureza el reinado de Justiniano, del cual fué testigo. 
Muy pocos conocen ese libro, del que se dan "Causas secretas de acción," en la pri-
mera versión española que se ha hecho. _ 
C O R R E S P O N D E N C I A D E A L C U I N O 
E r a Alcuino el educador más famoso de su tiempo. Encontróse en alguno de 
eus viajes, camino de Roma, al rey Carlomagno, siendo invitado por éste á visi-
tar la corte é donde fué en el afio 782. Enseñó ft toda la familia real, reformó la 
escuela de palacio y los monaeterloe, y fundó varios establecimientos docentes. 
Desde el convento de San Martín, en Tours, del que fué abad, y ni que convirtió 
en renombrado lugar de euseñanga, sostuvo una interesantísima correspondencia 
con Carlomagno. De ella se reproduce una de las prlrucipales "Cartas." 
Avicena (corrupción de Ibn Sina) el filósofo más grande del mundo oriental 
mahometano y uno de los hombres de conocimientos más universales que haya 
existido on país alguno, fué joven muy precoz, dominó todos los ramos de la cien-
cia medioeval en la gran escuela de Bagdad, aprendiendo después medicina con 
un médico cristiano. L a influencia de su filosofía durante la Edad Motila fué 
enorme, lo mismo entre las judíos y cristianos que entre las musulmanes. Sus 
obras médicas, traducidas al latín en 1523 y 1529, sirvieron de texto en las mejo-
res universidades europeas, y eran estudiadas como modelos en París y Montpe-
11er hasta fines del siglo XVII. "La medicina y sus sujetos" es una curiosa selec-
ción incluida en la BIBLIOTECA. 
L A S " M E M O R I A S D E B A B E R " 
Las deliciosas "Memorias autobiográficas" d|l emperador Baber, fundador del 
Imperio Mogol de la India son incomparablemente superiores á las reminiscencias 
de cualquiera otra testa coronada, y del mayor interés histórico. 
Otras traducciones hechas especialmente, y obras raras de diferentes épocas 
y países, son: "Literatura precristiana irlandesa" (Ciclo del rey Cóuor Mac Nas-
sa. Siglo I de J . C.) Conducta y reglas administrativas de Akbar," escrita por su 
visir Abu' L . Fazl, dando cuenta de la manera de gobernar del soberano, quien fué 
uno de los monarcas más progresistas del mundo; la "Defensa do Carlos I" toma-
da de la "Kikon Basilike," atribuida por algunos al propio rey Carlos, y por otros 
á Gauden. obispo de Exeter, aunque las investigaciones más modernas ponen casi 
fuera de dudas que se debe al infeliz príncipe decapitado en 1649; los "Proverbios 
malayos." curiosa recopilación de la sabiduría popular de la Malasia; etc., etc. 
"Los pesares de Han" es una típica tragedia china, por Han Koong Tsew. Se 
ha traducido por primera vez al castellano. 
"Tyll Eulenspiegel" es una leyenda popular alemana, en la que se relata una 
serie de cuentos antiguos, en mayoría chistosos sobre engaños, robos y frivo-
lidades, publicada (en alemán) por primera vez en 1483. "Las travesuras de How-
leglass" son de esa obra, y la primera traducción castellana hecha es la nuestra. 
L O S C U R R O S D E L M A N G L A R 
Difícilmente se hallará en parte alguna una selección más interesante de la 
literatura cubana, más típica ni más emocionante, que la narración de las coptum-
bres. usos y ritos de los Curros del Mauglar. Los "curros" tenían una fisonomía 
peculiar y bastaba verles—dice José Victoriano Betancourt—para clasificarlos por 
tales; sus largos mechones de pasas trenzadas, cayéndoles sobré el rostro y cue-
llo á manera de graudee "mancapecros;" sus dientes cortados á la usanza "cara-
balí," la camisa de estopilla bordada da "candeleros," sus calzones blancos, ca-
si siempre, ó de listados colores, angostos por la cintura y anchísimos de pier-
na, el zapato de cañamazo y de corte bajo con hebilia de plata, la chupa de holan-
cito de cortos y puntiagudos faldones, el sombrero de paja "afafrolado." con luen-
gos colgantes y negras borlan de seda, y las gruesas argollas de oro que llevan en 
las orejas de donde cuelgan corazones y candados del mismo metal, forman el 
arreo que sólo ellos usan. Esta es la Unica descripción de aquellos célebres "cu-
rros,'• famosos en los anales de Jesús María por sus costumbres relajadas y por 
b u s asesinatos, que tan magistraimente pinta Betancourt en la selección que ofre-
ce la BIBLIOTECA. 
L a literatura cubaua posee un riquísimo arsenal de costumbres que hacen de-
liciosas las páginas de la BIBLIOTECA. 
C A R T A S D E C O L O N 
Ad«niép hay varias Fel«ccíooes qu^, aunque tomadaji de esrrjtoF c»ftell»rop, son 
ñoco coser.id^B d" !a generalidad lo$ .lectoree. Entre és^as f c eccuíntrwr "Car 
t i l CfiBtAbiJ Coldn " 'Car** escrjt* n! ftgptfMaf rnjr\c^ v r por P*J?<? de Val-
di^it: •'Rcmisce? Moriscos, ' «te 
L t put* ai¿f interesante ele 4ajEdí5 i e Gau!»" $! í « 5 í * 5 roatte-e cabalíe-
r«*ío medJo^tJ, que fuá el centre <le t o i o un cielo de produecioo*» s-?^lesc3« 
•íel misreo género -• un capitulo de "Bslianís de Grecia." una las roatir.ugnn. 
n«»? rl« aquél, se dan también. "BeUaah da Gracia" apareció en castí l lsno en 
1547. siendo m autor Jerónimo Fernánde;. La .selección se tomó en la primera 
t-üii ión (IpI libro, pxistonte en la Bfblldteea Nacional de Madrid 
L O S U L T I M O S V E R S O S D E L O P E D E V E G A 
Contiene asimismo la BIBLIOTECA los últimos versos compuestos por Lope 
de Vega. Forrj an un soneto, oí cual sin duda alguna, han leído muy pocas per-
sona?. 
A fines del siglo XVI alguien se dedicó A coleccionar los refranes más en boga, 
los puso en la boca de cuatro personajej é ingeniosamente los entretegló en for-
ma dramática, resultando el conjunto uun divertido saínelo. Ese "entremés" de 
refranes, cuya paternidad atribuyen algunos á Cervantes, se inserta completo en 
la BIBLIOTECA. 
¿Cuántos conocen con sus verdaderos y emocionantes detalles la accidentada 
historia amorosa de Abelardo y Eloísa y la correspondencia secreta de éstos? En 
la BIBLIOTECA se encuentra esa extraña aventura del siglo XII , acompañada de 
dos de las cartas más interesantes cruzadas entre los amantes. 
L a literatura eslava está muy poco extendida en España y los países hispano 
americanos; sin embargo es de absorven e interés y posee un estilo peculiarísimo. 
En la B I B L I O T E C A hay traducciones de novelas cortas y bocetos literarios que 
son especímenes típicos de las producciones croatas, servias, eslovacas, de la pe-
queña Rusia, bohemias y eslovenas. 
N A P O L E O N C O M O P O E T A 
Tampoco está muy generalizado el saber que Napoleón conocía el manejo de 
la pluma tan bien como el de la espada. Entro lo que escribió figura una fábula: 
" E l perro y el conejo," que se encontrará en las páginas de la BIBLIOTECA. 
También el Papa León XIII, predecesor del actual, fué notable escritor. Va-
rias de sus composiciones poéticas se reproducen en la obra. 
Ha habido un hombro que alcanzó renombre literario por insultar al gran 
Cervantes. Alonso Fernández de Avellaneda es conocido sólo por su espúrea se-
gunda parte del Quijote, la cual apareció en 1614. antes de que Cervantes publi-
cara la auténtica. Avellaneda censura á su inmortal rival y éste á su vez lo ridi-
culiza en varios lugares de su obra maestra. 
"Avellaneda" es un seudónimo. La identidad del verdadero autor es desconoci-
da, aunque el volumen apócrifo se atribuyó, por unos, al Padre Luis de Aliaga, 
confesor del Rey, y por otros á un fraile dominico llamado Juan Blanco de la Paz. 
U N A B I B I O T E C A P A R A L E C T O R E S 
D E T O D A C L A S E 
L a B I B L I O T E C A contiene las obras maestras de mil trescientos de los más 
grandes escritores que han existido, las mejores producciones de los ingenios más 
notables del mundo, recolectadas de todas las fuentes posibles por los hombres 
de letras más expertos de la actualidad. No hay sólo tal ó cual género literario, 
sino todos juntos, desde el humorismo más ameno y frivolo hasta la filosofía más 
profunda; desde las crónicas y documentos más curiosos por su rareza ú origi-
nalidad, hasta las más compulsadas é irrebatibles opiniones científicas de los sa-
bios y maestros de todas las edades y países. ¿Qué es lo que más gusto se tiene 
en leer: novela, drama, poesía, humorismo, historia, ensayo?, ciencia, viajes, cuen-
tos, filosofía, folk-lore, ó, en fin, cualquier clase do producción en el variadísimo 
campo de la literatura? Sea lo que quiera, en los veintisiete tomos de la BIBLIO-
T E C A INTERNACIONAL se encontrará lectura suficiente para satisfacer á todos. 
Las mejores obras, lo mismo si cuentan cinco afios de existencia que cinco mil, 
no cambian de valor. Nada de lo que se inserta en la BIBLIOTECA está allí por-
que es viejo ó nuevo, sino porque es de lo más selecto, y permanecerá por siempre 
tal entre lo más escogido, lo más fascinador, lo más interesante; lo más instructi-
vo. Por.esta razón se encontrará tanto placer en las obras de la BIBLIOTECA 
procedentes de Asirla, Babilonia, Egipto, India, Arabia, Persia, Caldea, Japón y Chi-
na, como en las producidas por los más eminentes escritores de Cuba, España, 
Sud y Norte América, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dina-
marca, Portugal, Holanda, Rusia, etc. 
P A R A I N T E R E S A R A T O D O S 
En la B I B L I O T E C A se contienen loá más grandes escritores de obras nove-
lescas, mediante sus mrts faclnadoras composiciones, desde Boccaccio hasta Dlc-
kens y Pérez Galdós. Allí el humorismo y la sátira están representados por los 
más sobresalientes humoristas y satíricos, desde Diógenes hasta Mark Twaln. La 
historia universal, debida á las plumas de los más afamados historiógrafos, desde 
Herodoto hasta Bachiller y Morales, Mitre y Bryce, es ofrecida al lector, á la par 
que se reproducen las oraciones que arrastraron á las multitudes al acometimiento 
de grandes acciones, desde las de Demóstones hasta las de Montero y Sánchez 
Bustaruante. Varios cientos de los más selectos ensayos de nveias cortas, cuen-
tos y obras dramáticas que se hau escrito se encontrarán allí, junto con centena-
res de las más inspiradas poesías de todos los tiempos, desde Luciano hasta Una-
muno y los hermanos Carbonell, desde Poe hasta Bret Harte y Darlo; desda Aris-
tófanes hasta Ibsen y Maeterlinck; desde Homero hasta Baudelaire y Guido 
Spaño. 
Todas las épocas han sido puestas á contribución; la Clásica, la do Augusto, 
la Medioeval, la dei Renacimiento, la Moderna y la Contemporánea, hasia los tiem-
pos más recientes. , 
L a B I B L I O T E C A también comprende las imperecederas memorias y diarios de 
todas las épocas, escritos religiosos, relatos de aventuras y viajes, etc. Allí está 
la más escogida lectura para cada uno de los miembros de la familia, y para todos 
los estados de ánimo en que se encuentre el lector; lectura que proporcionará 
profundos conocimientos, ó que servirá para entretener y deleitar, lo mismo á los 
viejos que á los jóvenes. Hay en la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL tal com-
prensibilidad, que sólo pudo obtenerse gracias á ser su cuerpo de compiladores 
verdaderamente internacional y compeientísimo. 
Al recibo del adjunto cupón enviaremos, gratis y porte pago, 
nuestro folleto descriptivo, por el cual se tendrán más detalles acerca 
de la "Biblioteca." y se verá, por las muestras que contiene, cómo 
son el texto y las ilustraciones. 
Los que quieran obtener una de las Bibliotecas de la edición 
limitada deberán apresurarse. 
i m m t i y u b u 
H A Y Q U E A P R E S U R A R S E 
Nuestra existencia está llegando á su fin. En unos días más no | i 
tendremos de una ó dos clases de las encuademaciones. Mientras / 
el resto de nuestra limitada edición está en camino, á menos que usr ( 
ted mande su pedido enseguida, es muy posible que tenga qué 
esperar la clase de encuademac ión que Vd. prefiere hasta que nos ; • 
llegue la última remesa. 
Si es su deseo asegurar una de las pocas colecciones de la 
Biblioteca que tenemos listas para su entrega, m á n d e n o s su pedido 
hoy mismo. 
Es únicamente necestirio enviar la suma de $ 2 , Cy. El resto . 
puede Vd. pagarlo en mensualidades de $ 4 , Cy. 
Si Vd. desea algunos oíros detalles más; antes de comprar, -
m á n d e n o s el cupón inserto á continuación enseguida y le mandare-
mes nuestro folleto ilustrado que detalla la Biblioteca y dá pormeno-
res de la oferta especial á la mitad del precio corriente. 
U f l F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e l a c f j u n l o c u p ó n , e n v i a r e -
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p á g i n a s ' d e m u e s t r a e x a o í a - , 
m e n t e i g u a l e s á l a s d e l a ^ ^ C ^ ^ ^ M W l C 
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C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
U N M U S E O 
Tiempo hacía que yo no v i r a b a 
nuestro Museo de Arte Moderno; no 
soy yo solo á olvidarle: todos los ma-
drileños lo tenemos muy olvidado. Es 
un Museo que apenas tiene visitan-
tes; por lo menos apenas tieuB visi-
tantes españoles. Lo frecuentan, mi.y 
devotos, los extranjeros. Yo qtlis|:era 
que este desdén no cundiese, y de he 
decir que este Museo es muy digüo 
de ser visitado, y que valga más ó val 
ga menos la obra de arte qne at.ísora, 
ello es que en él se compendia un fri-
gio entero de nuestra pintura. Por 
to solo merece consideración tai Mu-
seo. La merece también por oirás 
cosas. 
Xo hay para qué decir que este Mu-
seo no tiene nada qutó ver con el fa-
mosísimo del Prado. Sólo se parecen 
en que son los dos mnseos casi exclu-
sivamente de pintura; todas las de-
más artes: escultura, grabado, lito-
grafía, apenas si están represeut lúas. 
E l Museo del Prado comprende toda 
la pintura, así nacional como -íxtran-
.iera. desde los primitivos españoles, 
flamencos é italianos, hasta ( íoyí in-
clusive, es decir, toda la pint'ir.-i has-
ta los comienzos •del sig[o X I X . El 
Museo de Arte Moderno es mucho 
más limitado; ya su nombre lo dice: 
comprende en realidad la pintiira del 
siglo X I X y los años transcurridoi; 
del X X . 
Aun es mayor la limitación, porque 
sólo hallamos en él pintura española. 
Lo que hay de extranjero en e*te Mu-
Si es tan poco y tan insignificante, 
que no vale la pena hablar de ello. 
Tan rico, tan opulento como es el del 
Prado en pintura'de toda Europíi ( d f 
toda la Europa que tuvo verdadera 
escuela de pintura) es de modesto, de 
pobre, este otro Museo moderno. Sin 
embargo, el que quiera saber lo que 
fué la pintura española'durante e). si-
glo pasado se entera muy bien con un 
par de horas empleadas en r^orrer 
las amplias sálas del Museo de Arte 
Moderno. 
Que este nombre no está bien apli-
cado, salta á la vista. Al decir "de ar-
te" parece que se comprenden muy 
varias mánifestaciones artísticas. Xa-
da de eso. Es un museo de pintura so-
lamente. Algo hay-—es verdad— í j 
nuestra escultura moderna, pero tan 
escaso, tan incompleto, que nadie se 
podrá formar idea, por lo que allí se 
presenta, de lo que ha sido el arte es-
cultórico español durante la cencuria 
pasada. Es inverosímil y es lamenta-
ble esta pobreza. L a escultura espa-
ñola durante aquel tiempo no diré yo, 
estoy muy lejos de ello, que sea una 
página de arte muy gloriosa; pero tu-
vimos escultores muy respetables. Y 
en ñ n de cuentas, un Museo as: de-
biera presentar lo que durante el si-
glo tuvimos, un poco mejor ó m poco 
peor, pero sin caer en los abismos del 
mamarracho. 
Las contadas esculturas españolas 
que se exponen en este Museo parece 
que se han colocadQ allí como objetos 
puramente ornamentales. Son un ole-
gante accesorio. En cambio, de pintu-
ra española tenemos el siglo entero, 
desde el concienzudo don Vicente Ló-
pez, el inmediato sucesor de Goya, 
hasta los más jóvenes pintores de la 
España actual: Mezquita, Hermoso, 
Chicharro. Sotomayor. 
Lo que primero sorprende.. . Sor-
prender, es poco. Lo que primero ma-
ravilla cuando se recorre este Ma^eo 
de Arte Moderno es ver. de un modo 
que casi diré palpable, eomo ha ido 
cambiando y transformándose ei gus-
to de un arte durante una centuria. 
Es estupendo caso esta rotacim ar-
tística en el período de cien años. Y 
si esta rotación la quisiéramos repre 
sent-ar por medio de una figura, geo-
métrica, acudiríamos, sin vacilar, á La 
figura de un círculo. L a pintura es-
pañola durante todo el siglo X I X ha 
ido dando rápidamente la vue'ti á 
través de todas, sí, de todas las escue-
j las artísticas, para venir á parar -"ilra 
' vez en el punto mismo en que había 
| comenzado. Esto es lo que puede ver 
j con toda claridad el que recorra los 
cuadros que ouelgan de los muros del 
Museo Moderno. 
Y a he dicho que este Museo co-
mienza, no en Goya mismo, bvfcsto 
que la obra colosal de <Joya está en el 
Prado, pero sí en el sucesor más leal 
y más fiel de Goya. Comienza por tan-
to con la inmediata derivaci'm del 
''goyismo;" y acaba, después le ci» n 
años de rodeo, en otro "goyismo." E l 
caso es curioso. 
Esta rapidísima y febril rotaci-'k 
no fué sólo de la pintura española; 
fué característica de todas las -tscue-
las de pintura feo Europa, y singular-
mente de la pintura francesa, que de-
be ser considerada ya. y lo es en efec-
to, como la más espléndida fleraeión 
I d e a r t e durante el siglo X I X . Si en 
el arte hay una "moda," París ¡a ha 
impuesto al mundo. Aún no se h:i de-
rrocado del todo su soberanía, ó su 
"t iranía:" aún los talleres de Mont-
martre se esfuerzan por "dar el to-
no." Este esfuerzo suele producid, 
con lamentable frecuencia, la extra-
vagancia, la chocarrería, hasta d de 
lirio de la impotencia presuntuosa; 
pero alguna vez surge vivaz la chispa 
de la inteligencia, el destello r3spia»;-
deeiente del genio. 
Las tres grandes corrientes del ar-
te han pasado por nuestra p i n t . m 
del siglo X I X y las tres están, por 
tanto, reflefljadas en nuestro Museo 
de Arte Moderno: el Clasiewmo, el 
Romanticismo y el Xaturalismo. Xo 
hay en la historia* del arte ningún 
otro período en que la evolución haya 
sido más rápida ni más radical. 
A poco de haber comenzado aquel 
siglo, vino, impuesto de Francia, el 
clasicismo ac-adémico, y nuestra pin-
tura fué académica. Es una pintur« 
fría, correcta, rígida hasta el aburri-
miento. Es el arte que pretende vol-
ver á la perfección de Grecia. E n 
Francia tuvo por apóstol al gran pin 
tor David, el cual ejerció una verda-
dera dictadura artística, que se ex-
tendió por toda Europa. Aquí en Es-
paña tuvo, como era de rigor, sus re-
presentantes. E l nombre de Madrazo 
es el que se destaca como más adicto 
á este académico que pretende ser co-
rrecto á costa de toda sinceridad. Y 
en efecto: en el Museo de Arte Mo-
derno están los cuadros de Madrazo 
como dignos, excelentes modelos de 
esta escuela artística. 
Pero este elasicismo era ináosteni-
ble; su frialdad, su sequedad lo ma-
taba rápidamente. Se necesitaba una 
nueva fórmula, y esta fórmula ttuevA 
surgió en la literatura antes que en. la 
pintura. Xo voy á recordar ahora có-
mo nació y se propagó, con increíble 
rapidez, el romanticismo literario. 
Pues á los románticos de la piun^ 
siguieron pronto los románticos de?, 
pincel. Y no se quedaron corUs. E l 
que visite este Museo de que hoy ha-
blo se convencerá de que el romanti-
cismo pictórico reclutó legión de ar-
tistas. Más de la mitad del Museo '.o 
ocupan los grandes 'y muchas veces 
tremebundos cuadros románticos. 
Este romanticismo de los pintores 
fué marcadamente, exclusivamente 
histórico; es decir, buscó inspiración 
y temas en las grandes páginas de la 
historia, especialmente en la historia 
patria. Otro tanto venía hacienlo, en 
gran parte, el romanticismo literario 
Era en Realidad el romanticismo la 
vuelta á la tradición patria, v muy es-
pecialmente á la tradición de la Edad 
Media; conforme el elasicismo había 
sido la vuelta á la tradición griega. 
Si fuera á señalar aquí los i v ¡ m v s li-
tantes de este romantici.smo de ta pin-
tura española, tendría que anotar los 
nombres de la mayor parte de ios pin-
tores españoles del siglo X I X . porque 
esta escuela tuvo una prolougHción 
muy larga en obr«,s (pie sin ser ya 
propiamente románticas se basaban 
en la historia. Recientes están todavía 
los grandes triunfos de Pradilb en 
este género, y singularmt'nte su cua-
dro famosísimo, su cuadro más céle-
bre: "Doña Juana la Loca veland.> ei 
cadáver de Felipe el Hermoso." Este 
cuadro señaló una fecha memo'Mbk 
en la historia de nuestra pintura. Pa-
rece como que en él se hubiera con-
cretado todo este romanticismo histó-
rico, y que después de él ya quc labd 
agotada la veta. 
Xo se agotó, pero quedó debilitada, 
empobrecida. Era llegado el moOfetito 
de pensar en otra cosa. Xi el jrran 
Emilio Sala, con su lienzo admirable 
de los Reyes Católicos decretando la 
expulsión de los judíos de España, ni 
Casado, con su celebérrimo cuadro de 
" L a campana de Huesca," de trágico 
horror, podían reanimar ya el íe uií-
do historicismo pictórico. E l público 
se aburría, se hastiaba de no ver más 
que enormes, descomunales lienzo-;, 
representando ron mucho ipuv.to 
teatral, con mucho solemnidad, <vstu-
pendas y casi siempre desagra lab!es 
escenas de la historia de. España. Xo 
acabaría de contaros las muertes y lah 
asolaciones que están pintadas, hasta 
con fiero ensañamiento, en estos cua-
dros. Es un horror, una desolación. 
Alguien, zumbón, ha dicho de la sala, 
ó de la serie de salas en que se prr;sjn-
tan estos lienzos, que son el "M.it.-'ae-
ro." Xo culpemos á los autores; Fué 
la corriente general de aquellos tiem-
pos. 
Todo el mundo apetecía ya otM co-
sa; todos: así los pintores conlq e! oú-
blico. E r a ya bastante histo-ia. Y en 
estos momentos en ore n] aentiülíefiio 
general se moBtmtyi ya ahito d.1 lo te-
rrorífico, es cuan Ir adorna en la lite 
ratura. con una fuerza irresistible, id 
naturalismo. Y apenas asoma, ••.rhm 
fa. Y apenas los pintores se pertMia*! 
del triunfo de los literatos naturalis-
tas, cuando se pasan con todas sus ar-
mas, es decir, con todos sus pinceles, 
del romanticismo histórico al natura-
lismo. 
E n poeos. en muy pocos años, ya no 
hubo taller de pintor en que se pinta-
se un cuadro de historia. Todo lo eon-
trario; la historia, sólo por ser histo-
ria, quedó desterrada, de la pintura. 
E l naturalismo tenía por primeva nor-
ma pintar del natural, lo que se pre-
sentase sinceramente delante de los 
ojos; pintar la historia era una men-
tira, una evidente falsedad. E l natu-
ralismo vino á pintar la vida que vof 
circunda, la realidad actual; trasladó 
las escenas de sus lienzos de los tiem 
pos pasados á los tiempos, presentes. 
Hace veinte años por casualidad se 
pintaba un cuadro representando una 
escena sencilla de la vida actudl. Hoy, 
al contrario, por casualidad habrá 
quien pinte una escena de historia. 
E l naturalismo trajo consigo, como 
la más natural consecuencia, la flora-
ción espléndida de un gran art0, de 
un arte subríime: el paisaje. Esta es la 
más gloriosa conquista del arie mo-
derno. Considero que la pintura de 
paisaje es una de las maravillas del 
slgio XTX. 
Y a en anteriores tiempos se había 
iniciado el triunfo del paisaje ^u la 
pintura. Los mismos románticos pin-
taron mucho paisaje; pero lo pinta-
ron á la romántica manera, con una 
afectación sentimental, convirtieudo 
la hermosa naturaleza en un empala-
goso escenario de idilios. 
Cosa muy diferente es el pa'saj? 
moderno, tal como lo ha entendido la 
buena escuela naturalista. Es el pai-
saje sincero; es la naturaleza inter-
pretada por el artista con toda la sen-
cillez y con toda la grandiosidad que 
se ofrece á su vista. 
E l padre del paisaje pictórico en 
España no ha sido un español; ha si-
do un artista de origen holandés, que 
llegó á nuestra patria, y prendado ac 
las bellezas de esta tierra y de la lu-
minosidad de este cielo, aquí fincó 
para siempre. Este gran artista fue 
Carlos Haes. A su obra está dedicada 
una sala entera del Müseo de Arte 
Moderno. La obra de Haes reunida en 
esta sala es una de las más bellas ex-
posiciones de nuestro Museo. 
E n torno de Haes germinó una p!é 
yade*de artistas amantes del paisaje: 
llorera, su diseípulo predilecfí; Fe-
rriz. Beruete, Arredondo , Saiiu y 
otros, que fueron dejando un rastro 
de verdadera luz en nuestra pintura. 
De casi todos hay ejemplos que ver y 
Fqjüe admirar en el Museo Moderno, 
i Son las más hermosas obras que u j s 
¡ quedan del período naturalista. En 
i ellas, en su tranquila contemplación, 
¡descansa el alma de los horrores, de 
j las espeluznantes escenas del art? his-
j tórieo-romántico. Respiramos •inelia-
mente, como si de verdad oreesen 
nuestro espíritu y llegasen á nuestros 
pulmones los frescos aires del mar y 
del campo. 
Así están representadas en estas sa-
das las tres grandes escuelas le arte 
que germinaron fugaces durante to-
do el siglo X I X . Ahí está toda la ex-
presión de nuestra pintura durante 
ese tiempo, ('lasieismo frío, romanti-
cismo trágico, naturalismo luminoso. 
¿Y ahora?. . . Ahora estamos m un 
momento de personalismo; ahon, es 
difícil definir una esencia con límites 
tan precisos como los que. tuvieron 
| aquellas tres escuelas. Ahora parece 
que cada pintor tiende á convertirse 
por sí solo en una escuela. Tomando 
solo, como ejemplo, los dos maestros 
: contemporáneos más representativos: 
Sorolla y Zuloaga, vemos que mien-
trns él primero se mantiene fiel al sa-
no, al vigoroso, y estoy por decir im-
netuoso naturalismo, el segundo , evo-
hu-iona y hace evolucionar nuestra 
piiinira en una dirección que bien pu-
diéramos llamar goyesca. 
Y ved aquí cerrado el • círculo: el 
Museo de Arte Moderno comienza p n -
eisamente en donde acaba Goya. Y 
hoy. al cabo de cien años justo.s, los 
últimos cuadros que se cuelgan en los 
muros de es-te Museo, los li-enzoa cuya 
pintura está aún fresca y oliente, tie-
nen un claro abolengo goyesco. Xo 
puede darse fenómeno más curioso, ni 
un retorno al pasado más intensaní i . 
E l maestro, el ídolo de los pincoivs 
jóvenes actuales va no es el grau Ve-
lázquez, ni mucho menos es Murillo, 
ni mucho menos Ribera. E s don Fran-
cisco de Goya. 
¿A dónde se irá á parar con esta 
tendencia? Averiguarlo es zambullir-
se en el porvenir; y yo sólo me he 
propuesto hablaros del pasado, de esc 
pasado que se llama un siglo, y qu* 
se encierra muy decorosamente, á ve-
ces muy gloriosamente en ese bello 
Museo moderno. Y al hacerlo demu» 
tro que no merece este santuario de 
la pintura española el desdén, el olvi-
do en que lo tenemos. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
ZOH* F I S U r p r u T H A B A H A 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,466-64 
Por Impuestos 3,151-48 
Por F. Epidemias. . . . . 70-00 
N u e s t r o s c o n c i e r t o s c l á s i c o s 
Después de la temporada de ópera 
que está finalizando, nos espera la de 
la música pura y absoluta, la de ia 
música ' per se." 
Porque si bien el elemento musical 
es el más importante de todos los 
componentes de la ópera, no es el úni-
co, ya que en ese, el más hermoso de 
los espectáculos, hay que tener en 
cuenta además su aspecto dramáti-
co, pictórico y social. Apela no S'lo, 
al oído, sino á los ojos.. . y hasti á la 
ostentación del lujo y de la vanidad. 
Xo así el severo concierto, que 
sr ar.MVii lucilos a la diversión y mas 
á la escuela, fuente de indecible goce 
para las inteligencias artísticamente 
cultivadas, á la vez que educativo en 
sus tendencias. 
Dos organizaciones locales, dignas 
de todo elogio, han preparado para la 
delectación de aquellos que aman la 
música y saben rendirle homenaji, 
una serie de programas que harían 
honor á cualquier gran centro mu-
sical. 
Empieza la campaña üilarniónica 
mañana lunes, á las ocho y medi.i de 
la noche, en el Conservatorio de IJu-
bert de Blanck, Galiano 47, la bene-
mérita Sociedad de Conciertos Olási-
eos, los miembros de la cual, con raro 
desinterés y amor al arte, roban tiem-
po al descanso después de las rudas 
faenas de la enseñanza y de" la or-
questa, para perfeccionar la ejeeuci:>n 
de obras inmortales de maestros con-
sagrados y mantener muy alta hi re-
putación musical de la patria cubana. 
Para aquellos que digan que aquí 
no se puede oir música buena, músiea 
seria, no hay más que enseñarles la 
lista de las obras de "música di ca-
mera" que figuran en el programa de 
mañana. Va en primer lugar un eai'.r-
teto para instrumento de arco, del 
gran compositor noruego Grieg (pri-
mera audición en la Habana); sigue 
otro cuarteto, fragmento del magní-
fico ''Oratorio de Navidad," de Saint 
Saens, para piano, violín, violoneello 
y órgano; y concluye tan escogida 
festividad con la audición del " T n o , " 
Op. 47. de Mendelssohn, para piano, 
violín y violoneello. 
E l programa estará interpretado 
por artistas tan distinguidos y repu-
tados como lo son los señores J . To-
rroella (violín), P. Angulo (violon-
eello), H. de Blanck (órgano), señora 
Fidelma G. de Torroella (piano) y 
señorita Leonor García (segundo 710-
lín.) 
Apoyando la labor elevada y con-
cienzuda de estos desinteresados 
amantes de la música clásica, r-rv:li-
mos un tributo al mérito y msalza-
mes el culto de la música en esta ciu-
dad. A la vez que refinamos nuestro 
propio gusto, contribuimos al progre-
so artístico del país. 
No queriendo limitarse ' 
de un modo escueto obra/ ^ 
yoría desconocidas del púbi-611 *\ 
ha tehido la ventaja de • 
extranjero, el DireetSi-
Municipal ha preparado un f 
160 páginas, que lleva por tíf¡ 
orientaciones del arte to 1 
no," el cual, además de co^ ^ 
programas de los ocho conci^ 
yectados, contiene noticia ^ 
cas y críticas de los e 
de las obras que en ellos fi? 
Saber combinar un prograi!!,, 
arte difícil, mucho más dif-t^ 
que se imagina el profano p J 
era sólo la eombinavión d¿> j.' i- i , ' pro?»1 artísticos lo que tenia á la vi ' 
ñor Tomás al escribir su ; >a 
folleto, sino, fiel -á su e 
Total $ 4,688-12 
Habana, Marzo 9 de 1912. 
P A R A " R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía.—• 
BAIí R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN P E S O la inedia docena en ade-
lacte. Enseñamos pruebas. Suplid-
mos vean auestras nmestras de am-
plmeioaies que hacemos á praetoe ba-
rstoe. 
De una manera más amplii aún, 
puesto que dispone no sólo de una 
agrupación musical de tanto valer y 
magnitud como lo. es la Banda Muni-
cipal, sino también de una orquesta 
de cuerdas, el maestro Tomás, que 
desde hace años viene trabajando va-
lientemente para la difusión d^ la 
música de altura entre nosotros, ha 
combinado una serie de ocho íoncier-
tos admirables, que tendrán lugar en 
el gran Teatro Nacional, muy próxi-
mamente. Anunciaremos la í'eeha 
exacta de la primera audición, en 
cuanto se haya fijado. 
L a idea primordial que ha presidi-
do á la obra de vulgarización que se 
ha propuesto el maestro Guil'ermo 
Tomás en la temporada actual, ha si-
do exponer, para que se conozcan y 
se estudien, las grandes fuerzas artís-
ticas que han encauzado las corrien 
tes de la música contemporánea. 
car musicalmente al público \ 
ro. hacer con tal objeto una ^ 
eión cronológica de las obras 
de los compositores que más h l 
fluido en la formación de las 
que hoy rigen en los países prir* 
les de Europa y Amériea. JCl 
E l primer concierto está dedij 
pues, á las obras de Rerlioz 
Wagner. Como dice con mucho d 
to el autor: " L a fuerza estimuy 
desarrollada por aquel gloriosos! 
virato constituye una verdades 
teruidad," y por lo tanto debal 
considerados como los precursor 1 
la música actual. 
Para mejor comprensión de k; 
sica interpretada, su nombre vy 
acompañado de una nota crítioa 
explica la obra, ó de un pro-m. 
descriptivo si es una pieza contri 
mentó, como en el caso de la "SJ 
nía Fantást ica" de Berlioz, domU 
compositor se propuso represar 
musicalmente ensueños y pasio 
un baile, una escena campestre" 
suplicio, etc., aumentando el coii. 
ta rio de varias frases temátiíaJ 
notación musical. Las escenas l 
"Siegfried," de Wagner. están i 
tradas profusamente en el folleto 
esta última manera.. 
E n el segundo concierto oiromoj 
música alemana contemporán i 
todos sus aspectos, desde -Tolinu 
hasta Ricardo Strauss, pasando porj 
genial y desgraeiado Hugo Woif, 
espontáneo Humperdinck y el 
nente d'Albert. 
De Alemania pasamos, en la rerri 
ra sesión, á Rancia , para deleitanj 
con una sinfonía marcial y valienj 
de Vincent d' Indy; una '<Suite"M 
delicada y una escena descriptÍTi 
muy sutil del músico Macrterli 
quians, Debussy. De Charpentiep oil 
remos una escena de su ópera ' Loa] 
se." amén de obra-s nuevas í 
santes de Dukas, Laparra. Holin. Fé-| 
vrier y Ñongues. 
Todo el mundo leerá con gusto t | 
provecho las noticias que nos proiorj 
ciona el musicógrafo Tomás on «u 
erudita publicación, y á causa h. ellaĵ  
gozará doblemente de los coneurtoaj 
por él preparados. 
A los países arriba meneiwwdoii 
guen Italia, Bohemia, Hungm, Bh 
sia. Bélgica. España, las naciones W 
candinavas. Inglaterra y los E&aM 
Unidos, terminando con un conciaíj 
cosmopolita, donde se hará como 
reeapitulación de todo lo anterior. 
No podrán quejarse los amanté»/ 
la música : nos aguardan murhos bu 
nos ratos. , 
b l a n c h e Z. D E BARALT. 
Una torcedura del pie ó tobillo pu« 
resultar muy seria. Una torcedura es «» 
dolorosa que una rotura. Lo mejor qi 
puede usarse para terceduras, cortes, i 
maduras, contusiones y escaldaduras 
el ACEITE MAGICO "RENNE'S" MATI 
DOLORES. Alivia el dolor, reduce la I 
chazón, es un antiséptico perfecto y cu' 
rápidamente. Es asimismo aficaz ton* 
dose para el cólera morbo, calambres 
disentería. 
De venta en todas las Droguerías y í».̂  
maclas. 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho ineontesdable que el período crítico por excelencia en la 
vida huimana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
on la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua «u 'una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
fon, á este respecto, la salvación de innumerables personas .jóvenes, porque 
cseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e \ á fl. 
8Sfi Mz.-l 
CURACIOM PRONTA y RADICAL de l a s E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
"•••^•" '"••"••^^^^^ POR E L M É T O D O 
r ^ O O E n f ^ N 
jv» sonados de US « - y _ ^ 
C H A B L E 




D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda» La» Botiocu. 
D sanados da o 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de l o s ORGANOS 
P o r q u é no 8© desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, da 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravisimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
'^^IS.Rue <k» Arts. PAR1S-LKVALI.0IS 
j C I T R A T O de H I E R R O , 
C H A B L E 
En todas la* Botica». 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANOO LAS FUERZAS 
A N E M I A 
AFECCIONES 
K C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
MORAL Y FISICA 
K O L A - M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
i TONICO RECONSTITUYENTE' 
E X C E S O 
D E T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE L O S 
PAISES CALIOOS 
COtmiECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
p r^yor. LABO.-mOiRES REDÁIS JAV\ ¿r /ACrtEROW, Ste-FoY-iés-Lyon i Francia] 
El precio del tratamiento es proporcionado con toda» las con-
dicione» de la fortuna. (Existe también un tratamiento para lo» 
niflos de 3 años hasta 16). 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n 
D e v e n t a e n t o d a » l a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a I s l a 
Q 71P M0 
T a b a c o s F i n o s 
d e V u e l t a A b a j o 
F á b r i c a : E s t r e l l a 1 9 
O f i c i n a s : E s t r e l l a 1 0 
A p a r t a d o 1 1 5 6 
T e l é f o n o A . 3 8 3 4 
C 744 alt. 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a n t o 
V I C H Y H O P I T A L 
^ a ^ n t i s i l e s c i e l F s t E L d o F r a n c é s . 
DIARIO DK LA MARINA.—3di«óo -Marzo 10 de 1912. 
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B U R L A B U R L A N D O 
I v urtuuu uus. veiH ur .|uui«»> i ^ i a 
• la os<-iiola, la pobre tía Colasa se que-
I daba oontomplando lesdc la puerta la 
E l n u e v o C o n q u i s t a d o r '< "nw*^ s,| Wj« y el b'ieii porte.i.n'o. 
iA mi «jwerld.» «nlCP~D~ Joan Q. i>iiiu«rirKat ! «negO Suspiraba v se V .^vía .1 SUS C|Ue-
hacen-s ruiueanJo una lágrima. 
Pevo fujudla buena mujer no era to-
da blanda y femenina para sus hijos. 
Por e.-io «upo hacerlos raéfl > v varo-
niles. La tía Colasa era también un le-
srítimo '•'retueyo*' de ajpiellns madres 
ipie criaron los v»»noe loros de Covadon-
V decía la prensa al día siguiente^ 
•Cuando el señor Juan Fernán i '. 
lerminó su liscUrso en el bancjiier*' de 
anoehe. oí primer masristrado Je nue-
tra nación le dió un abrazo estrecho y 
car iñoso." 
; Qué nación era esa? Una de lis máfl 
simpáticas v Floreoientei de la Ainéri- ^a .v ^ Llamas del ^jouro. Me aeuerdo 
ei pspañ'-ia". ; Quién era el señor Juan f!.uo lina vez no^ "remontamos." es de-
»Fesnández ? Pues era un compañero 0 i r - Dn ^ " W s á la eseuela por mor de 
mío d^ la ínfan ia : era h'l BefVMffó! i unns niios de P«¿». SÓpolo la tía Cola-
Sí : 9¿t hambre Mue ha sabido con- I Y al volvor asrarrú á su hijo por una 
quiftar honradamente una fortuna. "reja 7 comuna alnareata le aplanó 
que fomentó la de much s de MIS se:ne- lr,s ^ lns fott^UWj para todo 
jautos \- ¡no anoeho movió toda» las a!- n' a"0-
mas eon su peroraeión espléndida, era —N'on i pégUéH tanto al probín mu-
el HefucyOf el eompañero mío de eole-
trio. . . cuantió el colegio esíaba debajo 
de la panera U1 la lía Berdasca. 
Voy fi v i - si logro e-mtUros cu cua-
tro palabra^ la historia del tfehtsyo, 
mpa-! y&t—la sivas. 
—-Mas val que lo zurre su madre nue 
non lo zurre más alantro la dissrracia. 
Otra vez caímos en la tentaciln de 
porque el I t r l a r i fo es el prototipo de ¡ probar las ciruHas^ le la huerta de ion 
Blas. Entramos en la huerta y salimos 
con las mansas de las e+iaquetas llenas 
de ciruelas. Súpolo don Blas y le vino á 
!a tía Colasa "en el cuento. Esta aora-
rró á «n hiio y aquélla ve/ 710 lo eaatlffií1! 
principio los terrones eslabón libres de eon alpargata sino con una "cibielía'.1' 
enljclas. pero una vez se desgració hí&i vecinas volvieron á increparhi: 
los modernos conquistadores espado 
les. 
V.rs hijo de unos labradores bion 
probino*. pues no poseían más que cua-
tro frrones y un par de vacas. Al 
una vaca y p;ira comprar otra hubo que 
hipotecar un terrón. Otra vez se enjjeBc 
mó la tía Colasa. ma !re del ftétUSyOj 
y para pagar la cura hubo que "mpí.. 
ñar ei otro terrón. Kn total ." -on es-
tas nu^vaa cargas la vida en la casa 
del ttetneyo era una pura congija, 
—Mu ver. non seas lloba. Vas á rom-
|iei bis güesos al probín de "Dios. 
—Mas val que i ablande su madre los 
inúsos que non el verdugo. 
Entre acuellas saludables aspewas 
1 v risrores el J t r turuo se iba ha'-ien^o 
| un honibrín despejado, duro y valien-
Lueg.) el año que alcanzaba el maíz no i te. ; Y en la escuela? Era el ídolo de 
alcanzaban las patacas y el año que~jdon Javier, pues el chico no hallaba 
alcanzaban las patacas no alcanzaba vo.wisteneias grayé^ ni en la lectura áel 
el maíz. ••'proceso" medioeval ni en las mara-
El H t f m y o iba conmigo á la escuela j ñas cabalísticas de la "re^la de tres." 
todos los días. Esto antes de emnplir | Entre la rpgla de tres, el lllndiau do las 
los doce años. .Después ya no iba tan | vacas y la persecución de los nidos, es 
á menudo, porque el padre lo necesitaba decir, entre lecciones de números. lee-
unas veces, para ir á las ^ c á d a b a s , " [ d^nes de monte y lecciones de desbeza 
otras para ir á la "/roza." Pero la tía I ̂  Mdn«W br.udires. Yo Kenía quince 
Colasa, aunque no sabía leer n i escri- | años y el Tteturvo catorce. Aquel vera-
lur. sostenía algunas Veces con ' ' e l su | no llegaron á la aldea varios <;india-
home" altercados como este: inos ." Yo me ined' pasmado ante las 
—Antón, manda á Xuanín á la es-
cuela. 
^-TTo\- ti en 'itie venir (ron migo á se-
mar los nabos. 
—Mándalo á la escuála que allí la-
mien seman y aquella simiente ha dar 
mayores frutos. 
Gracias al tesón de la tía Colasa el 
/M ' n i}" ) iba á la escuela con alguna re-
gularidad. El pobreiñto no llevaba en 
el verano más indumentaria epie unos 
calzones viejos de su padre, sujetos al 
hombro por un tirante de badana. Za-
68 ¡cuas de oro oue lucían, pero el Jté-
f i i r j io les tributaba otro género de ad-
miración. "Mó acuerdo nue una vez le 
diie, señalando á un " ind iano" le los 
más rumbosos: 
—.¡Coime. eha(%o. nué bien viste! 
Y el Frfuci /o agregó: 
—¡Coime, chacho, qué bien fala? 
Con estos asombros nació en nues-
traa almas le ilusión de hacernos tam-
bién "indianos" ricos, y tanto pudo 
e-iu dulce ilusión, que ocho lUeses des-
pués nes encontrábamos el Bét l l éyo y 
patos ¡ Dios los dé! completando el equi-' yo en el muelle de Ut Machina de la 
po uua (diaqueta con más remiendos 
que "una señorina muy aseñoroda'" y 
uu sombrero viejo. En invierno las 
unsmas ?nla« con el solo aumento de 
unos escarpines de esfaiiieña bur la V 
unas madreñueas acolohada.s con verba 
Tíabana. Y cuando c^tábamo.^. á pique 
de .separarnos, ouizá.s para siempre. la 
fortuna vino á decretar otra ver nue-
tra perpetua unión, pues tuvimos-el 
consuelo de encontrar empleo en la mis-
ma 'V-ual ra :" él cu uu almacén de ta-
sajo y yo en un almacén de ropa. 
Y empezó la segunda etapa áé nues-
tra vida, de cuya relación minu- ! 
considero al lector casi tan enterado co-
m . vo. Sin embargo, la carrera del 
tu* "" M 1!1á.s ací-identada. como lo 
es la vida de todos los grandes espíri-
tus. Primero sus invencibles aficiones a 
la leeíura le valieron serios disgustos 
y amenazas por parte de don Gaoino, 
uno de los socios iel almacén, el cual 
creía á puño cerrado que para estar r i -
i eo v •j-orlo uo,hace la cultura literaria 
; maldita !a falta y . . . quizás tuviera ra-
, zón. 
Varia-, ¡voces estuvo el Retut i io ai 
i punto do salir de la colocación, pero 
' un día se suscitó en la mam uiia dispu-
ta sobre si la ciudad de Montevideo, 
patria del tasajo, pertenecía al Congo 
ó á la república chilena. El Bé tu f i /o 
j pidió la palabra para una aclaración. 
; concedida la cual el muchacho puso la 
1 vapital del Truguay en su verdadero 
' sitio. Con esto se -"onvenció don Gabino 
; do que las h furas servían para algo 
más que para engordar y hacerse neo. 
Y el BcUmjo prosiguió su batalla 
I por la vida, ruda á veces: pero el alma 
y el cuerpo de nuestro rapaz, lejos de 
| doblegarse ante los contratiempos y los 
'• peligros, más se erguían y más se reror-
zaban. Los fríos y las hambres y las 
: guantadas de su buena madre habían 
preparado su espirita para las gran-
! des luchas y las grandes victorias. La 
mbua de la tía Colasa le alentaba en 
I todas sus empresas. 
Seis años después el Belueyo fué «0-
| oio de la casa. Diez años más tarde f u ' 
e] único dueño de ella. Entonces sobre-
vino la guerra que asoló durante algu-
• nos años' este país divino, y. como es 
i natural, el ¡ i d n o j o puso al servicio de 
su patria su persona y su fortuna. 
Combati-') en buena l id á los enemigos 
; de España y al mismo tiempo que con 
! la 'diestra mano blandía el honroso ace-
ro, con la siniestra llevaba los consuelos 
de la caridad al abandonado hogar de 
sus propios enemigos. 
E l Roivrno se casó luego eon nn^ 
cubana buena y cariñosa, la cual le ha 
' dado ya una porción de vastagos. Ks 
¡ presidente ó director de varios centros 
industriales donde libran su subsisten-
i cia muchedumbres de obreros indíge-
¡ ñas. y sus mismos enemigos de ayer, co-
nocedores de su conducta levantada y 
generosa en los días de universal ren-
cor, hoy le buscan y le aclaman para 
tributarle su afeeto. 
Y así. aquel rapaeín humilde y rato, 
1 reconquistó para su patria el amor de 
; los hijos de esta tierra al exclamar ano-
• che en una fiesta de la raza i ' ' Amad al 
hijo de Iberia como el hijo de Iberia os 
ama á vosotuos y de este modo la gloria 
de nuestra raza brillará sobre nuestro 
planeta mientras no se extinga en los 
eidos la luz del sol." 
¡Y que esto dijera y que esto mo-
viera aquel rapacín agreste! ¡Honre-
mos al nuevo conquistador! 
% A L V A R E Z MARRÓN. 
F á l : 1 d e M o s a i c o s « L » a C u b a n a « 
SAN FELIPE N ÜMEBO1.—ADiáfBES 
la c u a M O SA» e o s 
L a c r u e l d a d d e u n a g u e r r a 
Una Memoria 
El caballeroso Ministro de I tal 'a 
en Cuba, s.mo • Giacomo Mondelio, 
ha tenido la atención de enviarnos un 
ejemplar en francés de la "'Memorui 
de] Gobierno italiano concerniente á 
las atrocidades eometidas por los 
árabes-turcos en los soldados italia-
nos caídos muertos c heridos durante 
los combates del 23 y del 26 de Octu-
bre, la acción de los mismos árabes-
turcos contra las ambulancias, y A 
' M ; leo que aquellos hicieran de pro-
yectiles dei'ormables (Doim Douu.) 
Dicha Memoria i n s t i t u y e un tris-
te testimonio de los en extremo inhu-
manos procedimientos de guerra que 
los tripolitanos pusieron en práctica 
contra Jos soldados de Italia, 
En tres grupos divide la Memoria 
las violaciones cometidas en Trípoli. 
Muerte de heridos y actos bárbaros 
consumados sobre ios muertos (Vio-
lación de los art ículos 1 y 3 de \ i 
Convención Internacional de Ginebra 
de 1906.) 
Ataque á las ambulancias y muerte 
dei personal sanitario en el ejercicio 
de sus funciones (Viciación de los ar-
ticidos 9 y 10 de la misma Conven-
ción.} * 
Y uso de proyectiles deformabhs 
(Violación de la tercera declaración 
adicional á la Convención de La H*-
ya en 1899.) 
En la Memoria relátanse mimieic-
feamente todas la aludidas violaciones 
y se insertan, como comprobantes*, 
reproduceiones de las fotografías lo-
madas sobre el campo de batalla l í 
Benni.por IJS oficiales del Estadu 
.Mayor del cuerpo de expediciones en 
la Tripolitania y en la Cirinaica. 
Realmente iiorroriza el relato, y 
t é menos la visión de esas reproduc-
ciones fotográficas. 
La Memoria concluye con las si-
guientes l íneas : 
"Tales fueron los hechos dolorosos 
que, no solamente Italia, la Humani-
dad entera deplora hoy. E l pueblo 
italiano, que hubo de ser injuriado, 
los denuncia hoy á la reprobación 
universal, en venganza digna de sus 
már t i res y de &u civi l ización." 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L T B I B U N A L SUPREMO 
Sentencia firme 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación que interpuso Po-
licarpo Niev'; y Nieve contra la sen-
tencia dictada en la causa que se le 
i-lirnió por allanamiento de morada. 
N ove fué condenado k 4 años, 9 
meses y 11 diss de prisión. 
l .A S U A V I D A D DK LAS P I L L E S 
D L FOCA 
2 * » ¿ ^ r T^Bf^L 
LA OIS LA O DIAZ .y W1P v P L A N i O«. Y CAG1 GA | ^ 
No Hral iza con el Cabello 
Humano l impio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo e 
mundo por su suavidad y lastre; con todo, na-
da 1c envidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese & parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo »1 Herpicide 
Newbro que á su ver, ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra 6 impide la formación de cas-
pa y ia caída del cabello que entonces vuelve 
á crecsr con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al permen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
coiperón del cuero cabellado. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tsmeños, i9 etjs, y $1 ae awmaa 
•tnerie&na. 
"La R«-uaJón," Vda. de Jo*; SarrA é Hi-
jos. Manad JobnsoD. Obispo H y ái, Arrart-
tes «a i'»<•';•'.p* 
1 7 M I I . L . O D E L O S A S F A B R I C A D A S 
P r o m é t a n o s : Ramón Planiol, teléfono A 7610. Ladislao Díaz y Hermano, teléfono A 2090. Ag-apito Oagigas y 
Hermano, teléfono A 3855. 
C 77R alt. 64 
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S U P E R I O R . D E M A S R E N D I -
M I É N T O , M A S P U R A Y M A S 
B A R A T A Q U E L A S O T R A S . 
m í w 
SI NO RRJNIÉSE ESAS CUALIOADeS NO 
LA A N U N C I A R I A M O S 
^ POR NUESTRO PROPIO C í í f D I T O . 
t t í i WE5T INDíñ OlLRETININOqf 
SA/S ? e m O 6 Apart. 1303 
T c l é f o r v o A 7 2 9 7 . n t e i eF » . . 
QUITARSE 
SOMBRERO 
' L a s a l q u i l a m e s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o » 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
r p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r 
r a n ú m . 1 . 
J f c W & m a / i / í d e C o * 
BANQUEROS 
904 78-14 F. 
Tónico , Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se logra 
obteuer esto^ tres efectos con los Grá-
nulos de Ruibarbo de Mente!, producto 
excelente que.<iempre aconsejamos á las 
pei,so*o«s debilitadas y ^treñidas. El 
fraseó está cerrado por un tapón hupco 
de madera que sirve de medida. SI se 
toma una sola de estas medidas se ob-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas: sí se toman 3 me-
didas defecto es la.xante, y, por último, 
si se toman i , los gránulos purgan com-
pltiamente. Kn una cucharada de agua 
<n loniüoycon ia mayor facilidad. 
Kl uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por ténaz que sea. y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuorras^ y al contrario délos dainás pur-
gan íes. que, en lugar de fortalecer, al 
enfermo le íebilitan. el Ruibarbo Menlel 
es un fortaleciente á la vex que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan to-
davjt la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica tan 
frecuente en lospaíses cálidoM' malsanos. 
Para evitar Cualquiera confusión dé eít* 
producto, que se halh á la venta en toda 
farmacia, con citrtas itait atienes o 6u«-
mucíoneíque pudieran ofrecerosdicién-
inos que contiejien ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio nel frasco el 
nombre de Mántél y las sefiasdel Ubo-
ratorio : Cam L. Fñf íke , 19. r aeJuéoé , 
Pons; pues á raeniüjo todas esas drogas 
están malísiraaniente preparadas y son. 
por r.oAstgütaite, Ifieflcacds 3 
. Desistió el Fiscal 
El Fiscal se ha retirado del recur-
so de casaeicn que tenía interpuesto 
contra la sentencia de la Audiencia 
de Santa Claitt en la causa seguida 
contra José Francisco Iznaga. por 
usurpaeión da tunciones. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l general Acevedo condenado 
La Sala Primera de lo Criminal d-2 
la Audiencia ha dictado con fecha «le 
ayer sentencia en la o^usa seguida 
contra el general Acevedo y otros por 
rebelión. 
. La sentencia condena al general 
Guillermo Acevedo y Vil ;ani i l . como 
autor de un delito de rebelión realiz-i-
do para obligar al (robierno á dimitir , 
eonsriderándosole como principal cau-
dil lo de la misma, teniéndose en 
cuenta ta agravante de reincidencia, 
á la pena de 14 años, ocho meses y un 
día de reclusión temporal, y como 
autor d3 un delito Je homicidio, con-
sumado en la persona de Mannel Xa-
ranjo, también á catorce años, ocho 
vieses y un día de reclusión temporal; 
y á indemnizar á los herederos de la 
víctima en la suma de cinco mil pe-
setas. 
También se condena á los herma-
nos Diego y Ruperto Mesa, como me-
ros ejecutores del delito de rebelión, 
á la pena de seis meses de arresto 
mayor. Se les condena, además, por 
un delito de robo, á tres años, 8 me-
ses y 1 día de presidio correccional. 
Y á los restantes procesados Geró-
nimo Moran, Manuel García Negrón 
y Pedro Mederos Santana se les ab-
suelve, j 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia para mañana? lunes, las perso-
nas siguientes: 
Letrados: Carlos Armenteros. Jo-
sé María Arango. 'losé Mariano del 
Portillo. Gustavo A. Tomen, Julio de 
la Torre, José A. González Lanuza, 
Eduardo de la Vega. (En la Sala de 
lo Civil.) José R. Fernández Andes, 
Enrique Tovar Babé, Benjamín Mon-
tes. Mariano Carae,id. J. Ma/.a y Ar-
lóla. 
Procuradores: Daumy A., Castro^ 
Rodríguez. Zayas, Llanusa, Fcvwy:, 
Aparicio, Llrama. Ro-vira, L c a n é s 
Granados, Toscano. Urquijo, Tejera, 
Daumy A . Sterlir.ir. 
Partes y Mandatarios: Chár J 
Blasco. Evaristo Gouzález. Quong Wti 
Lung. Pablo Piedra, Ramón I l la , 
Emilio Letamendi. Carmen Pére/., 
Manuel- Cuevas, Oscar de ZayaS ,̂ 
Francisco María Duarte. Francisco 
G. Quirós, Desiderjo Aceituno. Ama-
dor Fernández, Concepción Noy. 1 
l ipe de la Maza. Benito Vázquez. Jo* 
sé I l l a , Manuel Coro. Miguel y Fran-
cisco Martínez Juan, Fernando Ro-
vira. . 
[ I l E R E Z A N O , R e s t a u r a n t 
Dice con verdad: 
¿ P a r a qué anunciar? 
Si sabe todo el mundo que para co 
mer bien los domingos hay que ir u' 
"Jerezano." 
PRADO Y VIRTUDES 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín Varona, hoy domingo 10 de Marzo, 
de ocho á diez y media de la noche: 
1.—Marcha Militar "American Army 
Life;" M. B. Darnall. 
2—American Patrol; F. W. Moasham. 
3. —"The Larks Festival" (Solo de flau-
tín.—Solista Profesor de primera F.. Uo-
jas); M. A. Brewer. 
4. —Rapsodia Húngara Núm. 2: P. Lisst; 
5. —"Patria" Overtura Militar (A la me-
moria del Mayor General Ignacio Agrá-
mente) ; Marín Varona. 
6. —Selección de la ópera "Aida"; Verdl. 
7. —Danzón "Aire de Primavera" (pri-
mera vez); F. Rojas. 
8. —Two Step "Ringgold;" Ch. C. Sweo 
I ley. 
I ^ j 
Los niños que tienen lombrices están 
I pálidos, son revoltosos, espantadizos y on-
¡ fermizos casi todo el tiempo. El reme-
dio aprobado para librar el cuerpecito de 
¡ estos parásitos es el VERMIFUGO DE 
| CREMA "WHITE'S". Una vez extraídas 
i las. lombrices, e! niño crece fuerte, robus-
to y lleno de salud. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
L a S a l u d e s 
l o p r i m e r o 
AHI TIENES, LECTOR AMABLE EL 
FAC-SIMIL DE LA BOTELLA DE 
L i c o r B a l s á m i c o 
, D E 
B R E A V E G E T A L 
medicamento de gran eficacia para 
ias afecciones del pecho, de la gargan-
ta y de la piel, que inventó el doctor 
González hace cuarenta años y que 
continúa vendiendo en su 
F a r m a c i a " S a n J o s é 
n 
I P C O B J B . 
1h pJei y' ^ 
u n i t a r i o 
•Kír 
calle de la Habana número Í12, esqui-
na á Lamparilla y en tas droguerna 
y botica^ acreditadas. 
Eso es la botella del remedio, cono-
cido en toda la República de Cuha, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc., y 
al que están abonados mujeres, hom-
bres y niños que lo toman en cuanto 
se sienten enfermos. 
Esa es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica-
dos espontáneos de enfermos agrade-
cidos que se han curado, algunos casi 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de Oro en la Exposición del año 
1911. Esa es ia botella cuya marca in» 
dust'rlal está registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liborio, tú eres listo y no confun-
de» el estiércol que abona ia planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites "LICOR BALSAMI-
CO DE BREA VEGETAL," compra el . 
legítimo del doctor González y acude 
á la Botica "San José," calle de la 
Habana número 112 ó, á una drogun» 
ría ó Farmacia de profesor respetabíít 
U n a B o t e l l a $ 0 . 8 0 C e n -
t a v o s . — - C u a t r o B o t e l l a s 
L 6 4 c a d a u n a . 
C 731 
Coctra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus m m m i 
Jaqueca , M a l e s t a r , Pesadez G á s t r i c a , etc. 
ExyaseiosVERDADERCS GRANOS deSALUOdeiDFRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
A M E M I A c l o r o s i s , d e b i l i d a d 





n Cottf Cwtístradc sii (!«r ti ak«r 
RECO«[IO»0fl por ioi MEDICOS á las Personas f 
dibiliüiiaspfia Hnemi?,i»$ En(erisedato,i2s Fiebres, etc. 
En muy poco tiempo procura SALUfl, VIGOR, FUERZA, etc. 
J)esconfie5f Hojas Innit;! i-iu^. loi? fair-1"? Oroi". ^p«lle:ISe,r Wjyettd.fttli.rolleioL-r'lú | 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L H A V A X A 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destino á New York el vapor ame-
ricano • •Havana/? llevando carga ge-
neral, 136 pasajeros de primera, 22 de 
intermedia y 18 de segunda, que hacen 
un total de 176. 
Entre el pasaje de cámara íigii'-an, 
los señores L u i s P. y Mande Gastón, 
Kafael Porro y señora, Victor Gonzá-
lez y señora. Augusto Mirales, Gerva-
sio y Estol la Pérez. Facundo Zamora, 
Jorge Otero, Antonio De-Beche. Lau-
reano Pérez, Miguel Ah'arez, Eduardo 
Cudre, Paulino Rodríguez , V a l e n t í n 
Busto, Antonio Vidal , P a ñ i Costa, 
Aníbal J . de Mesa y el conocido lu-
chador Akitaro Ono. 
E L O L I V E T T t E ' 
También salió ayer tarde este vapor 
correo americano llevando carga, co-
rrespondencia y 103 pasajeros, con 
destino á K e y West y Tampa. 
F iguran entre los pasajeros de este 
mamparo de la cámara de proa que es 
de hierro. 
También perdió un bote. 
L a carga ha sufrido averías de con-
sideración. 
Dice la gente de á bordo que el 
barco estuvo en grave peligro de inun-
darse debido á la gruesa mar que en-
traba, perdiendo totalmente por mo-
mentos el gobierno. 
Se calculan las averías sufridas en 
él buque en unos $3,000. 
E l '"Hermann" pertenece á la ma-
tr ícu la de Hemburg. 
Empleó 31 díaa en su viaje. Despla-
za 2.030 toneladas, su casco es de ace-
ro y forman su tr ipulación 23 indivK 
dúos, encontrándosp al mando del ca-
pitán Mr. E . Xelman 
M F A ' O S G R A V E 
Ayer fué asistido en el primer cen-
tro de socorro Manuel Oisneros Pt'ivz, 
de una contus ión en el hombro dere-
cho, la que sufr ió al caerle encima una 
lingada de sacos, trabajandb en los 
muelles de San José. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronóst ico menos grave. 
( T A R E N T E N A S U S P E N D I D A 
L a Jefatura de Cuafentcnas, con la 
aprobación de la superioridad, ha dic-
tado con fecha 8 del actual, la siguien-
te Circular n ú m c r t r l l ó . dirigí la á to-
dos los oficiales médicos del servicio de 
cuarentenas de la R e p ú b l i c a : 
" S e ñ o r Médico del Puerto, 
• E L G O V E R N O R C O B B 
Conduciendo 153 turistas sal ió aver 
para K e y West, el 
''Governor Cobb." 
A L G A R E T E 
E l vigilante Rausell de la policía del 
puerto, recogió ayer en bahía una bal-
sa que se encontraba al garete. 
J U G A N D O A L O S D A D O S 
E l vigilante de la Pol ic ía Nacional 
S e ñ o r : 
Habiendo desaparecido la epidemia 
de cólera que se había desarrollado en 
vapor americano i Ja península italiana, por la presente 
I quedan suspendidas las i ^ t r i c i o n e s 
cuarentenarias establecidas -ontra dv 
bnque el doctor F . Vanderpal y seño- ¡ número 1.243, detuvo ayer en los espi-
cho país por las Circulares 103. 101 y 
106 de fechas 25 de Junio. 14 de J u -
lio v 1.° de Agosto de 1911 .—Sírvase 
acusar recibo de la presente Circular. 
Muy atentamente, ( F ) H . Ron^rh , 
Jefe de Cuarentenas." 
Con tal motivo quedan levanta las las 
ra. el abogado Ricardo Morales y el j gones del muelle de Paula, á Tranqui- ¡ restricciones cuarentenarias que con-
farmacéut ico Gustavo Moreno 
A d e m á s embarcaron 13 tabaqueros, 
dos dependientes de comercio y 15" jor-
naleros, siendo el resto del pasaje tu-
ristas. 
| lino Alvarez Estrada, y á Antonio To- 1 tra las procedencias de Ital ia se esta-
rres Alvarez, por haberlos sorprendido < blecieron con motivo de los casos ds e-»-
en u n i ó n de otros individuos que logra- ] lera qae en dicho reino se desarrolla-
ron fugarse, jugando á los dadas, no i ron. Jjas restricciones que contra oíros 
L O S 
€ 0 ^ a > E O O R A D O S 
Conforme anunciamos en nuestra 
©dación de la tarde del viernes, ayer al 
mediodía se efectuó en el despacho del 
J^fe de la Marina Nacional y C a p i t á n 
del Puerto, la entrega de las medallas 
con que la C r u z Roja cubana, ha pre-
« d a d o al teniente de la marina señor 
IATÍS Martínez Oliver, al vigilante de 
la poikáa del puerto don José» Alvarez, 
al patrón de la lancha ^ H a b a n e r a , " 
don Eduardo Eries , y al botero Carlos 
Rojas, por haber salvado de una muer-
te segura á te, señora Enriqueta Herre-
ra Marquettd, extrayéndola del mar, á 
donde se arrojó con objeto de suicidar-
se, el d í a 8 de Febrero, desde á bordo 
del vapor " H a v a n a . " que hace la tra-
vesía entre los muelles de Regla y L u z . 
También le fué entregada una meda-
lla de plata al botero J u a n García y 
García, como recompensa al salvamen- . 
to efectuado con su cachucha de do8 i in^viduo de la raza negra^. 
individuos nombrados J u l i á n F e r n á n -
habiendo o upatU) estos porque los 
arrojaron al mar. 
Solo ocupó $2.60 plata. 
Al Alvarez Estrada le fué ocupada 
una navaja que llevaba en el bolsillo 
del saco que vestía. 
E N L A H A B A N A Y S U S 
N O T I C I A S 
EL C R I M E N DE A N O C H E 
E n las primeras horas do la noche de 
ayer, fué muerto de una puña lada en 
| la calle de la Zanja, esquina á Rayo, un 
E l hecho ocurrió en la bodega csta-
L a policía recogió el cadáver llevan- ¡ bleci ia en Carlos 1IT esquina á Oquen-
dez Nadal y Rafael Suá-rez H e r n á n d e z , i ̂ l o al centro de socorro del segundo • do habiéndose fugado el agresor. 
q u e c a v e r o ¿ a l mar al zozobrar cerca de 1 d ,s tr , í? ' d ™ d c el doctor Armas, lo re-j L a polrm ocupo la tranca con pv 
las obras del - M a i n e ' ^ m a cachucha en ^onoi,")-./ertlftca!ldo ^ Presentaba j fne latonado Monlóbér. 
que viajaban, en u n i ó n de un menor juna herid.a causada por arma blanca L A m x T A B L K AC'í' ÍDKN'TE 
nombrado Juan González, conocido por ! e n J a ^ í 1 "ra?arQ1" 1ZqUierrfñ-, I l ' X A N I Ñ A L E S I O N ' A D A 
el - C h i n o " v del patrón de la expre- \ ̂  ^ J ^ ™ ^ ^ ! « d l e ^ ™ - V ~ * * 




Sáda embarcación conocido por " M a -
lü in ." habiendo perecido estos dos úl-
timos? 
Este hecho ocurrió el día 15 de F e -
brero. 
FVeaenciaron la entrega de la mada-
1b de oro al teniente señor M a r H n ^ 
Oiiv ;•. y las de plata á loa otros indi-
viduos citados, una comisión de la ins-
t i tución la Cruz 'Roja, formada por él 
Secretario de la misma doctor Eugenio 
Snnchez Fuentes, el visecrotario señor 
Lucién Hekker, y el tesorero, señor 
Ramón Ramírez ; el Jefe de la Marina 
y Capitán del Puerto. Teniente Goro-
n I >( ñor Julio morales Coello, y los 
•Comandantes de los íruardacostas " ' E n -
idquc Vil luendas." " B a i r e " y "10 de 
Octubre," señores Alberto Carricarte , 
Osear Fernández y Eduardo Gonzá-
lez del Real. 
' E l Comandante del " H a t u e y " no 
pudo asistir por encontrarse enfermo. 
E l doetor Sánchez Fuentes pronun-
ció un breve discurso, al hacer entreara 
al sp^ior Morales Coello de1 la madella 
do oro, para su ayudante, el señor 
M.irtínez Oliver, y de las de plata, 
todas con SUR correspondientes diplo-
mas, para los demás individuos que 
también fueron agraciados con tan 
Ironrosas condecoraciones, estimulando 
á cuantos allí se encontraban presen-
ciando aquel acto para que imitaran 
ese proceder heroico y humanitario, 
cada vez que en casos análogos se en-
contraran. 
E l señor Morales en otro diwurso 
nruv sentido, oontestó al Secretario de 
la Cruz Roja, doctor Sáuchez Fuentes, 
pon rendo de manifiesto la sat i s facc ión 
que en aquellos momentos s^ntíá, vien-
do como la benéfica inst i tuc ión que allí 
representaba, premiaba á les que ex-
poniendo sus vidas salvan las de sus se-
nwManteí!, sat isfacción que le era mucho 
más grata por ser tres de los agracia-
dos subordinados suvos 
E n nombre 
también las 
baña, por haberles conce 1 
t i tueión las condecoración 
derecho, entren índoles á cada uno de 
los citados individuos sus respectivas 
medallas, excepto al teniente señor 
Mart ínez Olivera, por haber adquirido 
la de éste, ,'ur es de oro. el señor Mo-
ra!'s Coello. 
Nuestra enhorabuena á los agracia-
dos. 
E L H E R M A X X 
Esfr vapor n h m á t i es azotado p i r v v 
h u r a c á n . — S i i . f r r a v e r í a s de oonsuie-
Aver fondeó en este puerto «1 vapor 
f l e m ó n 'MIermann," procedente de 
.Andares, tra vendo carera "rene ral. 
"Hiî ho bque queuá á 12:Mó6 234ÓB 
Dicho buque que sal ió del puerto 
tutes dieho el día 7 de Febrero, fué 
azotado dunmte oeho días por un fuer-
te temporal. 
E l día l ó . encontrándose el buque 
«Btre Amberes y Chris t ianía . á los 43 
rí! ios Noi-te y 22 grados Oeste, lo al-
canzó el huracán, cauzándole grandes 
• v e r í a s en la cubierta, rompiéndole los 
ruárte les de la escotilla de proa, embar-
cándole gran cantidad de agua en el 
interior de] hnque. l levándole el puntal 
ño proa y rompiéndole toda la parte de 
ma'lcra del puente v doblándole el 
i poca distancia del cadáver fué ocu- i " ^ 
o un enchilln de punto de cabo n e . \ h % \ >' ^ l m ; t -
cía de Moliuet. que venía en la motoci 
cleta á toda velocidad v sin tocar el 
pad 
gro. cuya hoja estaba envanerentada. 
E l detenido Lafonsé. negó ser el au-
tor del crimen, y dice que si sal ió co-
rriendo fué por haber visto que en di- ¡ , 
. P p , . ^ . , ¡fotuto desde el parque de la Punta, cna esquina había vanos individuos , T N ^ • ' i U ^ ^ l , , •„ L a nina lesionada, que se llama E s -que teman en las manos cuchillos y re-1 . , . n - i n u J • 4. ' _ • | tehana (jarcia, se hallaba parada .pinto 
volveres. i á la acera, cuando fué arrollada. 
Kl interfecto no ha podido m iden- | ^ ^ con la mote-
j a d o , y el señor Juez dispuso que el | a] á ja ^ r e c 0 ^ ¡ 
ésta del suelo, y poniéndola en un au-
tomóvil que por allí pasaba la llevó al 
j hospital de Emergencias. 
E l doctor Gustavo de los Reyes, que 
Zalysontte. vecina de la calle del Prado 
núm. 63. A. referente que al dirigirse 
en un coche de plaza al teatro de Pay-
ret. al bajar de dicho vehí.uilo, dejó ol-
vidada en el mismo una bolsa de plata 
valuada en 400 pesos. 
L a policía detuvo al conductor del 
coche en que hizo el viaje la señora Za-
lyrontte, pero éste fué puesto en liber-
tad ñor el señor juez, por no encontrar 
medio para decretar su prisión. 
O B R E R O L E S I O X A I X ) 
E n la trapería de Hamel. establecida 
en Hospital núm. 4. al tratar el obrero, 
negro. Prudencio López Valdés . veci-
no de Marina 66, de colocar una cuchi-
lla en la máquina de cortar metal, bu-
hó (̂ e caerle aquella sobre la mano iz-
quierda, lesionándolo. 
E l doctor Llano, médico de guardia 
en el hospital de Emerereneias. asistió 
al López, en los dedos meñique, anular 
izquierdo, de pronóstico grave, habién-
dosele puesto una inyección de 1.500 
un i des de suero ant i te tánico . 
E l hecho fué fasual. y el paciente 
pasó á su domicilio. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el centro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido por el doctor Por-
to, d blanco Aquilino Alonso Méndez, 
vecino de Marina núm. 135, en dicho 
harrio, de la fractura completa del bra-
zo derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó Alonso al 
caerse de un cajón donde estaba subi-
do. 
E l hecho ocurrió en el domicilio del 
paciente, y el doctor Porto se ha hecho 
cargo de su asistencia médica. 
D E T E X I D O 
Pedro Valdés Sánchez ó Sánchez 
Vázquez, fué remitido ayer á la cárcel, 
por estar acusado del rapto de la joven 
Albertina l ima, vecina de L u y a n ó núm. 
88, v 'no haber podido prmtar la fian-
za de 200 pesos oue se le exisrió para 
poder gozar de libertad provisional. 
D E S A P A R I C I O V 
E n la oficina de la policía denunció 
el dueño del hotel Plaza haber desapa-
re-ido de su establecimiento es depen-
diente Ott Sankele, l l evándose 40 pe-
sos americanos, que guardaba en su 
escritorio. 
E l acusado no ha sido habido. 
C N A D F A T X C I A 
L a blanca María Teresa Santos Suá-
rez. vecina de San Xico lás núm. 300, 
se presentó ayer tarde en la 6a, esta-
oión de Policía, haciendo entrega de 
una carta suscripta por su amisra Isa-
bel Macbado. en que ésta 'le advierte, 
que el marido de la diciente, del cual 
p^á separado extrajudicialmente. se va 
á disfrazar hoy domingo en unión de 
un pardo, para ir á donde está ella y 
matarla de un tiro. 
L a Santos dice que au marido se 
nombra Flodomiro Díaz Suril l , cuyo 
E l accidente, se7ún dedaraciones de a e ^ ^miciHo ignora, 
varios testigos, ocurrió por impmden-l . policía dió cuenta de esta denun-
puertos del Mediterráneo se habían es-
tablecido, también por cólera, fueron 
suspendidas en Diciembre 26 de 1011 
y Enero 27 de 1012. por 16 nne no exis-
te actualmente cuarentena alguna con-
tra Europa. 
V A R I A S 
del elevador de la citada fábrica, blan-
co Floi'encio Sau .Martín, quien le pegó 
con una tranca á causa de una discu-
sión habida entre ambos en horas de 
trabajo. 
SE AMini .AX en Cuba núm. T. esqui-
na á Tejadillo, dos habitaciones con vista 
i . la calle é independientes, & matrimonios 
Sin niños, hombres solos ó escritorios. Pa-
ra verlas, de 12 á 5, todos los días. 
2759 10-10 
SE ALQriLAN Jas altos de la casa Cár-
denas núm. 39, de moderna construcción, 
con doble sala, saleta, tres cuartos y uno 
para criado, y demls comodidades. Prc-
tlo: $63-6i'. 2702 4-9 
VEDADO,—Se alquila la espaciosa casa 
6a. esquina & 3a., con sala, 5 cuartos, 2 
para criados. 2 baños, 2 inodoros, pisos de 
mosaicos, jardín y terreno para hortalizas. 
Informarán en la misma. 
273C 4-9 
MI RAM-A Vr*"»!. 52 
altos de la sucursal del banco del Canadá 
se alquilan habitaciones: es casa acabada 
de fabricar, con esnléndido servicio, cerc» 
de los paseos y punto comercial. 
t W 26-7 M. 
fiAMANO pru ¿ttos, casa de familia 
potable, se alquila una habitación con tod» 
asistencia á hombre solo. 
2643 8-7 
VIHTIDES 43. Se alquilan los bajos. 
Pnecio: 12 centenes: tienen sala, saleta de 
oomer y cuatro habitaciones. Informes y 
llave en Empedrado núm. 34, cuarto núi^ 
20, de 1 á 5. 2642 » 8-7 
SE ALQl II-AV los hermosos y frescos al-
tos de Peña Pobre núm. 20. á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. 
2661 , 8-7 
SE ALQMI.AN los espléndidos altos de 
la casa Jovellar núm. 12. esquina á San i 
Franc isco, compuesta de cuatro cuartos sa- ' — ^ - ¿ ¡ - ^ i Z A Í Í las espaciosas c a s a T d í 
ln T,Ch^el0r: r r 1 ^ 6 %ente^y ,a, o T l « l t o v bajo, situadas en la calle 5a. núm.s. -OS Informes: San Rafael 120%. , 48 y-4nA casi esquina k Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias O J Y 
JESVS MARIA M M. ÍÜ se alquila una todos sus departamentos. Se componen do 
habitación muy ventilada. San Rafael 106, I sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
antigruo, se alquilan magníficas habitado- ¡ inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
nes. Casas tranquilas y de orden. 
2738 4-9 
cuatro casas .completamente aislados 
bajos de los altos. Informarán 'en Oficios 
nñm. 2S. 2593 S-6 
SE AI-íiriI-AX loa hermosos altos ri» 
Lamparilla núm. 50. entre Aguacate y Com-
Se alquilan en 11 centenes. Irts altos de j póstela; ya ha pasado por allí el alcanta-
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Lealtad 104, con «els curtos, sala, saleta y 
comedor, y en 11 centenes un piso bajo -le 
la gran casa Aguiar 122. Las llaves en las 
mismas. Para más informes: Casa de Borbo-
lla, Compostela 56, Teléfono A-3494. 
2728 5-9 
SE A m i ' I LAN los hermosos y ventila-
dos altos C. del Monte número 491. esqui-
na á San Joaquín. Informan en los ba-
jos, bodega. 27:;.' 8-9 
SE ALQll i .A, para oficina ó depósito, 
una accesoria con un local contiguo, en 
Amargura núm. 16: si es para depósito se 
da barato. Informan en los Entresuelos. 
2733 4-9 .—« . — 
SE AI .QI I L A X los bajos de la casa Atnar-
gura 55, á dos cuadras de los Bancos y 
Oficinas, con sala, comedor, cinco cuartos, 
hermosa cocina, baño, inodoro y completo 
servicio sanitario, fabricación moderna: la 
llave en los altos: alquiler mensual: Ó̂S-OO 
Oro Español. Informes: Romeo y Julieta, 
Belascoaín núm. 2 A. Teléfono A-4738. 
C 799 4-9 
rlllado y pa\»imentación. . La llave en 
café: informes en Aguiar 45, hasta las 
p. m., y en San Miguel núm. 224 C 
2641 8-7 
SE ALQUILAN 
espléndidos departamentos, propios para 
oficinas, en Obrapía núm. 22, esquina á 
San Ignacio. 2740 4-9 
KN Zl l..rETA 32 A, se alquilan dos her-
mosas habitaciones con vista á la calle, 
entrada á todas horas: se desean perso-
nas de moralidad; al lado del Hotel Pa-
saje. 2712 8-9 
GRAN HOTEL AERIGA 
Industria ICO, esquina á Barcelona. Con 
cien habitacíor-es, cada una con su bofio 
dfc agua caliente, lus, timbres y elevador 
e.ectrlco. Prectce sin comida, desde UJI pe-
so por persoira, y con comida deíde dos 
pesos. Para familia y por meses, precioa 
conv€>ncional€¿. Teléfono A-2958. 
862 Mz.-l 
SE ALQriIiA un bonito local para ofici-
na, en los bajos del café Boulevard, Aguiar 
4 9 y 61. 2607 6-6 
VEDADO.—Se alquila una casa con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, en la ca-
lle B núm. 35, entre 3 y 5. Precio: 8 cen-
tenes. 2566 8-6 
ndo. pe ieeguúio por otro poli- | a t a b l e accidente, del que fué víctima 
,ue reTuItó ser el vigilante 394 W . f ^ ^ . la ^ ; ^ ( ' a - § . ' 
I arrollada y lesionada por una motocicle-
I ta que manejaba el negro Ricardo Mo-
eia ni señor Jiiez de Guardia. 
i cadáver fuera reinitid..-; al Neorocr.mio. I 
I E l vigilante 1.102 que estaba de 
servic ió en la zona del bocho, practi 
j cando investigaídones respecto al es-
| cbirecimiento de lo oeurndo. presentó ; 
en el Juzgado de gnardfe. al nenrro Au-
Tílio Soler, vecino de la eallc General 
Casas número 1. finé presenció cuan-
do cometió el crimen. 
Dif<j Soler me él estaba p r ó v i u n á 
la esfuma de Hayo, cuando vio á dos 
individuos que estaban dweutieñdí); y 
que uno de ellos levan-j la mano como j 
si le diera una bofetada n sn contrin 
cante el cual cayó al suelo, mientras el 
que le peíró salió huyendo hacia lá -al-
zada de Galiano. 
Soler dice no conocer al agresor, ni j 
tampoco piidiera reconoeerlii. debido á. 1 
que el lugar donde ocurrió el hecho > 
estaba baslante oscuro. 
E l Juez de sruardia ante oui^n fn? 
conducido el detenido Lafrns ; \ d ^ n n é s 
de tomarle declaración é ins fn i í r l e (''J 
carsros lo remitió al vivac h dispOsiüión . 
de: Juez 3e1 .bstrito. 
P O R A S í í S T A B A S U E S P O S É 
• Por el yigilapte 246 fueron ^re.sen-
1 tados ayer noche en la estación de po-
licía del Cerro, los blancos Gabri'1 V\ -
| gil Agnilar v Pastora Román, vecinos 
EN LUGAR BIEN CENTRICO 
Se alquilan los bonitos bajos de Hnyo 
núm. 32. á. una cuadra de Galiano, acera 
dti la brisa, con zaguán, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios dobles. Informan 
en los altos. 2757 4-10 
INMEJÓRABI/K L O C A L , se | alquila-para 
cstahlerlmiento en la calle de Villegas nú» 
mero 48, entre Obispo y O'Reilly. Î a llave 
en la zapatería. Jmformes en I núm. 17, en-
tre 9 y 11. Vedado, Miguel Caral. Teléfo-
no F-Í409. 2751 l 5-10 
EN' LA VIBORA, fie alquila la casa De-
licias 69, cas! esquina á. Milagros, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, gran bafto, cocina y 
demás servicios: nueva, de cielo raso. La 
i llave: Milagros 2'1. Informes café de Amé-
rica, Mercado de Colón por Animas. 
2748 6-10 
S E A L O U Í L A 
una hermosa y fresca sala en el último 
piso de Monserrate núm. 41, antiguo; bien 
para oficina, ufatrimonio sin nifios 6 para 
tabaiieros: tiene ducha. Inodoro é instala-
ción eléctrica, con entrada independiente. 
$20 Cy. mensuales. Informa Mariana 25a-
ramlona. 2746 8-10 
"ÍI0~ÍLQI'1LAX los altos de O^liano 125, 
prop'o para (Míenlos. Profesiones, Comisio-
nistas, Academias, eJc, etc. Hay habita-
ciones para hombres solos & J10-60, con 
muebles y $8-00 sin ellos. Bn los bajos 
informarán. 2744 4-10 
e de los recompensados dió W Moreno número 07. después de ser ¿"•¡arado un 
gracias á la Cruz Roja cu- | asistido el primero en el centro de so- Policía J u d r : 
ido di día ins- vorro ^ tercer distrito de una eontu-
ics, librea de sl:',n ^ ^ í H p d o errado con desgarradu-
ra de la piel que rodea el cuello, de 
T^rom'stico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Manifestó el Vi<ril n n f el d a ñ o que 
sufre se lo cansó él mismo aver tarde 
en stu domicilio al colearse de una s-oia. 
estaha de guardia, asistió de primera 
intención á la niña Estelvina, que tie-
ne 7 años de edad, certificando que 
presentaba una herida contusa en la 
región frontal, otra en la.subrnenSonia-
na. fractura de la clavícula izquierda, 
y fenómenos de eonmeción central, de 
pronóstico grave. 
También fué asistido Molinetg de 
escoriaciones epidérmicas en la cara 
dorsal de la mano derecha. 
A ftmbos lesionados se les invectaron 
1.500 unidades de suero anl i t i láv ico á 
cada uno de ellos. 
E l Juez de Guardia, Ledo señor P i -
ñeiro. acomnañado del Secretario señor 
Reyes Gavilán, se const i tuyó en el hos-
pital de Emergeneias. donde después 
de'tomar declaración á varios testirras y 
al acusado Molinet. decretó la prisión 
de este úl t imo, remit iéndolo :^ Vivac, 
á disposición del iuzsrado del Distrito. 
L a niña Estelvina fué trasladada á 
su domicilio. 
T..A M i ü E R t f c D E C X L A D R O N 
E n auto di dado nver por el Juez de 
Tnstrueción de la Sección Primera, ha 
nrocesado al asrente de la 
al señor El ias R i vero. , , s „. r i . ; , ( 
quien, como saben nuestros lectores, d ió j hla-las y con toda asistencia: en la planta 
sala y habitación, 
se dan. Kmpo-
4-10 
SE ALvlTILAX los hermosos bajos de la 
moderna casa Ancha del Norte núm. JÍN». [ 
bien situada y con todas las comodida- ! 
des, compuestos de sala, saleta, cinco her- | 
mosas habitaciones, saleta, comedor, baño, | 
inodoro, cocina y hermoso patio. Precio: 
$74-20 Oro Español; la llave en los altos. 
Informes: Romeo y Julieta. Belascoaín nú-
moro 2 A, Teléfono A-4738. 
C 798 4-9 
EN E L VEDADO, se ahiuilan los b ijns-
de la casa Baños núm. 195. entre 19 y 21. 
compuestos de sala, saleta. 214. cocina y 
con todos los servicios sanitarios: precio: 
$18 Cy. I-*» llave en los bajos de la ¡z^ 
quierda. Informes: AB#icate 19, altos. 
2723 4-9 
SE ALQUILAN 
Jx)8 modernos altos de la casa San LAxa-
ro 36. antiguo, A media cuadra del Prado. 
Pueden verse á todas horas-. La llave en 
los bajos. Precio: 18 centenes. 
27 15 15-9 M. 
SE ALQUILAN los altos de San Nicolíls 
núm. 11, los bajos de Cuba núm. S, la casa 
Paula núm. 35 y Suárez núm. 109. Infor-
maran en Manrique núm. 121, antiguo .Te-
léfono A-1É59. 2688 6-8 
AGI IAR IOS.—Se alquila esta casa, con 
sala, dos ventanas, zagruAn, saleta y cin-
co cuartos. La llave en el núm. 101. In-
forman en Campanario 164, antigruo. 
2686 4-8 
EX 19 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos dé San Lázaro 24. con fren-
te al Malecón, sala, saleta, comedor, 4 gran-
des cuartos, patio y demAs servicios. La, 
llave é informes en los altos. 
2685 4-8 
SE A L Q C I L A un «Icpartamento de tres 
habitaciones interiores, muy cómodas y 
ventiladas. .1 corta familia do moralidad. 
Monte 125. y 133, casi esquina á, Angeles. 
2675 i 4-8 
HERMOSO SALON A L T O , independiente, 
fresquísimo, se alquila barato, en casa 
tranquila y de poca familia. Nepfuno nú-
mero 70, altos. 2683 t-S 
i N D E P A R T A M E N T O ' lujosamente amu" 
blado, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Zulueta 7S, entre Monte y Dragones, 
primer piso, derecha. 2671 S-S 
SE ALULJILA en Tejadillo 48, una sala 
grande: en Industria 72 A. otra en $15-90; 
en Villegas 68, it'ia habitación á. la calle 
grande, y un departamento de Z habitacio-
nes en 3 centenos, y en Virtudes 12, dos á 
la callo. 2772 4-10 
VA H A LOS Q l E deseen estabtocorse en 
Cualquier oliste; de comercio, se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Calzada de 
belascoaín núm. 613, esquina A Carmen. 
Pueden verse d* 10 a. m. A 3 p. m. Informa 
on ol "Néoiar Habanero," Pujol. 
2771 8-10 
muerte en defensa pronia. v de otro 
policía, al nesro José .Martíu'V F r a n -
qui (á) Inmundicias, beebo ocurrido en 
la mañana del jueves ú l t imo en la calle 
de E?ido es mina á Mierced. 
Al agente señor Rivero se le señala 
fianza de mil'pesos para srozar "de li-
poraue ésta no le oubo ayudar á hacer bertad provisional, dadas las circuns-
nn trabajo de art ículos propios para 
el carnaval, pero quien l levó el susto 
fué el Visdl, quien al verse coleado no 
podía quitarse la so?ra, hasta que llesró 
su esposa, nuien con (tn enchillo le cor-
tó la cnerda. 
Dice In Romin . qne tiene la seon"?-
d«d le nne su coposo nn tuvo intetvdón 
de snicikiarse. pue..- nunca ha tenido el 
menor distnictn (»on ella. 
L a policía oennó ía «oea de nne PC 
eolsró V?fdl. remiticn-dola al Jnz jado 
de guardia. 
t /ESrONTADO r j R . W E 
tancias atenuantes que aparecen en el 
sumario. 
E l procesado quedó en libertad pro. 
visional por haber prestado la fianza 
que se le señaló. 
A O C I D E X T E D E L T R A H A . I O 
E n las obras del alcantarilladlo que se 
está o efectuando eir la calzada de Cris-
tina esquina á Concha, tuvo la dessrra-
cia, el obrero nombrado José Galloro. 
vecino de Carmen núm. 4. de qne le ca-
yese encima, una piedra sobre el pié 
•derecho, causándole una lesión. 
Oalloso. después de asistido por el 
baja un departamento de 
exigiéndose referencias , 
drado 75. 2770 
SE ALQl ILA un salón propio para ca-
sa de modas 6 para cualquier clase de es-
tablecimiento. Î ugar céntrico, Bernaza y 
frente A la-botica, con cuatro puertas y 
una vidriera para la calle. Precio mó-
dico. 2765 4-10 
MAIílNA SO. antiguo, bhrrlo de San l á -
zaro, se alquila esta ca«a. con vista al mar. 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
grandes y uno chiquito, cocina, baño é ino-
doro. l,a llave en el núm. 28, é informan 
en Salud núm. 53, antiguo. 
2762 4-10 
E l blanco Fél ix Monlober Pablo. ;'!oetor •Timén.p7- Ausley en el hospital 
operario de la fábrica de eicrarros " K l 
Siboney" y w i n o de Carlos TTT n ú -
mero 8. fué asistido aver tarde en el 
hospital de Enienrcncias. por el doñ-
tor Gustavo de los Reyes, de una con-
tusión en la región occípito parietal 
izquierda, y de fenómenos de eonmo-
ci Vi eerebral, de pronóstico srrave. 
Esta lesión se la causó el enrareado 
de Emergencias, ingresó en en el hospi-
tal número 1. • 
E l hecho fué casual. •« 
E X T R A V I O D E T'XA 
B O L S A D K ^ L A T A 
Al juez de Instrucción de !a 8« «oón 
Primera se dió cuenta ayer por Al jefe 
de la '^Sección de Expertos'* de la de-
Illinc.iM. rvrri.^inriLiiu ru\r la aañ^vru I»" 
I N F A N T A 3 . A N T I G U O 
E S O U í N A DE T E J A S 
Se alquila esta amplia casa con zugruán, 
«ala grande con dos ventanas, antesa!». 
tres cuartos y dos salones, que pueden con-
vertirse en cuatro cuartos y gran patio, 
propia para una industria ó depósito, y se 
da en el módico precio de diez centenes. 
KstA abierta de 1 & 3 p. m. Informan en 
Infanta núm. 3. antiguo, 6 en Cuba núm. 
140, antiguo, esquina A Merced. 
2'~9 g.io 
PEDROSO 2 Y 4 
SE ARRIENDA ESTE ESPACIOSO EDI-
FICIO. PROPIO PARA UNA EABRICA O 
DEPOSITOS, COMPUESTO DE ALTO Y BA-
JO, CO.VST u r c e ION DE MANIPOSTERIA. 
INFORMAN EN A M AUGURA NUM. 34, O 
KN E L HOTEL PLAZA SU DUESO: E L 
SU ESTAN! LLO. 
2733 , Ut-9 16d-9 M. 
Milagros esquina á Buenaventura, 
bodega, están las llaves é informes 
de dos casas buenas, no vividas nunca 
por enfermo^, á $;i4. X o se admiten 
ennfermos del pecho. 
c. 730 4-7 
OBISPO E6, se alquilan, juntos ó separa-
dos, 2 espaciosos y ventilados salones, si-
tuados en el mejor punto céntrico y co-. 
mercial de la Habana. Son propios para 
oficinas. Precios muy económicos. 
2623 4-7 
SE ALt^riLAX en 1S centenes los esplen-
didos altos de Escobar 57, con sala, saleia. 
y come'dor y siete liabitaciones y demás 
servicios; la llave en la fonda. 
2631 6-7 
SE ALQUILAN 
Los pisos alto y bajo de la casa Animas 
núm. 102. Informes en Lealtad núm. 122. 
2564 15-6 M. 
O'REILLV NliSl. 118, antiguo 102. Bue^ 
na casa de familia. A partir del día 6 
tendremos libres dos buenas habitaciones 
cen vista á la calle. 
2561 8-6 
VEDADO, 17 esquina á. J , se alquila el 
chalet de .cemento; la -llave en J entre 
17 y 19, casa del señor Lombillo. 
2554 15-6 M. 
EN COMPOSTELA NUM. 10», esquina X 
Muralla, se alquilan espléndidos departa-
mentos altos, con balcón á la calle. 
2575 , 8-6 
SE ALCtUILA.un local propio para esta-
blecimiento, en Aguacate , 56 entre Obispo 
y O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. 5. 
2621 15-5 M. 
BERNAZA 62 
Se alquilan los bajos; la llavo en 
mismos, de 9 á. 11 de la mañana. 
2477 8-
loa 
V E D A • O 
En |50-00 se alquila la casa calle Quin-
ta número 19%, situada entre H y G. re-
cientemente construida; y en $48-00 la do G 
número 1. Llaves 6 informes en Cal'.üda 
número 54, piso alto, entre G y F. 
2463 . 15-3 F. 
EN LA XEW YORK. Amistad entre San 
José y San Rafael. »e alquilan habitaciones 
desde un centén hasta cuatro, con ó sin 
muebles y* se admiten abonados á la me-
sa. Teléf. A-5621. 2470 S-3 
PAUA CARPINTERIA, carbonería, tren 
de agencias, tren de coches, 6 sea para in-
dustria rodada, se alquila la casa Estrella 
núm. 40, con cochera y caballerizas; di.n 
razón en Rayo núm. 60, altos, de 12 A. 4 
de la tarde. 245n 9-3 
PEÑALVE3 97 
Se alquilan los altos; la llave 
mismos, de 12 & 3 de la tarde. 
2476 
en 1<M 
SE ALíiriLAN los hermosos y frescos al-
tos de la -".asa San Lftzaro nüm. 235, con 
sala, saleta y cinco cuartos, servicios sa-
nitarios modernísimos. 2418 8-2 
MERCED NUM. SS. esquina á. Habana, re 
alquila, casa nueva, con sala, sálela, cuatro 
habitaciones y comedor al fondo. Su due-
ño informa en 5a. núm. ¿72. Vedado, 6 on 
Tacón núm. 2, altos. Telf. A-3249. de 1 á 4. 
24n5 . 8-3 
SE Ar/«iriLA en un establecimiento, i.ar-
te del local, situado en' la calle del Obis-
po. Informarán en el café "La Florila,'* 
de Obispo esquina á Monserrate. 
2407 S-2 
1 KA AMPLIA habitación, con vista fi la 
calle, clara y fresca, para un matrimonio 
ó comisionista, en punto céntrico: altos Ha 
lamparilla núm. 40, antiguo. 
2 116 S-J 
SE ALQUILA la epléndida y hermosa 
planta baja, arabada de pintar, de la ca-
sa de San Rafael núm. 102; las llaves tn 
el café de Gervasio, é informes en Suárez 
núm. 7. 2428 <, 8-2 
S E A L Q U I L A 
La herniosa y fresca casa Acosta 21, com-
puesta dr «ala y nntesala, alta y baja. > 
cuarto4s. caballerizas, sal de comer, cierro 
de perr-.ianas y mármolen y mo-jáicos, etc. 
La llav« on la bodega de la esquina é infor-
mes L. Vormay. orcritorio del Ldo. O. Fonts. 
Depts. 30r>-30C-Banco Nacional de Cub:i, o. 
3 á. 4 p. m. 2621 4-7 
SE A L Q U I L A la casa Trinidad número 
30, con sala, comedor, 3 cuartos, hermosa 
cocina y servicio sanitario. Ln llave é in-
formes en Cerro 5̂ 7. 2619 1-7 
Habana 78. moriiTuo.—TrIMouo A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alp.ana 
casa. pi*de posar por mi Otlcina, donde se 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
895 Mz.-l 
S E A L Q U 3 L A 
la casa calle de San Ignacio núm. 45. aca-
bada de construir, de planta baja y alta; 
los bajos propios para almacén; los altos 
con sala, comedor, 4 cuartos, baño, dos ino-
doros, serrlcios de gfas y luz eléctrica. L a 
llave en la misma, do 12 A 4. Informes: 
Bafros esquina k 5a.. Vedado. Precio toda 
Ta casa: 35 centenes. Los altos solos. 16 
centenes. 2647 * 4-7 
S E ALClI fLA imn «'ris-ii on Belascoaín nft-
mero 106, compuerta do sala, comedor y 
cinco cuartos. Informarán en Habana r.ú-
moro 184. 1 409 S-2 
SE ALQUILA la Kian casa, de dos y no" 
dio pisos, callo.de la Estrella núm. 145, pro-
pia para nlinacén.dc tabaco en rama ó tren 
de despal'.'lar. que antes tonta, ú otra co&a 
análoga; 1 lave on la esquina; informes en 
Castillo núm. 11 EL altos, Clemente García. > 
245S <?-3 
SE ALQUILA la plan ta i baja' de Alanibl~ 
que núm. Cl. con sala, comedor y 3 gran-
des habitaciones; el servicio sanitario .1 la 
moderna. Precio: 7 centenes. Informan en ' 
los altos. 2422 10-3 
VCOADO. Se alquila la casa calle ivüT 
mero 21, esquina á 11, con portal por li« 
dos ••alies, sala, comedor, 4 cuartos, ' nno 
de criados, cocina, dos inodoros y baño. 
La llave é informes al fondo, por la ca-
lle i l . 2420 ' S-i 
EN ARROYO NARANJO 
Se alquilan para la temporada do 
verano ó por años, la hermosa quin-
¡ ta " C h i c a g o " y una casa anexa, pa-
I ra una numerosa famil ia; tiene arbole-
da, jardines y un hermoso patio. Tie-
n. completa ins ta lac ión h ig iénica . 
Pueden verse á todas horas, durante 
' el dí;i. Para las rondiciones del ion-
j trato, de 12 á, ¿5 en la oficina del doc-
tor Bango, Prado n ú m e r o SJd/.. 
C 674 30"F 24 
SE ALQUILA, on Guanabacoa, la suntuos» 
' Casa de las Figuras," propia para famillás 
de gusto. Informan en la niiBma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62, entrando pair 
Maceo. 2208 26-27 P. 
SE ALQUILA la casa calle Velado núm. 
7, p.cabada de pintar, compuesta de saia, co-
medor. 4 cuartos, toda de azotea, pisos de 
mosaico. La llave enfrente, nülh. 2.1. In-
formes: BaAos esquina á 5a.. Vedado. 7 ceh-
tenes. 2648 4-7 
SK ALQl ILA en Guanabacoa. la hormo-
sa casa calle San Antonio núm. 24, acabada 
de pintar, con comodidades para una fa-
milia d3 gusto, con sala, comedor, 514 bajos 
y 1 alto, agua de Vento. La llave enfrente, 
nlim. 31. Informes: Baños esquiba á 5a.. 
Vedado. 2649 f 
A U B E A U S E J O U R 
A X T U Í ! A "CASA B L A N C A " 
Caxa parn Familias.—Kamlly Honae 
En el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los tranvías y ai lado de los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Española, con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo para fmilias y por temporada. 
CALLE BAVOS XUM, 1C 
Trlf F-I-Sii . >rda<lo. Habana 
|#Ú 26-22 v F . 
SE ALQUIL MV cuatro hermosa^ habito-
clones, con servicio de baño é inodoro, en-
trada independiente: se dfr luz eléctrica: á 
personas de moralidad. Se piden referen-
cias. Baños esquina á 5a. Informes en la 
mlsmp. 2650 4-7 
S E ALQUILA^TTos bajos de la bonita y 
fresca casa do nueva con.-truoción Animas 
146. casi esquina á Escobar: tiene >-ala. co-
medor y 2|4; es propia para un matrimonio; 
la llave en la1 bodega de enfrente: demás 
Informes. Concordia núm. 51. esquina á 
Manriaue. 2645 4-7 
A los v iajeros y ambulantes que 
VEXOAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan al ho'el y fonda 
' La Gran Antilla. Oficios núm. .'3, antiguo. 
¡ á una cuadra de la Machina y Mu-'.le ú 
Luz, y en-ontrarán liabifacion«:s con d' 
elegantes camas,1 desde JO-50 liaüta |t-4N 
¡ con balcón á la calle y luz -eléctrica; < o 
, mida por día, desde |0-50. tíenin servido 
j gratis por lo« bue-ios agentes de esie ho-
tel, on cuanto necesiten. 
l&lí- ?s-l5 F . 
/ 
L A Mk M D I A 
Se acabó lo que se daba; 
es decir, no se acabó; 
6, mejor dicho ¡quién sabe 
lo que habrá en esta cuestión! 
Mensajea el Presiden"-' 
con la frecuencia mayor, 
y los de las leyes hacen 
lo que quieren, ¿cómo no? 
De todos modos, acaso, 
sin darse d« ello razón 
se acabó lo que se- daba; 
es decir, no se acabó, 
6, mejor dicho !quién sabe 
lo que habrá en. esta cuestión! 
Si las fracciones políticas, 
mirando por el honor 
dividido, siguen dando 
matraca á la agrupación 
liberal, 6 sea al partido ; 
aunque el General Mayor 
6 Mayor General Gómez, 
é ninguna de la* dos, 
digo de las tres, ampare, 
vendrá la dislocación 
en los próximos comicios 
si hay margen; porque la voz 
general es de que todos 
sólo aspiran al turrón. 
Pero si vienen los patos 
y meten la pata ;adiós 
ilusiones engañosas 
y enredos y confusión! 
Se acabó lo que se daba; 
es decir, no se acabó; 
6 mejor dicho ¡quién sabe 
lo que habrá en esta cuestión! 
C. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo ( l l l de Cuaresma.) San-
tos Víctor. Cayo. Cipriano y Meliíón, 
mártires; Macario, confesor; sant.i 
Hcreniee. mártir. 
Tercer domingo de Cuaresma. La 
semana que empieza de este domingo 
es la semana de la mitad de la Cua-
N A C I O N A L . — 
Ucrf grandes funciones cinematográficas 
dando comiendo la primera á las dos de 
la tarde y la segunda á las ocho de la 
npehe. • 
Se suspende la tercera tanda de la no-
-he para dar lugar al gran baile de más- : tesma. lo* fieles han aumentado siem-
caraa que tendrá efecto y en el cual figu- ^rP fin de.voHón y su fervor, á p o-
ran las dos orquestas de Valfmz.uela. porción ipie se han ido acercando ;i 
S u b í r l Y í T escena, en matinée. la ópe- : aquellos «agrados días en {¡tú eelebra 
ra m cuatro actos "Lucfa." ' !a Iglesia los gran les misterios -le 
ALBISU.— • nuestra reclem-i m. c-iohrando los 
Dos grandes funciones, tarde T ¿ ¡ o g * de la pas ión de la milerte y 
vendo en ambas a la escena la opereta ¡ i • 1A Url 
SOCIEDADES ESPAÍ9US 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N K F I C A " 
Ingresai-on: Antonio Pedre* Gómez. Ma-
nuel Galisteo Fernández, Manuel Gómez 
Bravo, César Ramón Catá, Pedro Andrés 
Grtmez Lago. Pecundino González Verala, 
ManuelyVega Vir.or. Manuel Perente. Ca-
En tanto, aun cuando no estamos con-
formes con ese concurso, no emitimos 
nuestra opinión, en espera de lo que sepa 
"Mario Renay,"' sobre dicho "concurso de 
comparsas." 
Kl Estj-ado. 
Estuvo de fiesta el'jueves. 
Celebró el cuarto baile de disfraz de la 
temporada. 
Una elegante concurrencia Invadió sus i 
salones, contándose entre ella, un gru-
po numeroso de jóvenes muy conocidos 
entre los que recordamos á "Lolita" Teja- ; 
da, María Molina, Carmela y María Luisa 
Valdés, Bcaita Herrera, Luisa Poey. Geor- ; 
gina Arastia y las hermanitas Castella- | 
nos. 
En el Club. 
Habrá mañana baile de máscaras. 
Será el tercero de la temporada que ce- ; 
lebrará. 
Padilla, su simpático y muy ateuto se- [ 
cretario, asegúranos que éste superará á 
los celebrados anteriormente. 
Estamos por 61, tan acostumbrados á co-
sas buenaí!, que aún cuaudo no acertamos 
los fundamentos que tiene^para de una 
manr-ra que no nos dá lugar* dudas creer-
lo, nos preguntamos: ¿qué sará?: qué sor-
presa nos tendrá reservada el amigo Pa-
dilla. % 
En fin, asistiremos para poder disfru-
1 tar de cuanto bueno y agradable allí ha 
I de ocurrir. 
Benigna González y Digna Varona. ^ , , 
Desde anoche, son nuestros huespedes, películas v la Bella Marieta, llenan e l \ a ™ * P * * W , 5 O W W gi ai irt* a iy. , 
Procedente de la sociedad camagüpya- • programa combinado para la matinée. j por esta merced, puetito de rodillas J 
na. donde tan estimados son, llegaron á; Por la noche cuatro tandas, con las i al.ma j 0 eon gefí},l la Santa Cruz. ^ 
É8tá capital, donde pasarán varios días , obras siguientes: m-estó con semblante dulce v trau-| T Q K r f c r C l f O r í O D P H t f ? ! 
en unión de los esposos Machado-Agüero. En crimera "El agua milagrosa," y pe-jP'*:*1" tuy Ma ' r • , .r I l ^ d U O l a L U l i V > J U / C l l t ^ l 
La primera es madre amantísiraa de la lículas î11110 SU g ó c e n t e cuello al CUCÍl.KO 
distinguida dama Amparo Agüero de Ma-1 En segunda; películas. "Basta de sue-j del bárbaro y feroz ejecutor, que de 
i i • • ctos "î a casta Susana. ¡ de la resurrección del 
MARTI.— mundo. 
Tard^ y noche funciones, con progra- DLA 11 
"•uy atrayentea. , • • TT- * 
"ov ' é'í de la función nocturna gran ; >aníOS hulogio. K-utomiO. \ Ji-eiii • y 
baile de máscaras. Ramiro, mártires; Fermín y Constan-
CASINO .— tino, confesores; sania Aurea, virge^i. 
Gran matinée en función cornoa. con | ' . r i ' J 
la zarzuela en un acto "Por peteneras," I ^au huloso, presbítero, en lordo-
proyectándosf voriss películas. i ha de España, e! cual en la persecu-
Por la noche tres tandas. -in (je ]OSi sarracenos, mereció ser 
K". ^ T n d a c o n S ^ o . • • a,,,,.,,!, , . , de los mártires de aqu-ll, 
Ku tercera: "Mata Moros." i ciudad. Lleno -de alegría por padecer 
En los tres grandes cintas. | j.n¡. ainor de Jesucristo llegró Snn 
T U R Í N — ' Eulorrio al sitio destinado para ser 
"De asistente á capitán," interesantes | 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e u n n u e v o p o b e l l ó n e n 
l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, gue se saca á püblic." subasta la cons-
tracción de un nuevo edificio para enfer-
mos en la Quinta •Covadonga." 
Los planos y pliegos de condicione? es-
tán de manifiesto en ^sta Secretarla. A la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinítr-os, todos los «ías hábiles de m-a 
¿ cuatro de la tarde hR4ta el IB del co-
rriente mes. 
Las proposiciones se admitrán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día 15 del mes actual, á las I M 
punto de la noche, hora en que se r u-
n-rá la Direetivn en junta ordinaria pú-
blica y procederá á la apertura de plie-
gos. 
Habana. 2 de Marzo de 1912. 
E l Secretarlo. 
A. MACHIN. 
C 7€9 alt. 
a i t p ¥ mmm 
SE DURAN A WWQO, ESMALTAN' Y 
se arreglan, toda clase f!e roturas de ca-
ma* de h ie r ro ; las camas carroza se ha-
rén de lanza y de pabe l lón . San Nicol.lfl 
n ú m e r o 21S, m u e b l e r í a . 
2671 H 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Para ambos sevo?. Aparato de j r i r t inésí l -
ca i r i d i e s para desarrol lar y v ipor iza r e! 
! busto <ir- la mujer y contra dutorminadiss 
! -¡if '-rm' ciRdt-s sec-retos d<»l h<>mbr¿. A p r " -
! badt» por m<'dio"5: i luntrep «Je Cuba. Méjico, 
j e te . Se e n v i a r á por rorreo, grat is , proa* 
i poeto al que lo pida- Unico agente en Qu-
• bu, K^rnando Sardft. Vil legas ÍC1^ esquina 
í Kmpedrado. Oe 1 á :t p. m. 
1750 al t . U-Jt r . 
DEL 
chado y la segunda es su señorita her- gros" y la Bella Marietta. 
mana. ( En tercera: películas y 
Grata estancia entre nosotros deseá 
moslee. 
Una jira. 
Organizada por "Los Jóvenes Filarmó-
El retrato de 
mi mujer." 
Y en cuarta: dos cinta». "Pintor á pe-
sar suyo," y la Bella Marietta. 
N O V E D A D E S . — 
Un interesante y muy atrayente progra-nicos" se llevará á efecto el próximo 15 ^ ma iia sj^o combinado para la matinée, 
de Abril en los terrenos de "La Tropi-
cal." 
No ha mucho qüe asistimos á una por 
esta Agrupación celebrada, la (fue pode 
mos asegurar fué la mejor de la tempo-
simiro^al Rivás, Eduardo Mayo Redou- ¡ rada celebrada. 
do. Martín Núñez Estévez. Ramón Curros. Aquella en la que hubo derroche de to-
.Taime Mir Balanzant Juan Rico, Constan-, do alegría, elegancia.- belleza y fraterni- j ^ dp ^ m.incosa íe l dolla," y otras 
tino Várela Losada, trancisco López Gon-; dad, nos autoriza para, tratanuose de los •. 'nn¡x ¿ivertidafi 
sftlez, Cayetano Fernández Arocha, Ser-! mismos organizadores, asegurar que re-i ' 6'" 
vando Domínguez Sancho, Manuel Fer- j sultará esta aue celebrarán, magnífica. i " - -r 
nández ^Martínez, Nicolás Rodríguez Gar-1 A ella asistiremos, pues en nuestro po- 1 
cía. Ramón Rodríguez Rodríguez. Severi-1 der e«tá Va el "billete de entrada." 
no Vázquez Alonso. Rogelio Sánchez Ra- i 
mos y Ramón Fernández Gómez. J ¡ Baile de trajes. 
De alta: Antonio Fernández Zapico. Nos han informado que para los últi-
Gruz Laurido Freiré. Francisco Martínez mos días del próximo Abril, se celebrará 
Quintero. Manuel Martínez Piñón. Manuel 
("astro Vidal, Enrique Várela Rodríguez, 
Rj Mrtn Rodríguez Rodríguez, Francisco 
García Seija?, José González Curras. Ro-
gelio Benítez Fuentes, Perfecto Alvares, 
Jo«é A. Castro Luaces, Antonio García Ro-
dríguez, Juan Rodenas Martínez. Manuel 
Mourín Toural, José Reguelro Vilar. An-
tonio Fernández Gómez, Nicolás Rodrí-
jfuez García, Pedro Quiroga Pérez y Ger-
vasio López Fraga. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José González y González. 
Octavio Peiret Estrada. Feliciano Fernán-
dez Menéndez, Francisco Moguer Caba-
llero, Casimiro Fernández Díaz, Leovigil-
do González Miranda. Manuel Granda Cos-
tales, Fernando Ovies Rodríguez, Teodoro 
Navas Martínez, Fernando Selgas Campo, 
Sabino del Valle Carreño, José R. Présta-
mo Piñfin, José Leirana López, José Cal-
devilla Santos, Manuel Solís y Solís, José 
Sainz Gómez y Antonio Menéndez Fuen-
De alta: Rafael Menéndez Díaz. Nica-
v Fernández Escalante, Manuel Fernán-
dez Nécega, José Castáu Caballero. Ma-
nuel García Rodríguez; José Díaz Alvarez, 
Nicolás Crasparo Caruso, Fernando Vie-
jo Díaz, Francisco Párraga Navarro, An-
drés González Molina, Manuel Fernández 
García. Felipe Iglesias, Servando Rogner 
Villamil, Manuel Alvarez Fernández, Faus-
tino Huergo Fernández. Manuel García 
Fernández, Manuel Alvarez y Alvarez, Jo-
sé Cuesta Juuco, Jesús Gutiérrez Suárcz, 
Basilio Díaz Alvarez, José Suárez Fernán-
dez y Néstor Sardina Castro. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Domingo Giménez. 
De alta: Angela Alvarez y Ubaldo Me-
rino. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron:* Francisca Milla, Cristóbal 
Mari. Antonio Rodríguez, María Hernán-
dez. Ramona López y Manuela Vila, 
De alta: María Gómez, María Montea. 
Adelaida Poo. Estrella Boan y Rosa Novio. 
C A R N E T ^ S A L O N 
en la esnacicsa morada de los distingui-
dos espesos L.-iza-García. una magnífica y 
muy elegantísima soiráe. 
Esta fiesta la organizan los entusiastas 
y distinguidos jóvenes Roberto Hernán-
dez y Guillermo Kessel á petición de nu-
merosas damas de la buenr sociedad ha-
banera. 
Copiamos: 
UNION DEL VEDADO 
Sociedad de Instrucción y Re>creo 
S E C R E T A R I A 
Vedado, 29 de Febrero de 1912. 
Sr. Agustín B. Reci,o. 
Cronista del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: . 
Me oomplazco en comunicñr á usted por i cieV' óisai: 
orden de la Directiva, que esta Sociedad 
se ha constituido de nuevo en la casa ca-
l i ' ;ita. esquina á D, donde nos ofrece-
mos á usted con toda consideración y res-
peto. 
Con el deseo de que su personalidad 
sea la elegida para dar auge á nuestras 
fiestas, tenemos el honor de invitarle pa-
ra los bailes de carnaval que se efectua-
rán los miércoles 6. 13, 20 y 27 de Mar-
zo, 10 y 17 de Abril de 1912. 
De usted respetuosamente, 
José Cadenas. 
Secretario-Vice." 
Sépanlo, pues, los numerosos simpatiza-
dores con que ha contado siempre "La 
Unión del Vedado." 
AGUSTIN BRUNO. 
j un sólo golpe le acabó la vida mor-
tal, volando á recibir la hermosa co-
rona de vida inmortal su diohosa .-li-
ma, y á disfrutar los premios eternos 
ei d'ia 11 de Marzo de1 año 8$$. 
Fiestas ai Lunes y Martss 
v en la función nocturna se proyectarán; MÍMtá Solemnes- en la ratedral y 
las^cintas de más éxltú durante la ^ ^ g j ^ l . s de O-O t̂timbre. 
P O N O R M A . - ! Cor té^e .María—Día 10. —Corres-
Gran matinée con re calos á los niños, i pon i e visitar á Xnestra Senora de 
Por la noche, cuntro tandas, llevándose j,()}vt0 ea j . , Santa Iglesia l'atelrsl. 
^ F ! dia 11. á tfvékk* SéfibM d é l a Sa-
lud, en las hiervas de María. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Kl hin<v 11 Ü UkM •"•lio, i-c c e l e b r a r é s « -
l u n i i o misa . .ititada ü Xueptra S e ñ o r a de 
;-;iI)li<n 1" ufistencia de todos su» de-
votos. 
I.a (Himirtrn. 
i t - n i . i - i o 
e s i a d e S a n F e l i p e 
Kl día 10 e m p t z H r á la novena al Pa t r i a r -
>Ü San .lo.«<V .'Mt'ndo ie Misa é las o«-¡i<» y 
á i ( .n t lnuac ión el eierok-io de la novena. 
Kl d ía 1S al oscurecer s ¿ c a n t a r á Salve 
KolfMnne. 
Kl dfa 19. la Misü de Coimni iún » 19* 
sift í í y medin. M"e la d i rá «1 R'. P. 1°^^ 
Mar ía . f!e ronart recordaior-ot:. A Ir.s 
ocho v medií i . s e r é la Misa solemne, con 
teimOn péf el t;. P. Pedro Tom:ií<. C. D. 
Por ¡ÍI noche l i ab ré l lx !M>sii i''.i-. de R. D. M. 
v ál ;-e! ti! >n A - arso del P. P. M a t í a s . C. D.. 
tcr)rt!i.áiido«<é la flnr--ta ron In yfOCélUÁñ-
Se suplica l'é fLStstfiflfilá á sns devotos 
v o . i l r l b u v e n t e s . 
1709 I I " 9 
toiii t ü Wm P g r « l 
pabis • B3T§!. m n m • .. ':. '„ 
Gds Bouleverds - 1. Rué Drcuot 
E.1 centro de todas las diversiones. 
TOOOS AÚIUANTOS MODERNOS 
Pidaso el plano-iarifa iliislcado. 
La"LAZARINE o\ Su:-. OESSniGXE, l ar-
macéuticM cMiii¡c:ito.rué de Vunilló, « ;i l*ii '•<. 
prepara sayini IdsdatoKdoi jjran Piisteur.de quii-.i 
fué dis -iiinliv. cura toa borrachos con UÍUI r a i 
y una aoHfttAhCÍ9 vcrJaderamenie nru t̂|íibs$& 
Dcpo..iio tu La Habnna DH06ÜEB1A SARR* 
P A R | S 
Xo i-onipren nada. »io alMnilen nada s-!l 
pedir « n t f s l : i l iutu « r n t n i t a de los 11..le-
les. Ostéu-Qtiihtas. l ' ropicdailes. Paláoioé, 
Viviendas. c.mnahlJi'lüf-- ó no, '< T IKI 'KX, 
antiifus tasa John AMiinr. (undadQ l . l l J i 
22, R u é des Capucines. P a r í s . Ko ví:=so 
j Krat is un n ú m e r o <W:1 " ( í r and Jou ina l «•flt-
de la if^Afc, 
O i l l f <»tÍ<ÍO |>0(l01'0S0 
es si más efica:: y ssiuiisino el únift) verdafiero 
especifleo de las ctifermedades del riñon y de 
i&s vias urinarias i 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CLSTITIS TUBERCULOSA 
'geBinlts: PRIOU. MENETRIER ;.C «.PARIS 
i pn £(r Habana l Eroguoria SARRA ( D"1 Manuel J0HNS n 
Tome usted HERHINA para la indiges* 
tidn. Alivia el dolor en pocos minuto» y 
fuerza la materia fermentada que CIII;;I 
el malestar dentro los intestinos donde 
es expelida. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacia!?. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 10 Di-: MARZO 
K M e nu s es; '\ L-oii.sagraiiü- al Pa-
ii iar;'a San -losé. 
Jubileo CircnUir. Su Divina Majes-
tad gftté de iiianiricsio en el Sftüttj 
(fisto. 
• • • 
t 
M o t o r e s O L D S 
Una boda muy elegante se ha celebrado 
el sábado. 
Fué ésta la de la distinguida y elegan-
te señorita Caridad. Hernández con e l 
correcto y simpático joven señor Abelardo 
Peña. 
Puede decirse que fué un gran aconteci-
miento, toda vez que á ella acudieron dis-
tinguidas damaa de nuestro mundo haba-
nero y no pocos jóvenes, amigos y admi-
radores de tan feliz pareja. 
Fueron sus padrinos: ln respetable da-
ma señora Hosalfa Hernández y el señor 
Ignacio Hernández. 
Testigos: Por la novia, los beñoree Os-
car Muñoz y Luis Mazorrn; por el novio: 
los señores Anselmo Fuentes y Atanasio W 
Palacios. A 
Entre la concurrencia á es*» acto nup-, A 
cial. que fué numerosa y selecta, estaban 
las señoras Josefa Pedermonte de Mazo-
rra. Agueda Santa Cruz Vda. de Galbán, 
Julia Hernández de Muñoz, Juanita Gar- ^ 
cía de Hernández, Ramona Morales de fP 
l .afayette, Silverla Vidal viuda de Ibáñez ^ 
y Luisa Hernández de Hernández. ^ 
Estaban también las señoritas Espe*, • 
ranza Mazorra, Ana Luisa y Leonila Gal- £ 
bán. Justa Romero, María A. Ariosa. An-, ^ 
tonia Palacios y Josefa Quesada. 
Eterna luna de miel deséales á los re- i 4p 
cién casados el cronista. f̂-
Bailes de Máscaras. 
Muy concurrido resultó el que celebró I 
anoche "La Unión." 
Los salones estaban completamente lle-
nos por numerosas mascaritas y por gran 
número de damitas que lucían trajes tan 
vistosos como elegantes. 
Podemos asegurar que no ha celebrado 
" L a Unión" en la presente temporada, , 
fiesta alguna carnavalesca que á ésta haya 
superado. 
Felicitamos á su Directiva entusiasta. 
£ 3 
auconol 
i G a s o l i n a 
¡ 3 
O o G t o r M o a É í a 
D E N T I S T A 
Y M E D í C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extraociones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todo* los siste-
ma?. 
Dentadu-<ts de puente en toda? sus 
formas. 
Trabajos «e absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
Seii ü io i i e ! ü6 , e s p í a á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
2048 26-22 F. 
LO QÜE PRESCRIBEN 
L O S M E D I C O S 
P A R A L A E C Z E M A 
Los médicos más prominentes de Amé 
rica y Europa, actualmente recetan Piróla 
Timol y otros ingrfdifntes calman.es 5 
curativos paca curar la ecrema y '••ras 
eTfermedades de la piel. Está compuo* 
to y conocido como la prescripción D. D. O. 
E l doctor Uolmes. conocido especialistJ 
o\\ enfermedades de la piel, dicr» lo siguíeiv 
te: "Ya estoy convencido de que la nres 
cripción D. D. D. es tan eficaz para la 
zema como la quinina pare la malaria. Y« 
lie recetado la prescripción D. U. 1). hai 
ce varios añop." 
Xosotros gíírantiTamos que la prescrip 
ción D. D. D. alivia lo comezón e.i el mis 
mo instante en que so aplica. 
Venga H vernos y vea las vontajBí. d« 
esto maravillopo remedio para la oezema 
y otras enfermedades de !a piel. 
La prescripción P. D. D. la renden lot 
farmacéuticos de importancia, y la reco 
mier.,']aii los siguientes." 
Farmacias: José Sarrá. Teniente Rej 
41; Manuel .Tohr>son, Obispo 30; Doctoi 
Francisco Taque^el, Obispo 27. 
C 906 alt. 4-5 
P A R R O G D U D E I . C E R R O 
SOLEMNES F I E S T A S A SAN JOSE 
E l próximo domingo, á las nueve a. m., 
comenzará la novena de San José. 
Kl 18, d las siete p. m., se cantará la 
Salve á toda orquesta. 
E l 19, á las nueve a. m., solemne fun-
ción religiosa, inaugurándose el coro for-
mado por los niños que asisten á las Sa-
batinas. 
PJ1 panegírico del glorioso esporo de la 
Virgen está á cargo del ilustre P. Arbeloa. 
Los devotos de San José que deseen 
contribuir con algún donativo para estos 
cilios, pueden entregarlo á la Camarera 
ó al Párroco. 
C 784 8-8 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
El jueves cacorof. como segundo fl^ mea. 
se dirá, le misa á. Nuestra Seño ra del Sa-
griado Cdra/.An. A ia.» ocho y media se 
dará, )a c o m u n i ó n . 
Bfl supftfeá i;; aSÍíténéiá á todos sus de-
voto?. 
Kl rjkrroiM» v 1 H raniHrrt-n. 
2714 !-9 
H o r i z o ü f e S e s f l e H tea S B c a t e l l o s 
P r i m i t i v a R e a ! y M«y I lustre Archi -
c o f r a d í a de Mar ía S a n t í s i m a d é 
los D e s a m p a r a d o s . 
K l domingo 10. seg-undo del presente nie=. 
oelebrarfl, esta Tlusire Ari orr:i(iín en la 
r^ l cna de la Merced, la fest ividad regla-
mentaria nien.vual on honor do su excelsa 
PRtronn Mnrfa t a n t í s i m a de los l ) r s a m n -
nidos. con Solf.miKr ml^a cantada é. las 9 ' , i , 
rofrnndo cnMrecidariiente KU asistencia á 
gichp acto con el d i s t in t ivo de la A r c h i -
cofradta. 
101 Mayi>idomo inlerini». 
É \ H I \ \ o no-, M ovn: . 
C 78J 3-8 
" p l R R 0 Q ü l T ¥ M 9 f l 8 E R R r T E " 
I-'.1. dominfro 10 del ro r r ion tc p)nt>c78 en 
esta I'arroquiF I» novenn d^l Ifenor Han 
Jofifi. i nn mií¡i .ar.tada fi. las ocho j media 
y después el vezo. 
Ki 19. .'i lae siete- y ir.odia. i r isa de Co-
m u n i ó n , f á las ocho y media la solemne 
| fiesta ron sermfm ñor el R. P. J o s é Alon-
so. S. J. Se •juplica la asistencia. 
^ 51-7 5d-7 
S i C e n t r o A s t u r i a n o 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s S i S „ de k m 
y T U R B I N A S L E F F E L 
• F I L T R O S " D E L P H I N 
y Adorno 
§ S E C R E T A R Í A 
fB* G r a n b a i l e d e p e n s i ó n e l d i a 1 0 
9 ? t 
LIQUIDACION GE JOY 
O O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
LIQUIDAMOS C I E N MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zaíiroíí, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajada v n sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estiles modernistas, si ak-ance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, !, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente siüzos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de ?e4ora. 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, maoizos. oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta, ca-
sa importadora de brillarite? y joye-
ría. 
E L , O O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i í o 
H a b a n a . - - A n g e l a s n u m e r o <J 
8fi:{ Mz-l 
SK COMPRAN DOS CASAS KN L A HA-
b;!ii;i. anm.nie o s t í n en mal estado, directa-
n,ou>>- f-. sus qu«fios. Escr i to r io de M. Bl 
Márfiuez. Cub.a n ú m . 33, de 1 á, 3. 
""SR (VÓMI'RA T N SOLAR K X LA~VTBORA 
d i r - c í a m f n t e £ .--TI d u e ñ o . Es í - r t to r io de M 
F. M á r q u e z , Cuba 33. de 1 á 3. 
-607 4-8 
Affcnidn de XcKoeiua y corretnjes 
Chat«?« y Cuba. Telefono A-«86a 
Comr-ra;1 y vcr.den fincas y establecimientos 
I>an dinero en hipoteca. 
Se ; .l'ini<-ren censos y derechos y acciones 
C 574 26-14 T. 
P E R D I D A D E U N A P E K K J T A COLOH 
• •iirm.MH»!: entiende por el nombre de Llra l 
se frratificarA en Progreso nflm. S fonda. 
t m - 4-8 
AC inKMI A l'JCORirO-IMt.Vt Tl( A 
¿ Q u e r é i s en vuestra propia casa c r i s t i a -
na, cornpli i ^ y lApida educución fi vilVs* 
tros hi jo»? Pues r . -cr .n id al I>r. Fer u'm-
dez. t i i u tudo fin Ci t icias y Letras, Bell^.y 
Artes f t c . y I fs i i i f - n l a i A. A Retratar , P i n -
iar. Cor.taidlidad. Dibujo. Urbanidad. P o í -
ticp, ( í r a m á l i c n . M ú ' e t c . e le . < : i muy 
poeo tiempo, debido íi .«u matado prfletico. 
T e l é f o n o A-;;;;00. Dr. F e r n á n d e z Sol 15. y 
15. Habana. t1%í 8-9 
C O L E G I O " H O W 1 P l T R i r r 
Directoras: H^itnanas Palli. 
Se admiten pQpílaü y externas, 
rúln^so ¡)roíjpt;cíos, ^"ille£as )09 
( i t i i t i r u o . ) 
miummM 
U K A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO. 
lecarse de cr iandera en buena cafa: tien4 
buena y abundante leche, con g a r a n t í s , i 
puede verse su n iño . Informan en San Ra^ 
fael nOm. 33. JT**.-, 4.10 
" S É P E S E A ~ S A B K I Í " ! ; L Í \ v í i A D É R O ~ D i 
doña. A i i i o n i a Uodríg-uez y SuArez. natural 
de Astur ias , pueblo de la Llaneza. La so-
l l r i ía su hermana Catalina, residente en \ i 
F lor ida . Por t Tampa Citv, Box 66. 
_ 2749 «-10 
D E S E 4 COL66A$t8£ ÜKÁ" CkÍA'fíl > iS < 
con cerca de un met; de alumbramiento, te. 
p.iendo referencias. <;a)za<ia nfnn. 73. es« 
tyUlna & C, al lado de "'Las Delicias." V"-
(jado. 2713 4-10 
IDJCSEA GÓLOOA RSft U N A C R l ANO p S ¡I 
peninsular, que tiene refereiu iaF buenas j 
G617 dos mi^es de haber dado A luz: darftii 
r a z ó n en Suspiro inun. 1!. s e ñ o r a R a m o n í 
Rallestei-o.s. 7̂53 4*10 
SE St.y.M lT.V UNA C R I A D A D E MAX3 
de metliar.a edad, que sepa coser A mAfiui ' 
pa y á mano, con buenas recomendariO' 
no.-. bárlófií 111 n ú m . 47. entre Sublranl 
y. A r b o l S''-co. -7'i2 4-lü 
Antigi ia Agencia deCoIocar io f i e s 
r.a P r imera de Aguiar . ARuiar núm. TI 
Telf . A-SOSO, de J. Alonso. Tengo exrel*ni 
\c personal. 277.' S-10 
TRABAJO DOY 
•1 A g e n t a con airen el a. en Someruojo» 2ft 
botica, y en Neptuno núni . 51, moderno, di 
8 d Buena comis ión . 
2774 20-10 M. 
PfOtélUíf <!'" IngU'-s. [~)a clames & d i . n i -
c i l io y hace t radm riunes. ca l le 1 nfiníe-
ro IJ f j Vedado. 
_ c _ ^ l 4-1 
Ptb9P1Sf9É COMIM:T; \ ? 
l^a lee( iones á doni ici l io 6 éjj su earfa. de 
in^ l^ s . f r ancés , g r a m á t i c a castr l lana. g ro -
srafÍH, p r i tm^ i i ea >- t< neduria de l ibros. 
Vi rmde? n ú m e r o 6, a l íos . 
2̂60 i.c 
DESEA OOr^OCARSE U N A P E N I Ñ B Ü L A Í . 
do criada ó mpne.)ador;\; sabe c innpl i r coi 
su QhMtMcfGn. Informan en Gloria n ú m . 
antigruo. ^ 2773 * 4-10 
PliStoA COfj&iAJI&K i-.V BVHÍÑ c m Á P i 
i ; ' n i n « u l a r . mediana «dad, muy prAott-
ro n i el B«rvició y'con buemis referenrffts 
Obispo n ú m . S2. dan r azón . 
J : ^ } ' ^ i ^ ñ 
0«SIUA C-íT^X-ARSE UNA C R I A Ñ P E R J 
•'< medií 6 b i--,. < nter. ' : os hija de Cana, 
rías, pudiri.do dar los idforMoi 'pie se de^ 
se'Mi. i>r;i Tenes núm. J, hotel "La A u r o r a " 
j r l t 
C U A N CUlANDEnA PKNlÑSÜLÁft . Dlj 
tres !re->-s, (Jjssea eoloct Me 6 le.-!iA «ntef», 
^ ftUOfti y abundan'" , con referenHac de don» 




í i 2 0 R I S T ^ T O S T A M A Ñ O S Y n P O S I i • 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A G A Í E R I A | 
F I L T K O . S C O X D E P O S I T O P A R A 111KI O 
Un concurso. 
Prepara la Sociedad de la calle de Vir-
tudes para la noche del próximo 31. 
Este-, por las noticias que hasta nosotros 
'Ipgan, creo será de cuál es la s e ñ o r i l 
que lleve mejor traje, cuál el ro4p 8leseó 
rico, no. 
Será ai igual de! celebrado ti pasado 
aftc "concur»o-ds comparsAí 
Zs ttár. sibemos qu* la árccledtd pre-
para ña Eaagxlflco regalo p'.ra. obfcgqu^ 
* le t n a a í a d o n 
í i t n o no eabcmoe en v¿é cúaslítJrá el 
Wunfo. «iperamof que t i distinguido cro-
nista "Mario Re^9y', rjue Jeb» feíar m*-
jor informado que nosotros, ÍIOS poagi el 
corriente. 
U L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S £ 
d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a " 
@ m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
• BOMBAS PARA Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS i 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E U L I 
SUCURSAL L f l fiiENiAfifl » l S 
K O N T E 211 O B R A R I A 2 4 . - A p Q r t a d o 2 1 5 % Ü l 
.. • . - ^ : - . . . • " : , • , 
Acc^ni'-ndo á reiteradas ¡íolicitndfs de 
gran ntímero de socios y por acuerdo de 
la Junta Directiva, adoptado á propuesta, 
de la Sección de Re-creo y Adorno, se 
anum-ia por este medio, para conocimien-
to de los señoree a?ociados, que ee cejp-
braríl en los salones de este Centro un 
Kran l.ail^ do disfraz. «!*• neafiiOu. el pró-
ximo día. 10 del corriente mes. al que po-
drán concurrir solamente los socios y sus 
RUBiUarw^ abonando el imperte de las 
correspondientes entradas, 
j En lo que se refiere al orden interior. 
t & etc.. para este baile regirAn las mismas 
a. prescripciones que para los tiltimamente ' i cclehradop. 
<J | ^a-" pnortas se abrirán á les siete y me-
& | 7 d baile empezará á las nueve de 
ia noche. 
Precio de los billetes de entrad?: tttk* 
l«f1J*T. í i - s e . y P<»T>»?Í), ij.oo. Lor ^i 
üe'.er- <-<: pOffl̂ B gíjQiíirír «5 lo$ piHjL^p 
Sigtíieu^í ¿s-tretgría' i ? ests C^etro 
r«»l y ??. Cubt i l f r Ohiípo, IT ^ Si ; 
}if.éñ$9m%$ I I ; £«• futa*] f i é w 
los >iotél9(í "luéjstevrs' y " t ^ l é^ r^ fo : ' 
Habaa^ 5 de Marzó ée I f t í . 
E l íecret.irto de la ^feción. 
Bernardo PARDlAS. 
C 922 alt. 5.6 | 
f u á soñur i t a ofre-.-f- par:i dar e ] ^ s ¿ i 
ft Oomicilio y rn zrf i-arn: s a ran t i ro sm CM-
seftanza. Raya n ú m . 75, moderno. 
íó-l" " ir.-6 M. 
\ . Auiruntla Hobr r lv . autor del ••.M.-,.,o 
Xo^'a inio ." < hiSPf iortviriiSR on su Jtciul -
mis. una ¡¡ora ío<los los *]f:t.*. m-n...-- rbg 
s&báwlosí, un efttitn el toe», Sun Mienc i -w. 
T'uií.-a Ai-adomia dono.;- las clAséd son i j !¿ . 
vias: pues es el 4|CtfttItjl m i s eficaz >x>' Í H I U -
car el oído. iMül 13-2 P* 
27«7 
BBj \ r ; i ¡;-i'r.v ÜNA CRIADA i'i-i KIAXÜ 
'mo .-r:: pctrlAKular y iCURM buena» refe-
réqélitf. Lucatia mun. ti. i r fo rmarAn . 
-• ' • i - l n 
i''v~ JO 'ílTx Ti :N I xsf;L;\T¡ REriF^i 
••ii"ia. desoí (M))óoarse de Criandera, do tiji 
i!i>-s. ^xidiéndo^e ver ¡«M niña. Tnformarfiii 
ni y.-xf-vf/. n ú m e r o 10». 
4-10 
8E XKCIOSITA 
III:U iin iiu-'H do color r¡ur- 0 
San l i l s u e l n ú m . 72. altov 
2761 
Hspada. 
del I f t v t r ó . 
D e p ó s i t o A-nt<5nií> i M t t i r j e 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A ' 2 5 7 8 
»f3 DEBKJ COMTKARi S !X ' ÍN 'TEÍIVKX-
eSQn fh- corredor y Ubre de rrnvamen. nr.a 
á dos casas fii la Habana; escriban dand.i 
f! tallpH y t'ondkióhej< ñ É. s. ¡M., Apai^ 
tado mjm. SOS. U-io 
cocinero median» edad que duerma on 
la < .v.ot uoión y que ayude á los qu^ace-
Ja casa. Sueldo: 3 eentttiéi }' ropa 
2T77 s-io 
ÍMTA í f á f h v i D l i L m Á , ñvKH~C\ -
ri f'-rrncia.-t Ijal)}*?.--. ai 
•arfl dama, dd • omMulfi: ó I-DK» apfti 
rifftrP" í: C.-iüaao I I . «POP. dá 2 *. 5 
t - l A 
l irnn 
30-1 BC 
« r.uaíc.vjer í»*a ae c r c r - . s U t n H i } 
mjínto anjí^ó.-fjj^iíjo mu-" níod*s*t$ íu 
4 - 1 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a r z o 1 0 d e 1 9 1 2 . 
E L S I L E N C I O 
V C O N C L U Y E ) 
111 
Al .poco rato los naúdidos arroja-
ron al cautivo á los pies de Kado;'. 
—Tiene algo que decirte—exclamó 
uno de ellos—y asecrura que nos harás 
arropentir de haberle maltratado. 
' —Indudablemente es un espía—di-
jeron otros—que viene á ofrecerte una 
cantidad para que te pases al enemigo. 
—¿Quieres que le quite la mor !n/a. 
Kadoc?—preguntó uno de aquellos 
hombres.—Conviene que sepas quién 
es y lo que pretende do tí. Si nuestra 
presencia te estorba, nos alejamos en-
seguida. Es posible que su oferta val-
sra la pena de que nos abandones ó 
nos v e n d a s , 
Kadoc. que ante todo quería mante-
ner firme su* autorirlad. arrostró 3on 
valentía todas las feroces miradas fi-
jas en él y. con voz de trueno, ex 'la-
mo : 
—¡'No os mováis! Ni conozco á eso 
t t o m b r e ni o m e r o oirle. Os prohibo 
que le cuitéis la mordaza. Atadle á 
ese árbol y veréis cómo acojo yo á los 
espías. 
Obedecieron los bandidos y después 
SÍ» apartaron del árbol, mientras el jefe 
cargaba su pistola y apuntaba contra 
H cautivo. E n aquel momento Juan 
asritó furiosamente la cabeza para ha-
cer caer su mordaza é hizo un supremo 
esfuerzo para romper sus ligaduras. 
Pero la mordaza sofocó su grito de 
desesperación y las litraduras penetra-
ron en sus carnes. Oyóse una cletona-
eión. Juan fué herido en el brazo de-
recho. Otras tres justólas fueron en-
treera las á Kaclce y se oyeron otras 
tantas detonaciones sucesivas. E l cau-
tivo se desplomó: tenía las dos piernas 
y los des brazos rotos. 
I V 
Pues que ya sabéis—dijo Kadoc— 
la acogida que dispenso á los sepias, 
espero que en lo sucesivo tengáis tn.'is 
confianza en mí. 
Contestóle una salvaje e x c l a m a L - i ó n , 
—Desatad á ese hombre—repuso 
Kadoc.—quitarle la mordaza. En la 
seguridad de que se podrá llevar mi 
contestación ni regresar al punto de 
donde ha venido, escuchad eonmiin 
lo que tenía que* decirme. Conviene 
tal vez á vuestra seguridad el hacerla 
hablar. 
Eos bandidos desatr.rv n á Juan. ]n 
quitaron la mordaza y le adosaron 
inerte y moribundo contra una roca. 
Acercóse Kadoc y le preguntó: 
—¿Qué tenía que decirme? 
Juan no contestó. 
—Dime. al menos, quién eres. 
Juan se estremeció de pies á. cabe-
za y un relámpasro iluminó su mirada. 
Ena sola nalabra podía sembrar el 
germen del remordimiento en el alma 
''H bandido y vengar de su martirio 
al desdichado joven. Pero el alma de 
Juan era clemente y isrenerosa. Veló 
sos m'os una inmen«a tristeza. PeilBO 
el infeliz que la confesión s^ría dema-
siado espantosa. Y por honor de los 
Kadnc. movido por un sentim-ento de 
caridad .suprema hacia su verduio y 
brida su anciana madre, no ouiso que 
suniera iam-5s oue el padre había ma-
tado el biío. Juan permaneció mu lo. 
Y KÁéúú. al ver que el muchadi^ 
espiraba, orden '» á sus comnañeros que 
ro le mortificaran más. F l feror ban-
dido le contemplaba, presintiendo, sin 
comnrenderlo. al<ro de sublime en la 
'nfioita nieda 1 de anuella mirada de 
moribundo. Kadoc se estremeció ̂ o-
mo si fuera él quien sintiera el frío 
de la asronía. 
Desnnés se aleió bruscamente v sus 
comnañeros le siguieroQ dejando el 
cadáver de Juan entregado á la vora-
eid'fd do los lobos. 
Y de la entreabierta boca del rnuor. 
to nar^cía oxhalarse. en la profundi-
dad del bosque y hacia la inmensidad 
del cielo, un gran silencio de paz y de 
perdón. 
C A B L 0 6 F O E E Y . 
jorqué no Intenta usN • 
HACER SU FELICIDAD?* 
R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o r a p i - ^ 
t a l 6 q u e ter igran m e d i o s de v l d a . ^ 
de a m b ó n mnom. p u e d e n c a s a r s e • e ~ A 
g&l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a ^ 
b i e n h o n o r a b l e . 
H a y S e ñ o r i t a s (*? 
y V i u d a s r i c a s ^ 
A 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n ^ 
ca r ezca de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s ^ 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n ^ 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r - ^ 
m a l y c o n f l d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i t a - A 
do s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o - V 
r r e o ? n ú m . 1014. H a b a n a . S e r i e d a d . ^ 
d i s c r e c i ó n v a b s o l u t r . r e s e r v a . ^ 
S-10 W 
V E N ' D O 
seis casas de t r e s & c i n c o m i l pesos, de 
a z o t . a y t e j a , en d i s t i n t o s b a r r i o s . C u -
ba n ú m . 7, de 12 ft 2. J* M . V . 
2760 10-10 
S E V E N D E U N A C A S A D E B A J O Y A L ^ 
t o , m o d e r n a , s i t u a d a en A n c h a d e l N o r t e 
e n t r e G a l i a n o y Pan N i c o l á s . R e n t a 22 c e n -
t enes . I n f o r m e s : c a l l e I n ú m . 15. e n t r e 9 
v n . D e 11 á. 1 a. m . y de 4 4 » p . m . 
2^81 ' 8-10 
E N S A N C R I S T O B A L ( C E R R O ) 
, v e n d o u n a ca sa m o d e r n a , c o n sa l a , s a l e t a , 
; c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o , p a t i o , 
j t r a s p a t i o ; s i n g r a v a m e n . C u b a 7, h o y l o , 
J u a n P^ rez , de 1 á 4, N o t a r l a . 
I 2382 8-6 
J E S U S MARIA 22 
Se v e n d e e s t a casa. I n f o r m a n en C u -
b a n ú m . 140, de 8 ¿ 10 a. m . y de 1 á. 3 
]>. m . 2780 8-10 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P B N I N 8 U -
l a r p a r a casa de c o m e r c i o : es s e r i o ; i n -
f o r m a n en A g u a c a t e n ú m . 6. 
2636 4-7 
TÍOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
l o c a c i ó n , u n a de c o c h i e r a y o t r a d f c r i a d a 
de m a n o , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . O ' R e i l I y 
n ú m . -42, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
2629 
U Ñ A E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A , 
desea c o l o c a r s e p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
de casa . T i e n e r e f e r e n c i a s . San L á z a r o 
n f l m . 251 . m o d e r n o . 2627 * ' 7 _ 
— U N A J O V E > r > T Í Ñ " l N S U L A R " D ^ B U E N A 
c o n d u c t a y c s t u n i b r e s . desea c o l o c a r s e p a r a 
c o c i n a ú o t r o s t r a b a j o s ; , i n f o r m a r á n en l a 
f o n d a " L a P a r r a " Of ic ios n ú m . 50, a n t e s 52, 
f r e n t e á l a M a c h i n a . 2626 4-7 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S J Ó V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y o t r a i le 
c r i a d a de m a n o s , s aben b i e n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
S u s p i r o n ú m . 16. -624 4-7 
S E S O L I C I T A Ü Ñ A P R E N D I Z D E E N -
c u a d e r n a c i ó n en A g u i a r 17. T a l l e r de ^ E n -
c u a d e m a c i ó n . 2620 i 
S E V E N D E 
la gran easa de inquilinato situa-
da e n N f e p t i m o 160. Habana, con 
58 habitaciones. Renta mensual: 
$524-72. Gasto total al año: $184. 
Para más pormenores en la oficina 
d e Mr. Beers, único agente, Cuba nú-
mero 37, altos. 
C 700 4-9 
E N S A N J O A Q U I N 
v e n d o u n a ca sa d é a l t o , c o n sa l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o ; r e n t a 9 c e n t e n e s ; 
s i n g r a v a m e n : p r e c i o : 15,000. C u b a 7, h o y 
15, J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
25$.1 8-6 
V E D A D O . — T E R R E N O 
700 m e t r o s , e s q u i n a de f r a i l e , c o n c a r r o s 
p o r e l f r e n t e , b u e n p u n t o , s i n g r a v a m e n ; 
l o s l a d o s f a b r e a d o s . C u b a 7. h o y 15. J u a n 
P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a . 
2584 8 '6 
M E D I C O . - S E D E S E A Ü N M E D I C O J O -
v e n . p a r a e j e r c e r e n u n p u e b l o c e r r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : D r o g u e r í a J o h n s o n , 
O b i s p o n ú m . o0, H a b a n a . 
2698 4-9 
S O L I C I T O U N A M A N E J A D O R A Q U E S E 
q u i e r a « m b a r c a r p a r a S a n t a n d e r : s u e l d o : :? 
c e n t e n e s y p a s a j e de v a p o r . C a l l e C n ú m . 
.175, m o d e r n o , e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
2707 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c o a t u r e r a p a r t i c u l a r 6 en c a -
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a r á n en l a c a -
l l e de A g u i a r n ú m . 62, e n t r e s u e l o s . 
2706 4-9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a , s a b i e n d o c o c i n a r ; i n f o r m a r á n en l a 
c a l l e 17 e s q u i n a á 22, V e d a d o . 
2701 4.9 
U N A B U E N A L A V A N D E R A . D E C O L O R , 
e n t e n d i e n d o de t o d a r o p a f ina , desea c o l o -
c a r s e : os c u m p l i d a y t i e n e r e f e r e n c i a t » . I n -
f o r m a n , J e s ú s d e l M O n t e , R o d r í g u e z n ú -
m e r o 19, a n t i g u o , 6 211, m o d e r n o . 
2680 4.1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u e l d o : 2 c e n t e n e s 
y h a b i t a c i ó n . C a l l e K n ú m . 190, e n t r e 19 
y 21 , V e d a d o . 2672 4-1 
M O D I S T A F R A N C E S A , S E O F R E C E P A -
r a casa p a r t i c u l a r q u e sea d e c e n t e , h a c i e n -
d o t o d a c l a se de c o s t u r a s en l a casa ; v a 
f u e r a de l a H a b a n a . I n d u s t r i a n ú m . 101. 
,2704 , 4-9 
E L J I Í T R J S C O Ñ S Í J L T O Y L I T E R A T O A Ñ - j 
d a l u z L o r e n z o V e l á z q u e z - G . se o f r e c e p a -
r a d e s e m p e ñ a r c a r g o de e s c r i t o r i o ó a d m i -
n i s t r a c i ó n de l i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . D i -
r e c c i ó n : Ca . Q u i n t a e n t r e H y G, n ú m . 17V4, 
V e d a d o . H a b a n a . 2703 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : es do 
m o r a l i d a d ; y e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a . 
D a n r a z ó n e n S u s p i r o n ú m . 18. 
2684 . 4-8 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r q u e s e p a a l g o do c o c i n a ; es p a r a c o c i -
n a r s o l a m e n t e ; i n f o r m e s : S a n J o s é n ú m . 
48, b a j o s . 2729 4-9 
C O L O C A D O 
E l joven a m e n c i a no Harry Manin 
como preceptor del liijo del señor Re-
pino Truffin, por medio de Mr. Beers. 
; ¡opartamenl o de empleados, Gu.ba 37, 
altos. 
G 70;-5 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . H a -
b a n a n ú m . 126, i n f o r m a r á n . 
2741 4-9 
U N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n ca sa n n r t i c u l a r 6 e s t a b l o ; t i e> 
n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas en n'JC 
p r e s t ó sus s e r v i c i o s ; es de b u e n a r e p r e -
s e n t a c i ó n y p r á c t i c o en e l p a í s ; i n f o r m a n 
en C a m p a n a r i o n ú m . 51 , e s q u i n a á C o n c o r -
d i a , de 6 á 10 de l a n o c h e . 
2724 4 - » 
9 C S O L I C I T A U N J O V E N P A R A E S C R T -
t o r i o c o n p r á c t i c a m e r c a n t i l y b u e n a I n s -
t r u c c i ó n ; s i n o es a s í q u e n o se present ' .- . 
N o se a d m i t e n r e c o m e n d a c i o n e s . T e n i e n t e 
R e y n ú m . 4 1 . 2726 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; c u m p l e c o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 3, c u a r t o n ú m e r o 53. 
2711 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S T J .DOS M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s , p a r a c r i a d a s de m a n o ó m a -
n e j a d o r a s . F a c t o r í a n ú m . í , a l t o s . 
2710 . . 4-9 
U N J O V E N C U B A N O D E 23 ÁÍIÍO$, B D Ü -
c a d o e n los E s t a d o s U n i d o s , que h a b l a i n -
g l é s y posee m u y b u e n a c o n t a b i l i d a d y 
p r á c t i c a de o f i c i n a .desea e n c o n t r a r c o l o -
c a c i ó n . ( O f r e c e r e f e r e n c i a s . R e c i b e av i - i o 
en T e n i e n t e R e y n ú m . * 33, M a r e s m a y P é -
rez , I m p r e n t a , T e l é f o n o A-3658. 
2739 8 - » 
I M P R E S O R : SE D E S E A U N O P E R A R I O 
p a r a p r e n s a de p e d a l ; h a de s e r p e n i n s u l a r , 
l a b o r i o s o y h o n r a d o . Si r e ú n e c o n d i c i o n e s 
p u e d e t e n e r b u e n p o r v e n i r , p o r q u e se le 
i n t e r e s a en e l n e g o c i o d e l t a l l e r . D i r i g i r s e 
á M a n u e l P é r e z , L a m p a r i l l a n ú m . 22. 
2737 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s r e c i é n l l e g a d a s de M a d r i d ; u n a de c o e l -
n o r a y l a o t r a de m a n e j a d o r a ó p a r a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s ; s o n de m e d i a n a e d a d 
y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e , e s t a n d o 
a c o s t u m b r a d a a á t r a b a j a r . C a l l e F n ú m . 
43. e s q u i n a á 21, V e d a d o . 
2734 4-9 
E N L A V I B O R A , C A R M E N N U M . 3, SE 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e sepa 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 
3 c e n t e n e s . 2 6 9 í 8-9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t ; m r o l o c a c i ó n de c r i a d o s ó c a m a r e r o s ; sa-
b e n t r a b a j a r b i e n y t i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ' de l a s casas en que h a n es t ado . N o 
t r a b a j a n e n c o m p a ñ í a de I s l e ñ o s r e c o m e n -
d a d o s á l o s s e ñ o r e s . I n f o r m a n e n C r e s p o 
n ú m . 43 A . 2716 4-9 
C A T A L A N A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea casa r e s p e t a b l e p a r a c u a r t o s y e&ser ; 
n o s a l e á m a n d a d o s y s a n a 3 c e n t e n e s . I n -
f o r m e s : R a y o n ú m . 90, y 84 m o d e r n o . 
2715 . 4-9 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n t o n i o R o d r i g u e » . L o s o l i c i t a su h e r m a -
n o P e d r o , T e n i e n t e R e y n f l m . 77, H o t e l de 
E u r o p a . 2712 4-9 
B A R R I O D E L A R S E N A L . C A S A C O N 8 A -
l a . s a l e t a y 6 c u a r t o » , m i d e 8 p o r 26: p r e -
c i o : $4,800. O t r a en M a l o j a . m i d e p o r 
36. p r e c i o : | 4 , 600 . Sr . L o r e n z o , San JA-
z a i o 145, ba joa . 2719 *-9 
" < K S O L I C I T A U X A ' C R I A D A D E M A -
r o . p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n en l a c a l l e de 
A g u i a r n ú m e r o 52, a l t o * . 
I 7 1 Í 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o do m a n o s ó p o r t e r o : es de 
t o d a c o n l i a n z a y t r a b a j a d o r , s i r v e c o n p e r -
f o n c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n C o r r a l e s n ú m . 50, a n t i g u o . 
2678 4-8 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E J7 A S O S 
de edad , s o l i c i t a u n d e s t i n o de v e n d e d o r 
de m á q u i n a s de c u a l q u i e r c lase . Es i n t e -
l i g e n t e en p r o d u c t o s de a sbes t a . P u e d o s u -
m i n i s t r a r r e f e r e n c i a s . C, R . D . H o t e l P e r -
l a de C u b a . . . . . . . . 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A -
n a e d a d y f o r m a l p a r a p o r t e r o 6 p a r a c u i -
d a r u n e n f e r m o : es p r á c t i c o en l a s dos c o -
sas. I n f o r m a n e n V i v e s n ú m . 58. 
_ 2 6 7 7 4-8 
D E C R I A D A S D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a s , s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n dos j ó v e n e ^ 
p e n i n s u l a r e s q u e t i e n e q u i e n las g a r a n t i c e . 
I n q u i s i d o r n ú m . 25, a l t o s . 
2676 4-8 
A G E N T E S 
a c t i v o s , c o n b u e n a c o m i s i ó n , se n e c e s i t a n 
en S a n R a f a e l n ú m . 102, a n t i g u o , b a j o s . 
2673 4-8 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o c i n e r a , y o t r a p a r a coser . R a y o n ú -
m e r o 67, i n f o r m a n . 2669 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n R e i n a n ú m . 19, L a T i n a l a . 
2664 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n casa f o r m a l de c r i a d a de m a -
n o s ó m a n e j a d o r a de n i ñ o s o l o : es h o n r a -
d a y p r á c t i c a en e r p a í s y . t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . M o n t e 12, a l t o s , c u a r t o n ú m e -
r o 45. • 2687 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a do c r i a n -
d e r a , o u y o n i ñ o p u e d e v e r s e ; l eche r e c o -
n o c i d a p o r m é d l c t í : p u e d e I r a l c a m p o . F a c -
t o r í a n ú m . 9, bajos.-
2094 . 4.8 
U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias , se s o l i c i t a en San N i c o l á s n ú m . 84, 
a l t o s . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 2691 s-s 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Tilla-verde y Ca.—O'RetlIj t&—Tel. \--,:tts. 
E s t a a c r e d i t a d a casa t i e n e s i e m p r e u n 
e x c e l e n t e p e r s o n a l de c r i a d o s c o n r e f e r e n » 
c ias , p a r a l a s casas p a r t i c u l a r e s . A l o s h o -
t e l e s , f o n d a s , c a f é s , e tc. , etc. , f a c i l i t a d e -
p e n d e n c i a en t o d o s g i r o s ; se m a d a n á t o d a 
l a I s l a y t r a b a j d o r e s p a r a e l c a m p o . 
3690 « 1-8 
M A T R I M O N I O J O V E N , S Í Ñ F A M I L I A , 
desea c o l o c a c i ó n p a r a r e g e n t e a r u n a c a s a 
ó c o s a a n á l o g a : é l sabe c o n t a b i l i d a d y o l l a 
c o r t a r pe r figurines; v a n a l c a m p o p a r a e l 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . San P e d r o n ú m . 12, 
f o n d a , i n f o r m a n . 2689 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o c o n b u e n a r e c o m e n d a c i ó n e n M o n t e 67, 
a l t o s . 2622 " ( • 4-7 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N S U -
l a r , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t l c u l a r T 
e n t i e n d e d e c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a y hace d u l c e s do t o d a s c lases , t e -
n i e n d o r e f e r e n c o a s . I n f o r m a n : c a l l e 13 n ú -
m e r o 99. V e d a d o . 2640 4-7 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
r e p a s a r s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n dos J ó v e n e s p e -
n i n s u l a r e s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s • y c u m -
p l i d a s en sus d e b e r e s . C o m p o s t e l a r . ú m . 25. 
2638 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
f r a n c e s a ; es b u e n a s r e p o s t e r a y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en la A n t i g u a 
de M e n d y , O ' R e i l l y n ú m . 22. 
2634 4-V 
P A R A C R I A D O ó P O R T E R O á E O E ' ; : : -
c r u n o d e m e d i a n a e d a d : n o t iem? p r e t e n -
s i o n e s y s a b e s u o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a n u -
m e r o 54. a n t i g u o . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
2632 . 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA S E S O R A 
j o v e n p a r a h a b i t a c i o n e s ó m a n e j a d o r a , e n -
t e n d i d a e n c o s t u r a , y u n a m u c h a c h a de 15 
a ñ o s , p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s A a r r e g l a r 
u n a 6 d o s h a b i t a c i o n e s : t i e n e n r e f e r e n -
cia?1. So l n ú m . 14, s a s t r e r í a 
2630 4-7 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 21 A Ñ O S D E 
edad , p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s : e s t á a c l i -
m a t a d o en e l p a í s y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en i r a l c a m p o . I n f o r m a r á J . R. V i d a l , c a l l o 
q u i n t a n ú m . 29. V e d a d o . 2G18 4-7 
" D E S E A C Ó L O Í ^ A R S E U N ~ J O V E N D E 
c a r n i c e r o ó d e p e n d i e n t e de c a f é ó en u n a 
p a n a d e r í a 6 t r e n de l a v a d o . I n f o r m a n en 
O b r a p í a 45. 26r7 4 - 7 ^ 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
l i m p i e z a de u n e s t a b l e c i m i e n t o 6 do o f i c i -
n a s ó de p o r t e r o . I n f o r m a n en M o n t e , 421 . 
2616 . 4-7 
U R G E N T E . — U N B U E N C A F E Y R E S -
t a u r a n t . e n b u e n p u n t o , a l q u i l e r c a s i g r a -
t i s , $2,500; o t r o , | 2 , 8 0 0 ; o t r o , $3.500; s i n 
c o r r e d o r . L a k e , San J o s é n ú m . 28, de 1 4 
4 y de 7 & 8. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 933 4-9 
l i l a l e ana ¡ i f i í 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r vendo m u y b a r a t a 
u n a b u e n a i m p r e n t a c o n t i p o s m o d e r n o s 
pa ra t r a b a j o s comerc i a l e s que d e j a n g r a n 
u t i l i d a d ó u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o q u e e » 
t a m b i é n hunn negocio . Ganga . Agcffa 2 0 0 
2486 16-5 M . 
R E N T A S E G U R A . — L E O F R E Z C O U N A 
e s q u i n a en e l M a l e c ó n , de t r e s p l a n t a s , m o -
d e r n a , 33 c e n t e n e s s e g u r o s a l mes , e n 15,000 
pesos C y . T e n g o e l s e c r e t o . V e n g a á v e r -
me. L a k e , do 1 á 4 y de 7 á 8, San J o s é 
n ú m . 2S. b a j o s . 
C 932 4-9 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
e s q u i n a s de l a H a b a n a ; r e n t a 26 c e n t e -
nes ; es n u e v a : p r e c i o : $17.500. Sr. L o r e n -
zo, San ' L á z a r o n ú m . 145, ba jos . 
S E V E N D E N 
O d h o raü c i e n m e t r o s d e i e r r e « o a 
u c a ? u a d r a d e l f e r r o c a r r i l d e M a r i a -
! n a o y á d o s d & I t r a n v í a d e l Y e d a d o , 
j e n l o m e j o r d e l a C e i b a d e P u e n t e s 
G l a n d e s , c a r d a d o s d e m a n i p o s t e r í a y 
i r b r e s l í e t « d o ^ r a v i m e o . I n f o r m a o e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
860 M r . - 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
S e vende 2n la calle 10, á media 
cuadra de la calle de Línea, una her-
mosa y cómoda casa en $14,000. 
Dinero en hipoteca al 6%; 
896 M z . - l 
F I N C A 
E n P u e r t a de G o l p e , P i n a r d e l R í o , v e n d o 
¡ u n a finca de 7 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , p r o p i a 
p a r a t a b a c o , c o n casa de v i v i e n d a y t r e s de 
c u r a r t a b a c o y 4,000 cu je s . P r e c i o : $7,500. 
U r g e l a v e n t a de e s t a g a n g a . P e r a l t a : O b i s -
p o n ú m . 32, de 9 á 11V». 2508 8-5 
2718 4-9 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E Ex-
t i e n d a de c o c i n a y d u e r m a en l a casa H a 
de t r a e r r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o y r o p a 
l i m p i a . N e p t u n o n ú m . 197. 
2659 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E X T N S U -
l a r e s . u n a de c r i a n d e r a , á l e c h e e n c e r a y 
l a o t r a de c r i a d a de m a n o ó a c o m p a ñ a r á 
u n a s e ñ o r i t a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . i n -
f o r m a n en M o n t e n ú m . 60, a n t i g u o , a l t o s 
2658 4-7 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se « f r e c e p a r a t a d a o í a s e de t r a b a j o » O* 
e o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s «m h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n o e s , U a u í d a c l o n e s , eto. 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o . 6 99, m o d e r n o . 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , S a n I g n a c i o n ú m . 74. 
2657 4-7 ' 
S E V E N D E U N P R E S T O D E F R U T A 
en m u y b u e n p u n t * c o n m u c h a c l i e n t e l a , 
s i t u a d o e n E g i d o n ú m . 18. p o r t e n e r s u 
d u e ñ o q u e a u s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a . 
2700 4-9 
D O S N E G O C I O S . C A S A S D E H U E S P E -
des de p r i m e r o r d e n , l l e n a s s i e m p r e , p o r 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o , $1,750 y $3,200. L o s 
m u e b l e s v a l e n mfts. P u n t o s de p r i m e r a ; 
s i n c o r r e d o r . L a k o , San J o s é n ú m . 28, de 
1 á 4 y d e 7 á 8. T e l é f o n o A - 5 ^ 0 0 . 
C 792 4-9 
S E V E N D E N 
l a s s i g u i e n t e s p r o p i e d a d e s : U n a casa en l a 
C a l z a d a d e l C e r r o en $3,800 o r o e s p a ñ o l . 
R e n t a 7 c e n t e n e s . U n a p r e c i o s a finca de 
u n a c a b a l l e r í a do f i e r r a , l i n d a n d o c o n e l 
p u e b l o de S a t i a g o do las V e g a s . T i e n e a g u a , 
f r u t a l e s y p a l m a s . U n t e r r e n o q u e m i d e 
979 m o t r o s c u a d r a d o s , á u n a c u a d r a do l a 
C a l z a d a de l a I ñ f a n t . U n s o l a r y e r m o do 
dos o s q u l n a s en l a c a l l e de E s c o b a r . E s -
c r i t o r i o de M . F . M á r q u e z , C u b a n ú m . 33, 
de 1 á 3. 2665 4-8 
S E V E N D E U N A C A S A N U E V A ; A D M I -
t e a l t o s e n u n a de Jas b u e n a s c u a d r a s de 
A g u i l a y á l a b r i s a , c o n s a l a , r e c i b i d o r y 
c i n c o ' c u a r t o s , c o m e d e r y c ó m o d o s e r v i c i o ; 
b u e n p a t i o y t r a s p a t i o , p i sos finos, en $8,600, 
I n f o r m a s u d u e ñ o en A g u i l a n ú m . 220. 
2453 S-3 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a en l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s , 2 ba ja s , s a l a , c o m e -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m . 
2043 26-21 P . 
de mmi y mm. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n l n s u l a r , d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o - 1 
r a ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : t i e n e 
q u l v B la g a r a n t i c e . I n f o r m e s : T e n i e n t e ¡ 
R e y 85, c u a r t o n ú m . 12. a l t o s , b o d e g a . 
26RI5 4-7 
S E S O L I C I T A U N A T C R I A D A B L A N r A~ D E I 
m e d i a n a edad , q u e l e g u s t e n los n i ñ o s y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . A c o s t a n ú m . 32, a l t o s . 
2654 4-7 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de p o r t e r o , s e r eno ft c o -
b r a d o r , t e n i e n d o q u i e n l o g a r a n t i c e . I n -
f o r m a r á n en Of ic ios n f i m . 7, b a r b e r í a . 
2652 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A J O -
v e n de c r i a n d e r a . I n f o r m a r á n en B e r n a z a 
n ú m . 44. 2646 4-7 
C U B A N T R A D I N G Co. T E L E F O N O A-4301 
D e s o a c o l o c a r s e un j a r d i n e r o q u e e n t i e n d e 
b i e n e n t o d o l o de su o f i c i o , y e n l a m i s m a 
d a n r a z ó n , de 6 a. m . á 6 p . m . 
2644 4-7 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , J O V E N . D É 
b u e n a p r e s e n c i a , ae o f r e c e : ha p r e s t a d o se r -
v i c i o en I m p o r t a n t e s casas, de l a s q u e t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en San J o s é n f l m . 
4, a n t i g u o . 26fi3 4-7 
C O C I N E R O E Ñ G E N E R A L P E N I N S U -
l a r , de sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó 
de c o m e r c i o ; sabe c u m p l i r y t l o n o q u i e n l o 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : A g u i a r n f l m . - 92. 
26C2 4-7 
S E T R A S P A S A 
u n b o n i t o l o c a l de e s t a b l e c i m i e n t o e n s i -
t i o c é n t r i c o . Se t r a s p a s a c o n m e r c a n c í a s 
ó s i n e l l a s , t i e n e m u y b u e n a s v i d r i e r a s y 
d e m á s e n s e r e s . Es p r o p i o p a r a r e l o j e r í a , 
ó p t i c a , q u i n c a l l a , J o y e r í a ú o t r o r a m o . Se 
da m u y b a r a t o . I n f o r m e s ; G u a s c h , A n i -
m a s n ú m . 25 y R o d r í g u e z y H n o . , M u r a -
l l a n ú m . 50. 2693 8-8 
P E Q U E Ñ O 
s o l a r en v e n t a , c o n 270 m e t r o s , c a l l e 19 
e n t r o (1 y H . I n f o r m e s en R i e l a n ú m . 54. 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d . 
2692 8-8 
A V I S O 
L ó p e z y H e r m a n o , de A g u i a r n ú m . 122, 
d e s e a n s a b e r l a r e s i d e n c i a de F r a n c i s c o 
L ó p e z y G a r c í : i , que en e l mes de D i c i e m -
b r e ú l t i m o e s t a b a e n e s t a c a p i t a l . 
2570 10-6 
R E G E N C I A 
Se s o l i c i t a r e g e n t e a r u n a f a r m a c i a . I n -
f o r m a r á n en R e v i l l a g l g e d o n ú m . 15. 
23C7 8-1 
S E N E C E S I T A l ' N P O R T E R O D E C O N -
fianza. I n f o r m a n : G o n z á l e z y S u á r e z , B a -
r a t i l l o n ú m . 1. 2421 8-2 
U R G E N T E 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , S E V E N -
DI; CÓN >IUCHO D E S C U E N T O U N A T I E N -
D A D E R O P A Y S E D E R I A C O N E X I S T E N -
CIAS N U E V A S . I N F O R M A N : P R I E T O , 
<;ON-Z.U,I;Z v COMPAÑÍA, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
S E V E N D E U N C A F E E N E L M E J O R 
p u n t o de la H a b a n a . E s t á m u y a c r e d i t a -
do y no p a g a a l q u i l e r ; se v e n d e m u y b a -
r a t o p o r m o t i v o s q u e se l e d i r á n a l c o m -
p r a d o r . I n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s en O b r a -
p í a y A g u a c a t e , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
2674 4-8 
P I A N O S 
D E A L Q U I L E R 
DESDE TRES PESOS 
PLAÍA AL MES 
A F I N A C I O N E S G R A T I S 
P R E C I O S l o n u n c a v i s t o e n 
P I A N O S A P L A Z O S y a l c o n -
t a d o . L o s m á s b a r a t o s d e l a 
H a b a n a . 
C A P I T A L I S T A S 
T r a t o d i r e c t o ; se v e n d e en s e t e n t a m i l 
pesos o r o e s p a ñ o l , l a m a g n í f i c a casa s i t a 
en O f i c i o s n ú m . 58, a n t i g u o , de t r e s p l a n -
tas , c o n u n g r a n a l m a c é n : r e n t a $4,800-00 
o r o e s p a ñ o l l i b r e s . Se a c e p t a r í a c i n c u e n -
t a m i l posos a l c o n t a d o y v e i n t e m i l e n h i -
p o t e c a s o b r e l a m i s m a . E l d u e ñ o r e s i d e 
en u n o de l o s a l t o s . 
2537 8-6 
E N S A N L A Z A R O 
v e n d o u n a capa a n t i g u a , con f r e n t e a l M a -
l e c ó n ; m i d e 8V¿ m e t r o s f r e n t e p o r 32 de 
f o n d o , s i n g r a v a m e n . C u b a 7, h o y 15, J u a n 
P é r e z , d e 1 á 4, N o t a r l a . 
2578 8-6 
J A R D I N E R O . — - D E S E A C O L O C A R S E I N O 
p e n i n s u l a r ; e s p e c i a l i d a d en j a r d i n e s a r t ' s -
t i c o s , e n t e n d i e n d o d f c a r p i n t e r í a y p i n t u -
r a y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en M u r a l l a n ú m . 10 p r i n c i p a l . 
2397 S-0 
l.OOO PESOS í i A U A X T i y . A D O S 
l e p r o d u c e n 50 y 100 pesos m e n s u a l e s ; p u e -
do u s t e d c o l o c a r c a n t i d a d e s desde 50 p e -
sos. D i r i g i r s e á O f i c i o s n ú m . 16, E s c r i -
t o r i o n f l m . .V 3306 15-29 F . 
" T E N E D O R D E L I B R O S C O N ~ B U E N A S 
r e c o m o n d a c i o n e s , so o f r e c e p a r a l l e v a r l a 
c o n t a b i l i d a d on p u e s t o fljo ó á a h o r a s s u e l -
t a s . L u z y Of ic ios , S o m b r e r e r í a . 
-230 15-27 F . 
E N T O Y O 
v e n d o 2 casas do a l t o , m o d e r n a s , c o n c u a r -
t e r í a , r e n f a $189, s i n g r a v a m e n : e l t e r r e -
n o m i d e 500 y p i c o m e t r o s , es u n b u e n n e -
g o c i o . C u b a 7, h o y 15. J u a n P é r e z , de 1 á 
4, N o t a r l a . 2579 8-6 
E N R K V I L L A G I G E D O 
v e n d o u n a casa , c o n sa la , s a l e t a , 514, c o c i -
na , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , s i n g r a -
v a m e n , m i d e 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 34 de 
f o n d o . C i i b a 7. h o y 15. J u a n P é r e z , de 1 
á 4. 2580 8-6 
IHneí-o'é Hipotecas 
A I.OS B A R B E R O S ' 
Se v e n d e u n s a l ó n m o n t a d o á l a m o d e r n a 
y co t í b u e n c r é l i l o . I n f o n n a n : depósito de 
l a " C r e m o l a . " O ' R e i l l y 32, b a r b e r í a . 
2360 ' 8 -1 
$500000 para hipotecas 
a l 6, 7 y S p o r 100, desdo $200 en a d e l a n t o 
p a r a t o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i . ' - n 
se d a e n p a g a r é s , p r e n d a s y t o d o l o q u e 
g a r a n t i c e . Se c o m p r a n 3 casas de á $2.i)no. 
A l v a r e z d e l B u s t o , P r a d o 101, de 8 á 11 y 
d e 12 á 2. 2727 8-9 
1)1 Ñ E R O E N H I P O T E C A . — S E D E S E A N 
c o l o c a r v a r i a s p a r t i d a s , dosde $500 h a s t a 
$25.000. S o l a m e n t e se t r a t a c o n l o s i n t e -
r e sados . E s c r i t o r i o do M . V. M á r q u e z , C u -
b a n ú m . 33, de 1 á 3. 
2668 4.8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
JUAN PEREZ 
C U R A 7 H O Y 15 N O T A R I A 
D o y d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; e n e s t a 
C i u d a d , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o y 
e n e l c a m p o : c o m p r o c a s a » y d o y d i n e r o 
• o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : d e 1 á i . 
92r. 52-24 R . 
E N V E N T A . U N A C A S A D E C O R A N C A -
p a c i d a d y c o n c o l g a d i z o , en l a l o m a de l a 
C a l z a d a de l a s P u e n t e s n ú m . 85. y f r e n t e á 
l a f á b r i c a de p a p e l y de c h o c o l a t e ; pufcde 
v e r s e á t o d a s h o r a s é i n f o r m a r á n en N e p -
t u n o 1C8, m i i e b i o r í a . 2381 S - l 
P L A Z A D E G A R C I M 
M a l o j a e s q u i n a á O q u e n d o . Se v e n d e u n 
t e r r e n o c o n a c e r a s do 2245 m e t r o s , á once 
pesos a m e r i c a n o s e l m e t r o . F r a n c i s c o P e -
flalver, A g u i a r n ú m . 92. 
1590 26-9 P . 
VsBíeigteasygsiieciiiiBiiüS 
E S Q U I N A C O N ESTA3LEriMrÉ*íTO — 
V e n d o u n a en e s t a c i u d a d , b i e n s i t u a d a , 
m o d e r n a , a l t o y b a j o . C a l z a d a d e l L u y a n ó 
c e r c a de T o y o , u n a g r a n casa a n t i g u a . 1U 
p o r 43. E n S a n L á z a r o , u n t e r r e n o y e i m . i . 
17 p o r 42. á l a b r i s a . F l g a r o l a , E m p e d r a d o 
42. de 2 á 6. 2704 4-10 
E N S A N M A R I A N O 
á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , v e n d o u n t e r r e n o q u e m i d o 7 p o r 50 
m e t r o s , s i n g r a v a m e n . C u b a 7, h o y 15, J u a n 
P é r e z , d e 1 á 4, N o t a r í a . 
2581 8-6 
M A G N Í F I C O " S O L A R . D E 500 M E T R O S 
c u a d r a d o s , e n l a V í b o r a . Se v e n d e a l c o n -
t a d o ó á p l a z o s . Es u n a g a n g a . N u s s a . 
H a b a n a n ú m . 95, a l t o s . 
25 49 26-6 M . 
1.000 P E S O S G A R A N T I Z A D O S 
l o p r o d u c e n 50 y 100 pesos m e n s u a l e s : p u e -
de u s t e d c o l o c a r c a n t i d a d e s desde 50 pe -
sos. D i r i g i r s e á Of i c io s n ú m . 16, Escri-
torio n O tn, 5. 3306 15-29 F . 
SAN RAFAEL 14 
/ 
P i a n o s A l e m a n e s , F r a n -
c e s e s y A m e r i c a n o s á 4 0 
c e n t e n e s . A f i n a c i o n e s 
G R A T I S . 
2 6 9 9 6 - 9 
LA INTERNACIONAL 
< ; H \ \ E U & M A T B H O Y G R A N R E M A T E 
A n i m a s 92 
S á b a d o 9 de M a r z o , á l a s c u a t r o de l a 
t a r d e d a r e m o s p r i n c i p i o á l a v e n t a de 
m u e b l e s . Joyas y m i m b r e s q u e p o r m u d a n -
za do l o c a l v e n d e r e m o s á c u a l q u i e r p r e c i o . 
3726 4-9 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Se r e a l i z a n en e l r e s t o d e l p r e s e n t e mes 
l o s ú l t i m o s r e s t o s de l a a n t i g u a M u e b l e -
r í a de Q u i n t a n a ; n o se r e p a r a e n p r e c i o s 
p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a o t r a c l a se de 
m e r c a n c í a s que e ^ t á n a l r e c i b i r s e . G a l i a -
n o 76, T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
20S2 8-8 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A P A R A -
t o de c a r b u r o p a r a c i n c o l ü c e s . I n s t a l a d o 
6 s i n i n s t a l a r . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú -
m o r o 9 3 % , t a l l e r . 2681 4-8 
S E V E N D E N 
D o s e s c a p a r a t e s c o n v i d r i e r a . s de c r i s t a l 
y d o s v i d r i e r a s c o n espe jos , p r o p i a s p a r a 
p u e r t a s , se p r e s t a n p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de 
c u a l q u i e r g i r o . P r e c i o m u y r e d u c i d o . 15e 
p u e d e n v e r en H a b a n a 100, A D O N D E S E 
H A T R A S L A D A D O E L T A L L E R D E Z A P A -
T E R I A D E F . V A Z Q U E Z . ' 
2056 8-7 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
1 A ESTRELLA DE C O L O r 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a a c r e d i t a d a casa t i e n e en l i q u i d a c i ó n 
u n g r a n s u r t i d o de M i m b r e s , E s c r i t o r i o s , 
C a m a s de h i e r r o , m u e b l e s de c u e r o p u r a 
o í l c i n a s y g a b i n e t e s . 
J u e g o s d o c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , desde 
l o m á s fino á l o m á s c o r r i e n t e . 
•Se c o n s t r u y e n m u e b l e s á g u s t o d e l 
c l i e n t e . 
25 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e en n i n g u -
na o t r a casa . 
C 767 8-S 
PIANO B O I S S E L O T D E M A R S E L L A 
Se v e n d e u n o en b u e n e s t a d o , en 16 c e n -
t enes . M a n r i q u e n ú m . 80, m o d e r n o , a l t o s , 
e n t r e San R a f a e l y San M i g u e l . 
2145 15-24 F . 
PROPIA PARA ALMACEN 
Se vende, u n a g r a n casa, de p l a n t a ba -
j a y a z o t e a , con a l t o s a l f o n d o ; d e z a g u á n : 
14 m e t r o s d e f r e n t e p o r 30 de f o n d o , l i b r e 
de g r a v a m e n : a g u a r e d i m i d a : p r ó x i m a A 
l o s m u e l l e s : es p r o o i a p a r a a l m a c é n ó ca -
t a de c o m e r c i o , etc. . e t c . P a r a t r a t a r de l 
p r e c i o : c a f é óé Lur . . de á 10 y d e 1 á 4 de 
l a t a r d e . T e l f . A - U 6 0 , M a n u e l F e r n á n d e z . 
2509 8-6 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R I -
b l r m a r c a R E M I N G T O N , en c u a t r o c e n t e -
nos. I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 93. 
2651 4-7 
P I A N O P L E Y E L 
So v e n d e u n o en b u e n e s t a d o . Se da b a -
r a t o . N e p t u n o n ú m . 120: aJtos, de 8 a. m . 
á 6 p . m . 2602 j o - B 
O'REIM.V 3« 
S a l ó n P o s t a l . Se v e n d e u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m o d e r n a , de e s c r i t u r a v i s i b l e , c i n t a 
de d o s c o l o r e s , c o n t a b u l a d o r y d e m á s a d ^ -
. l a n t o s c o n o c i d o s ; se d a en p r o p o r c i ó n . T a m -
! b i é n se c o m p r a n s e l l o s u sados de c o r r e o 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . » 
2149 : 6 - 2 4 F . 
P I A N O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l fah ^" 
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a en » ^ 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n tenp"8 c 
ses .y A l e m a n e s ; l o s v é n d e m e ™ 0 * 
y á p l a z o s . P l a n o s de uso. a 
t o d a c l a s e de p l a n o s . 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y 
V I U D A E H I J O S D E r » » . 
"RFt 1 
A g u a c a t e n ú n i . 2344-2378 
P I A N O , P O R N E C E S I T A R 
se v e n d e u n o " C h a s s a i g n e , " cag| ^ 
18 c e n t e n e s . P e ñ a P o b r e n ú m \1tt>**\ 
2513 54. 
M U E B L E S 
E n C a m p a n a r i o n ú m . 131. a l tos 
u n j u e g o c o m p l e t o de s a l a y cuat 86 
e n 10 c e n t e n e s , t o d o en b u e n est C,,HI 
m i s m a se v e n d e u n p i a n o en 6 *1 
A Centm 
PIANOLAS Y METROES 
A E O L i A N COMPAlii 
j p o c o u so á $120 y $150 Cy 
de 
y c o n 12 y 15 p o r 100 de 
m e n s u a l e s . 
A N S E L M O 
a u i n e n t o r i 
I-OPEZ. OBISPO UT 
TELEFONO A-7713 
B u e n a o c a s i ó n p a r a d a r s e o l gUst 
c a r e l p i a n o á l a p e r f e c c i ó n á n » ^ ° í , i 
P i a n o s de - a l q u i l e r c o n 
p r o p i e d a d , n u e v o s y 
C 665 
^ Poco 
y s i n derecho" 
de uso. 
15-2j 
A U T O M O V I L 
P o r t e n e r s e q u e e m b a r c a r su 
v e n d e u n o de c u a t r o a s i e n t o s , muy 
y e c o n ó m i c o , en p r e c i o m o d e r a d o 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s en ¿ | 
I n t e r n a c i o n a l , c a l l e B l a n c o n ú m . % 
f o r m a s u d u e ñ o en San I g n a c i o 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 2778 
ntlaL \ 
E n 8 0 0 pesos 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL DE 
T R O C I L I N D R O S , C A B E N 7 PERÍ 
CON M A G N E T O . B E P U E D E V E R 
DAS H O R A S E N SAN R A F A E L \rvT 
A L M A C E N D E PIANOS D E SAL-iw 
2679 
ANTONIO BELLO, Fabrtcnnte 
r e p a r a c i o n e s o n g e n e r a l : h a y carros"nu 
y de uso, de v a r i a s f o r m a s , u n a dun! 
n u e v a , b l a n c a ; g u a g ü i t a - f a e t ó n para 
p e r s o n a s . P r o n t i t u d y e q u i d a d , Zanl.* 
T e l f . A-2231 . 2495 \ ) 
A U T O M O V I L E S 
H I S P A N O - Z U I Z I 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
1. M. MARTINEZ y Hno. S. en [ 
R E I N A N U M E R O 1 2 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 
C 905 a l t . 1 » 
de mm 
B A R A T A S 
se v e n d e n v a r i a s m u í a s en P r i m e r a y JIu-
q u é s de l a T o r r e , J e s ú s d e l M o n t e 
2605 8.| 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O CAB.Ul 
a m e r i c a n o , j o v e n y sano . T a m b i é n un 11.; 
t o m ó v l l f r a n c é s , de 4 c i l i n d r o s c o n 2^ oü-
l í o s , m u y b a r a t o . V e d a d o , C a l z a y 2, !• 
r r e t e r l a , d a r á n r a z ó n . 
24 3 7 M 
BE MAQUINARIA. 
M O T O R E S S E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , i o s v e n d e garan-
t i z á n d o l o s , V i l a p j a n a y A r r e n d o n d o . O'Ríl-
My n ú m . 67. H a b a n a . 
8 7 5 Mz.-1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r í a s de C a r p i n t e r í a a l conUdt 
y & p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . K 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
873 Mx,-1 
3 0 M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p & t c n c l a y g a r a n t l M ' 
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r h o r a , o » 
s u m o t o r : $110-00. B E R L Í N , O ' R e i l l y nt-
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
8 7 2 _ M z . - l ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en l a casa BBB-
L I X . O ' R e i l l y n ú m . 57. T e l é f o n o A - J Í » 
8 7 4 M z . - l 
M I S C S i A M A 
Columnas de hierro fundidi 
Se v e n d e n e n m u c h a p r o p o r c i ó n , j un tM 
ó s e p a r a d a s , 14 c o l u m n a s de h i e r r o fun-
d i d o , e s t r i a d a s , de 14% p l *3 de a l t o . W 
de g r a n b e l l e z a a r q u i t e c t ó n i c a , y se envia-
r á u n a f o t o g r a f í a a l q u e l o s o l i c i t e . D ' " ' 
g i r s e á L . V á z q u e z . I n g e n i o A l a v a , B a r » -
g ü i s e s . C 923 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , los h a y de tod í j 
m e d i d a s á p r e c i o s s i n I g u a l , en I n f a n t a J 
S a l u d , n ú m . 6S, P r i e t o y Muga". ! I 
2060 2&-22 
¡! l i r a s M B H T A m msm \ 
o pera los Anuncios Franceses son los 
i l S m L N K l Y E N C E i C ' 
\ \ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
R O W U N D ' S 
K A L Y D 0 R 
p a r a e l C U T I S 
D e b e r í a n de i i s« r lo t o d a i las seftoras 
on c l i m a » cá l i dos : e« m á s refr igerante, 
n i r a t i y o y refrescante para la cara, la» 
pianos y los brazos, calma y cura l a i 
i r r i u c i o n c » , lat> picaduras de insectos, 
erupciones c u t á n e a s , e t c . , hace la pie l 
sumamente suave y aterciopelada y 
p r e s t a a l c í i t i s u n a b e l l e e a i i n 
i g u a l . De venta en las mejores far-
macias y p e r f u m e n » » de t o d a » parte* 
1 " pi K A L Y D 0 R d e R 0 W L A N D , 
del 67, Hatton b a r d e n , L o n d r e » , ) ' 
r e h ú s e n s e todo» lo» d e m á s . 
It La Habana \ DKOGUEIIIk SARRI, 41, Tnint* 
I m n r e r . t a y E s U r t o t i p i » 
D I A R I O D E L A M A 
T t n i s n t i R e y y P r a d o . 
R I N A 
